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m S Í 
Miércoles 12 de agosto de 1891..—Santa íjlara de Asís y san Crescenciano KlJjftJEKO 10 fc 
1 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABAN 
Real Lotería de la Isla de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,377.—Lista de 
los números premiados en dicho sorteo, 
celebrado en la Habana el 11 de agosto de 
1891. 
Númt. Premio*, ftúms. Premioi. Núms. Premios. 
Centena. 
49 . . 
145 . . 
14G . . 
171 . . 
217 
250 
290 . . 
303 . . 
335 
434 . . 
437 . . 
441 
476 . . 
491 
502 . . 
542 
549 . . 
589 . . 
602 
612 . . 
G19 
629 
631 . . 
657 . . 
660 . . 
788 . . 
790 . . 
823 









1083 . . 
1085 . . 




1217 . . 
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9662 . . 
9667 . . 
9713 , . 
9715 . . 
9720 . . 
9755 . . 
9769 . . 
9773 . . 
9774 
9780 . . 
9783 . . 
9838 . . 
9853 




























































































2790 . , 
2819 . , 
2822 , . 
2852 . . 
2859 . . 
2867 . , 
2912 . , 








































































































3046 . . 
3076 
3105 





3244 . . 
3252 . . 




























. . 400 
. . 400 
8486 . . 400 
. 400 
. 400 
3588 . . 400 
3628 . . 400 








3930 . . 400 
















































4011 . . 
4018 
4035 . . 
4043 
4047 . . 
40G2 







4239 . . 






4379 . . 
4402 
4470 . . 
4476 





4570 . . 
458) . . 
4587 
4593 . . 
4635 . . 
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Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de los 200,000 pesos. 
1540 . . 5 0 0 I 1542 500 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de 40,000 pesos. 
15184 . . 4 0 0 | 1518G 400 
Admlulstracloucs locales Pagadurías. 
Desde el Jnéres 13 do agosto, de seis á nueve de la 
maUana, se satisfarán por las administraciones paga-
durías de esta Renta, los premios de mil y cnatrocien 
tos pesos, los mayores y sus aproximaciones se pac 
rán por la Caja Central, en la inteligencia, da que d 
raute dos días hílbiles, anteriores á la celebración 
de los sorteos, quedarán suspensos los pagos en dichas 
subalternas, á fin de que puedan practicarse en esta 
Administración las operaciones que le conciernen 
Del 1 al 1.400 Teniente-Rey 16. 
. . 1.401 al 2.SCO Muralla 98. 
. . 2.801 al 4.200 Reina, esquina á Amistad. 
. . 4.201 al 6.600 Muralla 13. 
, . 5.601 al 8.400 Dragones, esquina á Galiano 
accesoria. 
. . 8.401 al 18.000 Teniente R«jy 16, 
Loa premios correspondientes á la Administración 
de Loterfai de Morcaileres 12. do sorteos anteriores 
serán satisfechos en Muralla aúmuro 13 
SIGUIENTE SORTEO: 
So venfteará el dfa 25 de agosto, coTictando de 
18,000 billetes, distribuyéndose los premV.. eu la for 
ma siguiente: 
N ú m e r o Importe 











10 de 1.000 
683 do 400 
2 aproximaciones do 500 pesos pa-
ra loo números anterior y poste-
rior al primer pre'mio 
2 aproximaciones de 400 pesos 
Ídem idem al segundo 
























































































































































OTARIO D E IÍA MARINA. 
Por reuuueia del Sr. D. Ricardo Pérez, 
coa ceta fecha he nombrado á, loa Bnñores 
P, Lnrd^n y Corap. ag¿»n!oa áf\ DIARTO DB 
LA MARINA ea Ou&'ue, y con olloe ee en-
toaderán ea lo saeesivo los señorcB susorlp 
torea á esto periódico ea dicha localidad. 
Habana, 3 do agosto de 1891—El Admi 
aietrait'r, Victoriano Otero. 
ttVIüfí) PAffnCUIiftB 
t Í4$ dsñ l l 
Trece mil. 
Nueve mil. 
13034 . . 
13046 . . 
13090 . . 
13143 . . 
13150 . . 
13175 . . 
13247 . . 
13296 . . 
13347 
13348 . . 
m 13386 . . 
400 13445 
400 13466 . . 
400 13510 . . 
400 13520 . . 
400 13540 . . 
400 13543 
400 13553 . . 
400 13570 . . 
400 13617 
400 13634 . . 
400 13642 . . 
400 13646 
400 13652 . . 
400 13654 . . 
40013690 
400 13736 . . 
400 13747 
400 13753 . . 
400 13849 
400 13894 
400 13931 . . 
13953 . . 
13955 . . 
13976 

































































































400 14576 , 
400 14602 . 



























T£jLi35GrPAMA€ D E A T E » . 
Madrid, 11 de agosto 
S« h » ac larado e l objeto del v i t j e 
& San S e b a s t i á n del M i n i s t r o de Es 
ta do, y 1̂  causa do sus conferencias 
con o l P í e s i d e n t s de l Consejo de 
M i n i s t r o s , t ^ n cementadas e n los 
c í r c u l o s p o l í t i c o s y los p e r i ó d i c o s . 
E l Du^ue de T a t ú a n ha ido á po-
nerse de acuerdo con e l Sr. C i a o v a o 
del Cast i l lo respecto d é l a a c t i t u d 
da E s p a ñ a con m o t i v o de la u n i ó n 
franco-rusa. 
D í s e s e que en dicha en t rev i s t a se 
ha acordado la neutralidad de Jta* 
p a ñ a en el caso de u n conflicto. 
. L o s sucesos de Barce lona han 
perdido todo i n t e r é s . 
E l jefe de l partido fusionista, se-
ñor Sagaí i ta , v i s i t a r á dentro de a l -
gunos d í a s , en Santander, a l s e ñ o r 
G-amazo. 
Nueva-York, 11 de agosto. 
E l H e r a l d de esta ciudad publica 
un telegrama recibido ayer de Port 
au Princt-', en que se dice que reina 
al l í una epidemia de fiebres perni-
ciosas que p re sen tan a lguna com-
pl i cac ión . 
Nueva York, 11 de agosto. 
E n un desastre o c u r r i d o en e l fs-
rrecarr i l de N e w H a v e n , r e s u l t a -
ron heridos l O obreros italianos; 
por consecuencia de lo cua l algu-
nos de s u s c o m p a ñ e r o s trataron de 
matar a l maquinis ta que co . ü u c l a 
el tren. 
Nueva York, 11 de ag sto. 
E l Gí-obierno de los Estados U n i -
dos ha ordenado la inmediata sa l i -
da de tres buques de guerra para 
las aguas de China . 
Betlín, 3 de agosto. 
Df cese que el Emperador Guil ler-
mo e s t á sufriendo mucho á conse-
cuencia de la d i s l o c a c i ó n del hueso 
de l a rodilla, y que s u estado re-
quiere los mayores cuidados. 
Nusva York, 11 de agosto. 
D i c e n de Ott&wa que el gobierno 
del Dominio, a l tener noticias del 
tratado de reciprocidad que han ce-
lebrado los Eatados-Unidos con Es-
p a ñ a , trata de entablar Inmediata-
mente negociaciones con objeto da 
celebrar u n tratado a n á l o g o entre el 
C a n a d á y E s p a ñ a . 
Par ís , 11 de agosto. 
U n o s ladrones saquearon el pala-
cio do Pres les , propiedad del s e ñ o r 
Carnet, y res idencia de la madre del 
Presidente de la P e p ú b l l c a France -
sa. 
L o s ladrones se l levaron todos los 
objetos do valor que encontraron, 
incluto l a vaj i l la . 
Paris, 11 de agosto. 
E l entusiasmo rusóf i lo en F r a n -
cia se ha visto m u y contrariado, á 
causa de no haber llegado ayer á 
esta capital e l P r í n c i p e Alejo, como 
se esperaba, y con cuyo motivo lle-
garon hoy á P a r í s mult itud de per-
sonas, descosas de presenciar l as 
fiestas proyectadas. 
S u p ó n e s e que el P r í n c i p e Alejo 
h a desistido do s u viaje con&bj. t¿> 
de evitar las demostraciones qus 
se h a r í a n en s u obsequio. 
Berlín, 11 de agosto, 
S o g ú n la F re i s inn ige Zeit tmg, e l 
el Profesor E e m a r c h ha sido l lema-
do desde K i e l para as i s t i r a l E m p e -
rador Gui l lermo. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 11 de agosto. 
L o s s e ñ o r e s C á n o v a s del Cast i l lo 
y Duque de T e t u á n h a n celebrado 
en B l a r r i t z una nueva y misteriosa 
conferencia. 
A m b o s personajes h a n estado re-
s e r v a d í s i m o s respecto de los asun-
tos tratados en e l la . 
Dicese que el Sr . Sagasta ha reci-
bido el encargo de arreglar en P a -
r í s u n delicado asunto. 
H a ocurrido hoy un terremoto en 
A l m e r í a , s i n que se experimenta-
sen desgrac ias personales. 
Berlín, 11 de agosto. 
C o n t i n ú a n circulando noticias a-
larmantes sobre l a sa lud del E m p e -
rador G-uillermo, pero c r é e s e que 
tales rumores obedecen á juegos de 
B a l s a . 
S e g ú n la K ie l e r Z e í t a n g , el E m p e -
rador se encuentra tan aliviado, que 
sube y baja, las esca leras de s u re-
s idencia en K l e l , s i n ayuda de otra 
persona. ^ 
rifil/EfíSAMAS COMERCIALES. 
Nueva-Torh , agosto 10, d las 
5 i de la tarde, 
Ougas egpafiolasj & $15.70. 
Centones, & $4.88. 
Descuento papel comercial, 60 d(Y., 5f á 7i 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60d[T. (bananero?), 
fi$4.83J. 
Idem sobre Parts, 60 drr. (banqueros), fi 5 
trancos 23J cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 dir. (banqueros), 
fi 9Ri . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, fi 117f, ex-cuptfn. 
Ccnlrífugas n. 10, pol. 98, fi 8 7 i l6 . 
Regular fi buen refino, de 8 fi 3 i , 
izflcar de miel, de 2 9i l6 fi 2 i l i i e . 
Mides do Cuba, en bocoyes, nominales. 
Cl mercado firme. 
VENDIDOS: 4,500 sacos de asdear. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, fi 6.75. 
Harina pateut Miunesota $5.40. 
Londres, agosto 10. 
AMcar de remolacha, fi 13|G}. 
Azúcar centrífugit, pol. 96, fi 14[6, 
Idem regalar reíluo, á IBjS. 
Consoibbitlos, ft 96, ex-inter<5s. 
Cuatro por 100 espaüol, fi i , ex-iuterés. 
Descuonto, Danco do Inglaterra, 2i por 100. 
Farts , agosto 10. 
(lenta, 8 per i * * ' , fi 89 ira. 20 cts,, ex-ln-
terós 
(QKeda p ro / i ío idu la reitroducvíOn 
lo (os tetegramaH que anteceden, cen 
im-g lo uJ a r t i cu lo S I de Mf Ley de 
^[ElíÜADO D E A Z U C A R E S . 
Agosto 11 de 1881. 
La eituacién general dol mercado azuca 
rere no ha tenido variación senelblo res-
pecto de nuestros avises de ayer, contl-
auando vigentes laa cotizaciones exteriores, 
pero sin aumento en los límites que permi-
tan á nuestros compradores llenar las ma-
olfestadas aspiraciones do una gran parte 
de los vendedores. 
Se luí efactuado !a siguiente operación 
de venta. 
CUNTKÍFUGAS DE GUARAPO. 
lognuloa varios: 
7000 sapos número I l i l 2 , polarización 
96^6* á 6i42. 
COTIZACIONES 
O O L E O I O D E C O K K E D O B E S . 
Cambios . 
i Par 4 1 pg D. « o 
SSFA^A >.k.>..<. < cap., uegún plaza, 







español, á 60 a|V, 










9i á 10 p.g P., OÍV 
espiiSol, á 3 dtr. 
8 á 10 p.g P-, anual 
& 3 y 6 mtMó» 
Sin operación 6». 
Bltaco, lft.uüa Ja Derosne y 1 
Blllieans, tsja ^ regalar... 
(dam, Idem, idom, idem, bao 
uu i, superior....... i 
ídem, Idem, Idem, td., florete 
tognoho, inferior á regalar, 
atfmwo 8 á 9. (T. H.) 
Idem, bnene á aoperior, nú-
sioro 10 & 11, idem 
•¿aelíratlo, inferioi 6. rogalr-r, 
n&rmro 13 4 14, idem....... 
litm baena, h? 15 á 16, id. . . 
íd'jia «upuflor, u? 17 á 18, 14 
(dam. florete, D" \9 í 90. Id.. 
folariKMlÚto 94 & Oí».—SBCOB: De 0705 & 0'T90 
de $ en oro por 11] tdlógrauios, según número.—l'u-
coyes: No hay. 
&ZÜOAR DE) MISIL. 
Nominal. 
AZDOAK MASCABALO 
ConiAn « roítu'.ar reftnc-.—Po!arltaoi<5n 87 4 
De 0'546 á 0'ó78 do $ en oro, por 11J kilógrumos. 
S s ñ o r o s Cor redores de nomantt. 
DE CAMUIOS.—D. Guillermo Bounet, auxiliar 
de corredor. 
Üií t'SUTOS.—D. Ruperto Iturríagsgoitia y D. 
Francisco Marill y Bou. 
Bs copia.— Habana, 11 db agosto do VMl. --iSl Htp 
I0XICIAS DE 7 A L 0 E E S . 
.r o ü o oisL ;Ü8O KS&iAüJ bric a á 8 9 | por m * y ciorr» dt 289| ft 239i per 100. 
jfUiínOH PUBLICOS 
b^e.olonea Hipotecarlas de'i 
Bzomo. Ayuntamiento...... 
i.íiUotoa Uipoteoarlos do la IsU d¿ 
C u b a . . . . . . . . . . . . . 
ACCXvKKS. 
(Janeo Fispafio! de u lelb ¿¿ Caba 
Sá&dN A «ílool» 
ii«iiv;ü áci Üombí'„io. Ferrocarrl-
i«* Unidos de la Habana y Al 
luacenee de Beg l s . . . . . . . . . . . . 
Üotripañía de Caminos (?<> Hierro 
de Ciirdenaa/ Jácaro . . . . . . . . . . 
CoiaT)>iP.ía Unida de IOÍ Forroca-
rriios de Caibarián.. 
•Jompaüía de Camino» d» Hierre 
Malansop H Sabanilla. 
Oo'Bptt'i'i <le Camines de Hierro 
de Sagaa la Grande 
Compaüia de Camlnoe de Hierro 
de GieiufaegoB ¿ Villaolara. 
UcmpK2!a del Ferrocarril Urbano. 
Compafiiadel Forvooarrildel Oeste 
Onivptflfk Cahr.na da Alambrado 
de Ga« 
Il.>no<t Hipotecarios de la Compa-
¿ta de Gas Consolidada.... 
Uompafíía de Gruí Hispano-Ame-
risana ConsoliiUda 
Compafiia EBUIAOI» de Alambra-
do de Gas de Matansos....... 
Kvúnerfa do Axúcar de Círdenan. 
Compafía de Almaosn«R de H*-
oundados 
Siapresa de Fomeoto y Nayeg» 
cito del Sur 
Compallf» de Almacene» de Do-
p^tito do 1» Habaaa........ 
Obllgauioniiii HipotocMias de 
! Jienfaesj»'. • viiiaolarb.... . 
Compañía oléotrka de Matanzas 
(Bonos) 
Red Telefónica de la Habana.. 
Crédho Territorial Hipotecario, 
(2? EmiBióu) 















88i 6 G0 
98 á 100é 








30 á 60 
35 á 49 
fO á 90 
Nominal. 
103 & 118 
sin á 110 







Habana, 11 de agosto de 1891. 
El sargento primero retirado D. Ensebio Revílla 
Cea, vecino de esta ciudad y cuyo domicilio se ignora, 
se servirá presentarse en el Gobierno Militar de la 
Plaza, para hacerle entrega de un documento que le 
interesa. 
Habana, 8 de agosto de 1891.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 8-12 
8ECRETAUIA DEI. EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2?—HACIENDA. 
Desierta por falta de licitadores la subasta anuncia-
da para el once de julio próximo pasado del arbitrio 
de "Ganado de Lujo." eu el actual año económico, el 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal se h i servido señalar 
ol día veinte y cinco del corriente, á las dos en punto 
de la tardo, para que nunvamenlo tenga Jugar el acto 
en la Sala Capitular, buj i la presidencia de S. E., y 
simultáneamente en la Dirección General de Admi-
nistración Civil, bajo la del funcionario que designe 
el Excmo. Sr. Jefe de eso Centro Superior, con suje-
ción al pliego de condiciones publicado en el Bolet ín 
Oficial de nueve de junio último, con el cinco por 
ciento de rebaja en el tipo que señala el articulo doce. 
De orden de S. E. se hace público para general co-
nocimiento. 
Habana, 8 de agosto de 1891.—El Secretario, Agus-
tín Ouazardo. 8-12 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECCION 2?—HACIENDA. 
Desierta por falta de licitadores la subasta anuncia-
da para el veinte de julio próximo patado, del sumi-
nistro de leña á establecimientos municipales y com-
bustible á la Cárcel, en el actual año económico, el 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal se ha servido señalar 
el día veinte y cinco del corriente, á las dos en punto 
de la tarde, para que nuevamente t3Dga lugar el acto 
en la Sala Capitular, bajo la presidencia de S. E., con 
sujeción al pliego de condiciones publicado en el B o -
letín Oficial de 17 de junio últ'mo. 
De orden de S. £ . se hace público para general co-
nocimiento. 
Habana, 8 de agosto de 1891.—El Secretario, Agus-
tín Guaxardo. 3-12 
Orden de la Plasa del 11 de agosto. 
KEBVICIO PABA EL DIA 12. 
Jefe de día: El Coronel del Ser. batallón de Caca-
dores Voluntarios, Excmo. Sr. D. Jocó Selles. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: Tercer batallón Caza 
dores Voluntarios. 
Hospital Militar: Batallón mixto de Ingenieros. 
Batería de ta Ueln»: Artilleria del Bjéroltu. 
Castillo del Príncipe: Escolta de la Penitenciaria 
Militar. 
Avadaste de Guardia en ol. Gobierno Militar: El 
2? de la Plaza, D. Cesáreo Rapado. 
Imaginaria on Idem: El tenionte en comisión de la 
misma, D. Luis Zurdo. 
Médico para loa Baños: El de la Fortaleza de l i 
Cabana, D. Agustín Bedoya, 
El Coronel Sargento Msyor, Antonio Lópet de 
Maro. 
NALES. 
DON EUGENIO RODRÍGUEZ BARCENA, alférez de na 
vio de la Armada, de la dotación del oracero .s'n.. 
ches Barcaíalegui , y Fiscal sombrado por el 
Sr. Mayor General del Apostadero 
Habiéndose ausentado de ebte buque el día veinte y 
seis del mes de jacio próximo pasado el marinero de 
segunda clase, Marcelino Aguilar Mojica, á quien ins-
truyo sumaria por el delito de primera deserción; 
asando de las facultadas que conceden las Reales Or-
denanzas da S. M., por este tercer edicto cito, llamo 
y empiezo al referido marinero, para que en el término 
do diez días, á contar de la publicación de éste, se 
presento en e&ta Fiscalía á dar sus descargos; ea la 
inteligencia que de no verificarlo así, se le seguirá la 
causa y se juzgará en rebeldía. 
Abordo, Habana, 8 de agesto de 1891.—Eugenio 
Rodrigues. 8-12 
Comandancia Militar de Mar ina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
JOSÉ MÜIXEK Y TEJEIBO, teniinte de n:.vf. de 
primera c'ase de la Armada y Ayudante Fiseal 
de eata Comandancia. 
Por el presente edicto y término de diez días, cito, 
llamo y emplazo al inscripto de Muros de Previa, 
Valeriano López Trillo y Rodríguez, hijo do Eleu'erio 
y Bernarda, para que »o presento cu cata Fiscalía, á 
prestar dccliirac ón 
Habana, 8 de sgoM.ndo 1891.—El Fiscal, José Üfii-
ller. 3-12 
Comandancia Militar de Marina »/ Capitán''adel 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—WON 
JOSÉ MULLER T TEJBIUO, teniente de nnWo de 
primera clase de la Armada y Ayudante Fiscal de 
esta Comandancia. 
Por cl prasente edicto y térmiüo de diez días, cito, 
llamo y emplazo al inscripto de Muros de Pravia, 
Florentino Antonio Monéudez y Cuervo, natuval de 
Cudillero, hijo de Romualdo v de Matilde, pr. i que 
comparezca en esta Fiscalía á dar sus áiU&e^tf en 
expediente que so le sigue por haberse ausontr.do de 
eu Trozo sin el competente permiso. 
Habana, 8 de sgoeto de 181)1.—El Fiscal J . i U ü -
Comandancia Militar de Marina de San J u a n de 
los Remedios.—D. FRANCISCO ARAGÓN T DIEZ 
DE LA TORRE, alférez do fragata graduado, se-
gundo Cemaudanto de Marina de la provincia y 
Fiscal por deletrasión do una sumaria. 
Por este mi primero y único edicto y término de 
diez días, cito Humo y emplazo al marinero del vapor 
mercante Palentino, Miguel Laban, natural de Ma-
nila, para que se presente en esta Fiscalía, sita en la 
Comandancia do Mto-úia, á dar sus descargos en la 
suTinr ia que se le sigue por haberse quedado en tierra 
á la salida de dicho buque á la mar; en el concepto, 
quo f,i no lo verifica eu mcho término, le seguirán los 
perjuicioa consiguientes. 
Caibarién, 5 de agosto de 189!.—Francisco A r a -
gón 8̂ 9 
II11 
Í X * ' Í \ \ C , Í > / Í . \ * Í : Í S . ÍJ.-: • • •.' ; • Uh, LA PHuVríüOlA 
»E LA MABANA 
9 OOStlíR^O MILITAR Olí LiA )L'1.AZ¿, 
ANUNCIO. 
El paisano D. Miguel García Snárez, vecino que 
foó del barrio do Meuserrate de eátr» ciudad y cuyo 
domicilia hoy te ignora, su servi'-A pr^tentarse ea la 
Secretaría del G cierno M'iítar de la Plaza, en día y 
hora hábil, con el fin dí ̂ atorarte de un asunto que le 
interesa. 
Habana, 8 de agf.sto de 1891—El Comandar,te Sa-
oretario, Mariano Marti 3 18 ' 
DON CLAUDIO PÍREZ PIQUERO, Juez do primera 
iristancia interino del distrito del Centro de eBta 
capital. 
Hago saber: que en este juzgado y por ante el es-
rribor o que nfrenda cursan autos da torcería de 
mejor derecho eHtablecidoa por D. Joaquín Fernín-
dev de Lara y Mena, contra D. Fernando Gonzalo 
Villar y D. Fninciíco Fernandez de Lara, y en ellos 
ha dispuesto á íoetiincia de la representación del re-
ferido González Villar, se ssquo por segunda voz á 
pública subasta, con la rebaja del veinte y cinco por 
ciento del importe d^l avalúo que se citará y por tér-
mino por veinte riiaa, nn crédito hipotecario de ca-
torce mil pesos rn oro que pesa sobre la mitad de la 
casa calle de Aguaouatfl número ciento veinte y dos, 
en esta ciudad, embargado en dicha tercería y debi-
damente inscrito en el Regristro de la propiedad; que 
la cantidad que sirve de tipo para la subasta es la 
misma presentad* por el crédito de referencia; que 
para el acto do remate se ha señalado el día doce de 
setiembre á las dos de la tarde, en la sala de Audien-
cia del juzgado, sito en los altos de la casa número 
dos de la calle de Tacón; advirtiéndoso que loa autos 
se hallan de mainfiepto en )a Escribanía establecida 
en el edificio que ocupa ol Colegio de Escribano?, en 
la plaza de la Citídi-a". para que los que quieran tomar 
parte en la Mil-asta puedan examinar los títulos, con 
los cuales deberán conformarse 'os licitadores sinte-
ter derecho á ex'gir uingutoa otros; que no se admiti-
rán poeluras qus cubran las dos terceras partes de 
la cantidad por la cual se verifica el remato, y que 
para tomar parte en la subasta deberán los licitadores 
cons'gnar prevamiente en la mesa del juzgado ó en el 
estableoimiente destinado al efucto, una cantidad 
igual por lo menos al diez por ciento efectivo del va-
lor que sirve do tipo para el remate sin cuyes reouisi-
tos no serán admitidos. Y cara su publicación en el 
periódico DlAsio DE LA MARINA, de esta ciudad, 
hbro el presente.—Habana y agosto ocho de mil 
ochocientos noventa y uno—Claudio Pérez Piquero. 
Ante mí, Ricardo D. del Campo. 
10305 3 '2 
M i . 
VAPOREB í>E TKA V1ESIA. 
SE ESPERAN. 
Agio. 12 Masootte: Tarapa y Cayo-ITiiot.o. * 
. . 12 Cty oí Warhiutori; Verp.crus j esos!**. 
13 Yumurí: Nueva York. 
>. 12 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
H Mana'! :.- • ÍU.rft: PiBarto-ltioo y et.on'j; 
14 Holsatii.: Veracruz y escalas. 
. . 15 Alfonso X I I I ; Cádiz y escala». 
. . 15 Habaos: NMÍH-York, 
. , 15 Saint G-Troaio: Veracruz. 
. . 17 Sanrtcgi: Nueva York. 
. . 18 México: Nueva York. 
. . 19 Reina Mí Cristina; Veracruz y eBcala» 
. . 19 Orizab;.: Nueifa-York. 
. . 22 Martín Saonz: Barcelona y escala». 
. , 23 M. L Villaverde: Pto. Rico y escalas. 
.. 23 Gracia: Liverpool y escalas. 
„ 2t City of Alexandria: Nn>iv»-York. 
.. 28 Baldomcro Iglesias: Colón y escalas. 
. . 30 Persian Priuce: Londres y escalas. 
SALDRAN. 
Agto. 12 Mascette: Tanipay Cayo Hueso. 
. . 12 Yumurí: Veracraz y escalas. 
,. 12 Beta: Halifax. 
w 13 City of Wahtungton: Nueva-York. 
ló Hnlsatia: Haiolmrgo y escalas. 
. . 15 Niágara: Nueva York. 
. . IR Saint Germain: St. Nazaíre y esoalaí 
20 Míií';ic'Uik v ¡W'íria: Fnerio-íi.-uu y ÍWI-A»-
22 Siiriitnffa: NueTH-Ynrk. 
„ 30 M. ' ' . Villaverde: Puerto-Rio v .«Í-J M. 
P U E R T O D E L A HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 11: 
Do Nueva-Orleaos, en fi días, vap. amer. Aransas, 
cap. Staples, trip. 3i, trip. 1,910, con carga, á 
Lawton y Hnos. 
SALIDAS. 
Día 10: 
Para Nueva-Yoik, vapor-correo esp, Cindad Condal, 
cap. Carmena. 
Puerto-Rico y escalas, vap. oap. Julia, capitán 
Ventura. 
Día 11: 
Para Sagua, vapor amei". Niágara, cap Burley, 
Delaware, bca. inglesa Ic g. Loa, cap. Douglass. 
^ S * v i s á i s a í o dle pa»ft.i«?©'« 
ENTRARON. 
Da NUEVA-YORK, en el vap. amer. N i á g a r a : 
Sres. D. P. M. Lanaher—Msdame L. de Chantan-
Ion—Juan Diar—LOUÍB Detjardins—ColV Campbell 
—James K. Alien—.loaquía López—Manuel Collazo 
—Pedro G. Peralta—S. Vivee—R. Madan—M. 
López—F. Pando—M. García y 2 hijos—Cándida 
Domínguez—P. Domínguez—Saturnino Domínguez. 
—Además, 10 torco5 
De NUEVA-OBLEANS, en el vapor americaHe 
A r a n s a ? : ' 
Srea. D. Jaime Ftirrer—Emiliano Murttnez—Ber-
nardo Rodríguez— José Estévez—Francfseo Rodrí -
guez—Angela Rodríguez—Benito Hernández—A. Iz-
naga—Vicente López -E . C. Reday—José Martínez 
—Ma.iuol Romero—Msmiel del Río—Alberto OliTft— 
R. A. González—José Marphy. 
SALIERON. 
Paru NUEVA-YORK, en el vapor-correo españj 
Ci.-dad Condal: 
Sres. D. Eugene Regnier—Micaela Rodríguez—Ana 
Arrlgunaga—Antolín G Ceballos—Serafín Leiva 
Blas J. M. González—9Mariano Bacallao—Juan Ri 
veto—Natalia Jiménez—Antonio Muñoz—Antonio 
Csballos—Emilia Pastell—Ramón Baeza—Carlos H 
Wga—Rodolfo Piedrahita—E. Ivil y 2 más—José C 
A uieida,—Además, 9 de tránsito. 
E n t r a d a » ¿lo cabotaje. 
Día 11: 
Pe Caba, vapor Mortero, cap. Vilar: con 240 tercios 
tabaca; 487 sacos maiz y efectos. 
Caibarién, vapor Alava, cap. Urrutibeascoa: con 
2,600 tercios tabaco y efectos. 
Guanes, vap, Gaadiana, cap. Yerus: con 716 ter 
cios tabaco. 
Cárdenas, gol. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
115 pipas aguardieutij y efectos. 
-—Jibacoa, gol. 1? de Vlaaroz, pat. Gassol: con 100 
sacos maiz y 5 cuarterolas miel. 
Congojas, gol. Joven Victoria, pat. González 
con 1,050 sacos carbón. 
Matanzas, gol. Dos Hermanas, pat. Ferrer: ci 
106 pipas aguardiente y 300 sacos maiz. 
—Carahatas, gol. Teresita, pat Alemany: en lastre 
Despachados de oabotaje. 
Oía 11: 
Para Congojas, gol. Joven Jaime, pat. Padrón: 
lastre. 
San Cayetano, gol. Gallego, pat. Macfá: en lastre 
Teja, gol. Joven Victoria, pat. Padrón: en lastre 
Arroyos, gol. Amalia, pat. Serra: en lastre. 
Buques con registro abierto. 
Para Delaware, (B. W ) gol. am. Luis V. Placé, ca-
pitán Willey, por Hidalgo y Comp. 
Saint Pierre, vía Cárdenas, goleta amer. Lena 
Pickup, cap. Roop, por Brldat, Mont'roa y Cp. 
Vigo y Barcelona, bca. esp. Alejandro Bosch 
cap. Pujol, por J. Balcells y Comp. 
—Barcelona, berg. esp. María, cap. Carrau, por J 
Balcells y Comp. 
B u q u e s que se bao, despachado 
Para Puerto-Rico, CoruBa y Santander, vapor-correo 
esp. Ciudad de Cádiz, cap. López, por M. Calvo 
y Comp.: con 631 sacos, 109 estuches y I barril 
azúcar; 105,576 tabacos; 338,954 cajetillas ciga-
rros; 399 kilos picadura: 17 cascos aguardiente 
1,26 > kilos cera amarilla j efectos. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Ciudad Condal 
cap. Carmena, por M. Calvo y Comp.: con 20 far-
dos tabaco en rama; 20,000 tabacos y efectos. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Julia, capitán 
Ventura, por Sobrinos de Herrera: con 1,000 ta-
bacos; 188,633 cajetillas cigarros; 100 pies madera 
y efectos. 
Delaware, (B. W,) bca. ing. Manna Loa, capitán 
Donglass, por Francke, hijos y Comp : con 12501 
sacos azúcar. 
Matanzas, vap. amer. Aransas. cap. Staples, por 
Lawton y Hnos.: en lastre. 
Sagua, vap. amer. Niágara, oap. Bnrley, por H l 
dalgo y Comp.: de tránsito. 
Baques que han abierto regristro 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Masootte, ca 
pitán Hanlon, per Lawton y Hnos. 
Santander y Saint Nazaire, vapor francés Saint 
Germain, cap. De Kersabioo, por Bridat, Mont' 
ros y Comp. 


























Cera amarilla, kilos 











Ventas efectuadas el día 11 de agosto. 
Emil iano; 
50 cajas quesos Patagrás corriente. $31 qtl. 
R e i n a María Cristina: 
10 cajas i latas n? 6, calamares La 
Isabel $7i dna. Its 
10 cajas i latas n? 3, calamares La 
Isabel $7dna. Its. 
47 tabales sardinas 13 r», uno. 
50 caía» botellas sidra de Asturias, 
El Morrudo 30 rs. caja. 
Enrigue: 
200 sacos arroz semilla corriente 7t r«. ar. 
51 cajas i latas cilindricas frutas, D. 
y Aragón $3J coja. 
8 sacos anís $13 qtl. 
15 id. cominos de Málaga Rdo, 
'•70 cajas latas de 23 libras aceite R >o. 
80 Id. id. de 9 id. id Rdo. 
m i i la caía. 
P A B A G I B A B A , 
polacra goleta HABANA, patrón Estrella. Admite 
carga y pasajeros por el muelle de Paula. De más 
pormenores LU patrón á bordo. 
10251 6a-10 6d-ll 
P a r a C A N A B I A S s a l d r á e l 31 del 
corriente mes la barca 
Fama de Canarias 
su capitán D. Miguel González Sarmiento: adm ite 
pasajeros y carga á flete y de su ajuste informará su 
capitán abordo y en O'Reilly 4. sus consignatarios, 
Martínez, Méndez y Cp. 10141 20 ^Agto 





TOSIO LOPEZ y ( ¡ 0 1 P . 
E l raocr -eor reo 
c a p i t á n Deschampo. 
Saldrá para Progreso el 16 de agosto á las 2 de la 
tarde, llevando la correspondencia pública y de oficio 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir lo» billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de enrga se firmarán por los consígna-
tarioB antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu 
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 14. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M Calvo y Cump., Oficios aúmero 28. 
I 27 312-S1 
B l vapor-correo 
Reina María Cristina, 
c a p i t á n G-orordo. 
Saldrá para Santander el 20 de agosto á las 5 de 
la tarde llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite poaajeroB y carga general, incluso tabaco 
para dicho puerto. 
Recibo azúcar, café y cacao en partido» á flete co-
rrido y con eonocimieuto direoto para Vigo, Gijón 
Bilbao y Son Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga ae firmarán por los consignata-
rios antes de correrlos, sin cayo requisito serán nula». 
Recibo carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus ocnsignatarioi, 
H. Calvo y Cp., Oficios número 28, 
IS3 312-E1 
U m k DE NEW-70RE 
en combinados con les v iajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m ó r i c a . 
6e harán 4 mensuales , saliendo 
'ou vaporea ele oste puorto los d í a s 
3, I O , 2 0 7 3 0 y del da KTew-Tork, 
losdi^s I O , 13 . 2 0 y SO, de cada 
t ana . 
E l vaper-correo 
J I C O 
c a p i t á n Alemany. 
Huldrá para Nueva York el Jueves 20 de agosto de 
1891, á tas 4 de la tardo. 
Admite carga y pasMeros. á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compofiía tiene acrodita-
do eu sus diferentes líneas 
También recibe cerga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremsn, Ámstordan, Botterdan, Havre y Amberes, 
oou conocimiento directo. 
La car<ra se recibe hasta la víspera de la salida, por 
Caballería. 
La correspondencia solo so recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—-Esta Oompafiía tiene abierta ana póliza 
flotante, MÍ para esto linea «orno para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos lo» efecto* 
«lúe so embarquen eu sos vapores. 
A V I S O . 
Con motivo da haber empezado la cuarentena en 
Nueva York, se advierte á los señorea pasajeros qae 
para evitar el tenerla que hacer, se provea do un cer-
tificado sanitaria en la oficina dol Dr. Burgess Obis-
po 21, altos. 
Habana, 12 de agosto de 1891.—M. CHIV^ v f-'om-




Bajo contrato postal con el 
CJobierno francés. 
ESPAÑA. 
S, M A S A I H B . FRANGIA 
S a l d r á pa ra d icho puer to d i rec ta-
mon te sobra s i día 3.6 d« agosto ¿ 
las 9 de la m a c a n a el V !»por<corree 
( r a n c é r t 
ST. G E R M A I N 
c a p i t á n Ducro t . 
A^sai te carga para Santander y 
coda Snropa , R io Jane i ro , Buenos 
A i r e s T M o n t e v i d e o con conoci-
mien tos di rectos . L o s conoc imien-
toa de carga para H i o J a n airo, 
M o a l s v i S e o y Buenos A i r e s , debe-
r á n especif icar e l p©e© bauto en k i -
los y o l v a l o r en la factura . 
Sja carga se r e c i b i r á ünica/menie e l 
14 de agosto en e l m u e l l e de Caba* 
H e r í a y los conoc imien tos d e b e r á s , 
entregarse a l d ia an te r io r en la casa 
sonsignatar ia con e s p e c i f i c a c l é n de l 
peso b ru to de la m e r c a n c í a . L o s 
bu l to s de ta baco, p icadura , etc., de* 
b e r á n env ia r se amar rados y se l la-
dos, s i n cuyo r equ i s i t o l a C o m p a ñ í a 
no se h a r á r e s t p o í i s a b l o á l a s fa l tos . 
N o se a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o des» 
p u é s de l d í a s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta C o m p a ñ í a s i -
guen daudo á los s e ñ o r e s pasajeros 
«1 esmerado t r a t o que t i e n e n acredi -
tado. 
B e m á s pormenores i m p o n d r á n 
• u s cons igna ta r ios . A m a r g u r a 6. 
B B I D A T , MOKTT'ROB y Cp. 
10225 a9-7 d9-7 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
El Excmo. Sr. Gobernador General, con fecha 26 da mayo del presente año, se ha 
servido expedir á favor de los señores Saralegui y Lasquibar, de San Sebastián, cédala 
de inscripción, para la propiedad exclusiva de la marca comercial "La Pareza," con quo 
se distinguen los vinos navarros que dichos señores mandan á esta Isla y que podrán 
usar, conforme á lo prevenido en Real Decreto de 21 de Agosto de 1884, habiéndose 
cumplido con las formalidades establecidas. 
Como representantes en esta Isla de los referidos señores, lo participamos al pú-
blico, á fín do que no consideren como legítimo vino navarro "La Pureza" ol que no lleve 
el nombro de ios citados cosecheros estampado en una de las cabezas do los barriles 
rosorvándonos además hacer uso del derecho que concede la ley, contra los que hicieren 
empleo ilegal dft dicha marca. 
Costa, V i v e s y Cp . Baratil lo 2. 
V. 1033 alt 13-19J1 
i l MI 
Paxa KTueva-Orleana d i roc taments . 
El vapor-correo americano 
c a p i t á n Staples. 
¡st.e puerto sobre el jueves 13 do agos-Saldrá de 
tn á las 12 del dia. 
8a admltun pasajeros 
para S&i; Frauoiaoo de L_-
Clreotiw par» Hoag Kong (China.) 
Para rafts informes dirigirse 4 eui consignatarios, 
LAWTON HNOa.. Meroadere* Sí. 
n n. Í109 1 A 
 y carga p a r a dichoa puertos y 
i Gullforuia y se venden beleta' 
AVISO. 
V AfOR EUPANOl 
r F R I T O N 
Se suplica á los aefiores cargadores para el vapor 
francés St. Germain, que en vista do ser festivo el dia 
15, corran sus pólizas do embarque el 1S, pues tenien-
do que despacharse anticipadamente el vapor, se ce-
rrará el registro en la Aduana el 11 í las 12 del dia. 
Bridat, Moni'líos y Cp. 





PARA VEEAOKÜZ Y TAMPICO, 
Saldrá para dichos puertea el día SO de julio el 
vapor-correo alemdn 
H O L S A T I A , 
c a p i t á n K r o c h . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y anos 
cuantos pasajeros do 1? cámara. 
Prec ios de pasaje. 
E n 1* cámara. E n proa. 
Para VKSAOUUZ. *• •«• . . . . $25 oro. 
„ TAMPIOO , 86 „ 
$ 12 oro, 
..17 .. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondoacia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para HAVRE y HAMBURGO, con escala on 
HA IT Y, SANTO DOMINGO y ST. THOMA8, 
saldrá sobre el dia 15 de agesto el nuevo vapor-correo 
alemán 
H O L S A T I A , 
c a p i t á n K r e c h . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para rux gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan eu la casa consignataria. 
NOTA,—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra sámara para St. Thomas, Haity, Havre 7 Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrán 
los con signatarios. 
ADYERTENOiá IMPORTANTE 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se Ies ofrezca carga suficiente 
Ítara ameritar la escala. Dicha carga se admite para os puertos do sn itinerario y también par» cualquier 
otro punto con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
La carga se reoibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se reulbe en la Administra-
eitSs de Correos. 
Para más pormenom dirigirse á jos consignatarios, 
Mlle de San reacio a. 5t. ApsTtado de Correos £<T. 
MARTIN. FALK Y CP. 
am 
A . D B L C O L L A D O 7 COMI4* 
(SOCIEDAD BH OOMANOITi.) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
VIAJTKS SEinANALES DE LA HABANA A BA-
HIA-HONDA, KIO BLANCO, SAN CAYETA-
NO Y MALAS AGUAS Y VIOE-VBRSA. 
Saldrá de la Habana los sábados S las diez de la no-
che, y llegará á San Cayelano los domingos por 1» 
tarao, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cavetano (donde pernoctará) ios 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las einoo de la mafiana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados eu el muelle da 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
Do más pormenores impondrán: en LA PALMA 
ÍConsolación del Norte], su gerente, D. ANTOLIN )BL COLLADO, y en la Habana, los Sres. PEB-
NANDES, GARCÍA y C» Meroadares 37. 
n n. 1118 IBft A - l 
D E V A P O K E S ESPAÑOLES 
CORREOS DE l.\S ANTILLAS í TRASPORTES MILITARES 
m SOBRINOS I)E HEUKEBA. 
5? VAPOR "HORTERA 
c a p i t á n D. J o s é V í n o l a s . 
Esto vapor saldrá de este puerto el dia 16 de agosto 









Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto-Padre: Sr. D Francisco Pía y Pioabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero j Cp, 
Baracoa: Sres. Monésy Cp. 
Guautánamo: Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estengcr, Mesa y Gallego. 
Se despacha per sus ARMADORES, San Pedro 26, 
Plaza de Luz. 131 312-E1 
C o m p a ñ í a del ferrocarril entre 
Cienfuegros y V i i l a c l a r a . 
SECRETARIA. 
Habiendo acudido á esta Compañía el Sr, D. Fran-
cisco Javier de Velasco, como apoderado de la Sra, 
D* Rosario Galainena y Castro y Palomino, partid" 
pando el extravío de los t í tulo de las acciones de la 
euraión do 1857, número 820 y del cupón de ciento 
cincuenta pesos número 1853 y pidiendo que se lo 
expida un duplicado do los referidos títulos que en los 
libro* de e«ta Compañía se hallan inscriptos á nombre 
de dicha Sra D* Rosario Galaineno, el Sr. Presiden-
te interino ha dispuesto que se publique dicha solici-
tud por tres veces de diez eu diez dias, on los perió-
dicos de esta capital DIAKIO DE LA MAHINA y E l 
País, para que se expidan los nuevos títulos sino se 
presentare reclamación alguna dentro de los diez días 
siguiontes al último anuncio, quedando los extravia-
do» nulos y sin ningún valor ni efecto,—Habana, a-» 
goato 11 de 1891,—Kl Secretario interino, Antonio L , 
Valverde. 10364 alt 8-12 
Compañía del ferrocarril y almacenea 
de depósito de Santiago de Caba. 
SECRETARIA. 
Solicitado por el Sr. D. Santiago Znasnávar dupli-
cado de los 101 títulos de acciones de esta Compa&ía, 
números 6,978, 7,fi77 al 7691. 8,019 al 8 041, 8 087 al 
8,096 y 8,122 al 8,176̂  {wr habérsele extraviado los 
originales, la JflOta Directiva ha acordado se publi-
que en la oopitai para que las personas que ee creas 
con derecho á esos títulos hagan sus reolamacionea 
por ante el representante dn ¡a Compañía en Ja Ha-
bana, calle del Baratillo número 5, e > el plazo de 16 
días á coutu? (lesde K primara publmacióo de esta 
anuncio, en el concepto do que trans currido sin opo-
sición dicho plazo, se procederá á la entrega de los 
duplicados con declaratoria desde luego de nulidad de 
los títulos extraviados. 
Santiago de Cuba, julio 94 de 1391.—El Secretario 
Alberto Qiraudy. 10307 4-12 
Banco Espafiol de la Isla de Cuba. 
Con arree :oá la Instrucción de 28 de abril de 1883, 
dictada para llevar á efecto la renovación de las bille-
tes del Banco Espafiol de la Habana, emitidos por 
cuenta do la Hacienda, en el día de hoy se han que-
mado: 
G0 billet ; de á $500 por $ 30.000 
40 idem de i por 1.000 
1.900 Idem do á $10 por „ 19.000 
2.000 billetes por valor en junto de $ 50.000 
m DE I f f l í S , 
L R D I Z & C * 
8, O ' R E I L L Y 8, 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAUOS POB E L CABLE 
F a c i l i t a n cartas do créd i to . 
Giran letras «obro Londres, Now-York, New-Or 
laana, Milán, Turín, Roma, Veneeia, Florencia, Ná-
olco, Lisboa, Oporto, Gibraitar, Mremen, Hamburgo, 
•aria, Havre, Nsatos, Bárdeos, Marsella, Lille, Lyoo 
MéjW. Veroorus, Han Juan de Puerto-Btao, « , 
H A B A N A Y" N E W - T T O R K . 
Los beriuosos vapores de cuta Corapafifa 
saldrán como sigi»*: 
De N u e v a - Y o r k los m i é r c o l e s á las 
tres de la tarde 7 los s á b a d o s 
á la una de la tardo. 
YUCATAN Agto. 19 
NIAGARA 6 
IfüMURi .-. 8 
8AP.ATOGA i 12 
DRIZABA . . 16 
OIT¥ ÜPALKX4NDRIA . . . . . . . . 19 
CITY OF WASHINGTON « 38 
NIAGABA v.. , . 26 
YUCATAN 29 
De la H a b a n a los jueves y los 
s á b a d o s á las 4 de l a tarde. 
YUMÜSI Julio 30 
BAKATOGA Agto. 1? 
OSI2ABA.... „ 6 
CITY OP ALEXANDRIA r. 8 
CITY OP WASHINGTON 13 
N I AGAPA 14 
8AKATOGA.. . . . 32 
Y U M U R I . . . . . . . . . ; 57 
CITY OP ALKXANDKIA 29 
Estos hermosos vapores tan bien oonociúe-u perla 
rapidez y seguridad desús yifvjes, tienen excelentes c J-
modiáadeii para pasajeros en sus e^pacicees oámaras. 
También se llovac á bordo excelentes cocinerc>i> w-
patiolcs y fraEceses. 
La carga so recibo en el muelle do Caballería hp.sta 
la vípera del dia 0¿ la salida, y se admite carga para 
Ingltiterro, Hamburgo, Bremén, Amstordan, Kotter 
dam, Havre y Amberos; para Buenos Airee y Monte-
video á 8Ü centavos; para Santos á 85 centavos y Rio 
Janeiro 75 centavos pié cúbico con conocimientos di-
recto». 
La currospondenoia se admitirá útiieamonte en I» 
A iminislraeión General de Correos. 
Zfinen entre N u e v a 7 o r k y Gieníue-
ges, con escala en N a s s a u y San-
tiaso de C u b a ida y vuelta. 
Bobre todas las capitales y pueblos: sobre Palm» úi 
Mallorca, Ibis a, Mahóu y Santa Crus de Teaorilp, 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matan*as, Cárdenas, Remedios, Santa Clare 
Caibarién, Sagua la Grande, Trlniaad, Cienfuegos 
Banoti-Spfritus, Santiago do Cuba, Ctego de Avila, 
UanKar<ill«, Plntr dal Rio. Gibara Puerto-Prtnclps 
NueTUas. eto. C n. 952 166-1 Jl 
l B A I f f l L S Y C* 
GIRO DE LETRAS. 
OUBA NTJM. 48, 
O. n. 9«B IM-IJI 
B. PISON 7 COMP. 
Mercaderes 10, «.itost. 
E A C S N P A & O S P O B C A B 1 . B 
«HKAN LETKA8 
A CORTA Y A L A K G A VISTA, 
sobro Londíos, Parí», Berlín, Nueva-York, y domá* 
placas importantes de Francia, Alemania y Estado t-
Cnidco; así cerno sobre Madrid, todas las capitales de 
pToviaoia y msebloí obica* y uredos i» Espaf*, W*i 
.ios hermosos vapores de hierro 
capitán PIEBCE. 
capitán COLTÜN. 
Salen en la forras siguiente: 










|3P*Pa8aje por ambas Unas á opción del viajero. 
Para aotes, dirigirse á LO Cl 18 V. PLACE, Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sas consignatarios, 
Obrapía 25, HIDALGO y CP. 
H I D A L G O Y COMP. 
Haoen pagos por el cable, giran letras á corta y lar 
ra vista, y dan oarías de orrtd'.ta sobre New-York 
Phi' idelpkia, New-Orles^s, Son Francisco, Londres, 
Parla, Madrid, Baroeiona y demós capitales y elúda-
les importantes da loj Estado»- Unidos y Europa, asi 
B9Tfi-í «obre !;o<ío» l<«i uiteV'íi» ííupiflí y «u» nrovlp 
olas. C n. MÚ Iñfi l . I I 
y se han emitido en renovación de los mismos, los si-
guientes, también del Banco Espaüol de la Habana: 
1.000 billetes déla série B 2?, do $25, 
números 74.001 á 75.0C0 $ 25.000 
2.000 billetes de la série A 1?, de $10, 
números 212.001 á 244.000 , 20.000 
1.000 billetes de la série H 8?, de $5, 
números 257.001 á 258.000 „ 6.000 
4.000 billetes, por valor en junto de $ 60.000 
Estos billetes llevan la fecha de 23 de junio de 1891, 
y la firma en estampilla de El Subgobernador Godqy 
García, y Consejero Corujedo, y manuscrita la do VA 
Cajero Sfier. 
Lo que se anuncia al público para general conocl-
mienio, 
Habana, 8 de agosto do 1891.—Kl Gobernador, 
P. 8., José R a m ó n de R a r o . 
ras 8-u 
Banco Español de la Isla de Cnba. 
Según lo acordado por el Consejo de Gobierno de 
este Banco, en su sesión do 20 de Julio último, en el 
dia de hoy se han emitido: 
10.000 billetes de la serie E, 5?, de á $10, números 
1 á 10.000, por $lO0,C00, 
Dichos billetes llevan la fecha de 30 de julio de 1S81, 
la firma en estampilla de " E l Gobernador, P. 8 , 
E a r o , " y manuscrita la de los Sres. Consejeros y Ca-
jero, en la forma siguiente: 
Del 1 si 1,000, por G. Tuñóa y Mior. 
Del 1,001 al ¡t.OtíO, por Quesada y Mier. 
Dol 3,00! ai 4,000, por Pérez y Mier. 
Del 4,001 ai 5,000, por G. Tufión y Mior. 
Del 5,001 al 6,000, por Quesada y Mier. 
Del 6,001 al 7,000, por Rafeoas y Mier. 
Del 7,001 al 8.000, por Quesada y Mier. 
Del 8 001 al 9,001, por Kafeoas y Mier. 
Del 9,001 al 10,000, por Pérez y Mier. 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana,'8 de ogoato de 1891.—El Gobernador, P. 
S., José. Ramón, de Raro. 
185 JMl 
BANCO DEL COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
Ferrocarriles. 
ADMINISTRACION GENERAL. 
_ Con motivo de las fiestas que se celebrarán en la 
villa de Guanabacoa el día 15 del corriente, en honor 
de sn patrona Ntra Sefiorade U Asunción, esta Com-
pañía establecerá ose día doble servicio de trenes y 
vapores, como en alios anteriores, que saldrán cada 
30 minutos de las estaciones extremas déla Habana y 
Guanabacoa hasta las doce de la noche, y desde esa 
hora hasta el amanecer del siguiente día, cada 40 mi-
nutos, reservándose la Cocuparifa el derecho de supri-
mir, después las doce de la noche, todos aquellos tre-
nes en quo no haya pasaje. 
En las horas de mucho pasaje no será posible ad-
mitir carruDjes ni caballos. 
Habana, 7 de agosto de 1891,—Ei Administrador 
General, /'Va7ic»«ro ParadeZíi C1I44 6-9 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibns de la Habana. 
En cumplimiento de acuerdo de la Junta Directiva, 
se convoca á los señores accionistas para la Junta ge-
neral ordinaria, que deberá celebrarse el día 13 de 
agosto próximo entrante, á las doce, en la casa calle 
do Empedrado número 34. 
En esa reunión, además de tratarse de los paitlcu-
laros quo expresa el artículo 22 dtd Reglamento, se 
dará lectora al informe de la Comisión nombrada 
para ol examen y glosa de las cuentas del afio último. 
Habaim. 31 de julio de 1891.—El Secretario, F r a n -







108, Aa'ÜXÁ.R, IOS 
H J S Q Ü T N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n cartas de créd i to y g i r a r 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva Yerk, Nueva Orleans, Veracruz, MÓJI 
oo, San Juan de Puerto-Rioo, Lóndres, París. Bur-
deos, Lvon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolce, 
Milán, Gónova, Marsella, Havre, Lille. Nanles, Saín 
(¿nintin, Dieppe, Tolonso, Veneoia, Flcreueia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, &>, así como sobro todas las oo 
pítales y pueblos de 
ÍB8FAÑA É I S L A S CANART AP 
C 1114 156-1A 
Precio de pasaje entre Nueva 7 o r k 
y la Habana , por los vapores 
City of Alexíindrlh, SaratO(ra y NlágaiUt 
1* 2« 
Habana i Nueva York... 
Nueva York á la Habaoh. 80 
$17 oro ospaftol. 
15 oro americano 
Vtr los vapores Yneatan. Orfaaba, Yumurí 
y City of Wasuington. 
Habana á Nuevo York.. $16 $23-60 oro españoL 
Nueva York á la Habana 40 20--. oro americano. 
Adoraás se dan pmajes de ida y vuelta, de la Haba-
na á Nueva York, por cualquiera de los vapores por 
$80 oro espafiol y <ie Nueva Yonc á la Habana, $76 
oro americano. 
O n. 961 ai2-.Tl 
Con motivo de haber empezado la cuarentena eu 
Nueva York, se advierte á los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer, se provean de un 
certificado sanitario en la oficina dol Dr, Burgess, 
Obispo 21, altos —Hidalgo j Cp, 
C BM 19-.Tn 
Por ser din totivo el sobado 15 del corriente e' va-
por anwrioann N i á g a r a , taldrá para Nueva York el 
viernes, dia 14, á lá hora de oestumbie.—Hidalgo y 
Comp. B-8 
J L B o r j e s y C 
BANQUEROS 
2P O B I S P O 2» 
BBQXTINA A M E R C A D E H K » . 
HACEN PAGOS POR E L CABL* 
FACILITAN CARTAS D E CREDITO 
r fflraa lotraat & cor ta y largra viak» 
SOBRP. NKW-YOHK, BOSVON UIIIOAOO, SAR 
n&ANOISOO, NÜK VA «ORLEANS. rBRAOjlVX 
MEJirOi SAN JUAN 1>E PUKKTO-UKIO, l'OS 
CE, MAYAGUEZ, r.ONDKES, PARIS» Wim 
OEOPt LVON. BAYONB, HAnBUROO, » B « 
MEO, BBBJLIM, VI EN A, AnSTBBDAN. B I U I 
B B L i a . BOMA, ÑAPOLES, MILAN. SBIIOVA 
BVOH ETC., ASI COMO SOBRtí T O B A S LAfr 
OAPIHALEa V PUEBLOS OH 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
ABEMAS, COMPRAN Y VENBEN BENIPAt 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS it INGLESAS, BO 
NOS BE 1.08 BBTADOSrüNpOOa Y CUAL 
ctmE!iA OTR.* rnjACW o» VALORES PUBLI 
ff ins ir» TA 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
MERCANTILES. 
EMPRESA DE 'FOMENTO 
Y 
Navegación del Sur. 
Habiéndcso acordado por la Junta Directiva de 
esta Empresa el reparto de un dividendo de cinco por 
ciento á cuenta de las utilidades del corrioLte alio, se 
avisa por este medio á ios señores accionistas, que 
podrán percibir lo que les corresponda por este con-
cepto desde el dia 10 del corriente en adelante, en las 
oficinas de la Empresa, Oficios n. 28. 
Habana, agosto 5 de 1891.—£1 georetador-Couta-
aor. C11S9 IWAto 
Empresa de Almacenes do Depósito 
por Hacendados. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en cumpli-
miento del artículo 10 del Reglamento, so cita á todns 
los fefiores acolonistos para la junta general ordinaria 
que ha de efoctuarse el liir.ng '¿X del corriente mes de 
agosto, en el 1o?al de asta Empre>a, calle de Merca-
deres número 28, altJS, á la una de la tarde, en la qua 
se dará lectura al informe prosentada por la comi«i<5n 
glosadora de Cnentas nombraba en la sesión de 24 de 
abril áltimo: y se rvlvi-rto á los scQores aaciontotas 
que se celebrará dicha junta cualquiera que 8f a el 
núraoro de los conourrenies, toda VÜ que no es más 
que Cütitinuacióp de la dn 2* de abiil, quo fué convo-
cada biijo 6»a OOOdiotón —Ilubaria. agost" ti de 
—Kl Secretario interine, Munnel Francinco L á m a r . 
C 680 16 7Agto 
E M P R E S A U N I D A 
C A K D E N A S Y J UCA S O . 
La Directiva ha acordado en sesión de h:>y, que se 
distribuva un dividendo de 3 por 100 oro, por resto do 
las utilidades líquidas del afio social, terminado en 30 
de junio último; pudiendo los seQores accionistas 
ocurrir por sus resiiectlvas cuotas dcüde el 18 del en-
trante «gesto, á la Tosorería de la Empresa, Baratillo 
número ft, de once á doa, ó á la Administración en 
Cárdenas, dándole próveniente aviso. 
Habana, SO de julio de 1^91.—El Secretarlo, (-lui-
llermo Fernández de Castro. 
C 1P74 16-31 J l 
EXPRESO DE GUTIERREZ DE LEON. 
ESTABLECIDO EN 1856. 
A margura esquina á Oficios, bajos de la cata de los 
Vapores-correos Trasatlánticos 
Teléfono 677. 
Remisiones de bultos, equipajes y encargos para to-
ma la Isla, la Península y el Extranjero, por las vías 
diás rápidas y seguras. Embarques, desembarques, 
dlicencias y despachos da mercancías en Ainiui» y 
rraélla» L08M alt 6-12 
Batallón cazadores Bailén n. 33. 
Debiendo adquirirse por esto cuerpo tres caballos 
para la guerrilla afecta al mismo, se naco público por 
medio del presente anuncio con objeto de que los se-
Corcs que deseen tomar parte en la subasta para di-
cha adquisición, presento los animales de referencia 
ante la junta económica vlol onerpo que con el fin in • 
dicado se reunirá el dia 20 del actual, á las ocho de : u 
raüfiana, en el poblado de Sm Nicolás, bajo la pre-
sidencia del 8r. Comanduaie del batallón D. Carlos 
Trillo, debiendo tener presente lus vendedores, que 
será por cuanta de ellos ol pago de esta anuncio, >»«. 
como el medio por ciento que ha de satisfacerse á 1» 
Hacienda y que los cabal oa de que se trata no hao 
de exoodár de 7 alios de edad, ni bnjar su alzada <ío 
seis y media cuartas. 
Habana, 7 de agosto do 1891 —El Capitán Ayu-
dante, Adolfo Pahissa. 4 9 
FUERZA EÑlí í^RA^OÑES 
8ab-Z0na de Cabezas. 
Debiemla precederse ál» venta de dos caballo^ qo» 
resultan de desecho en la guerrilla del regimiento in-
ífent.oifa de Cnba número 65, y á la compra de igual 
número''n condiciones r: glamentarias, se rivi«a'p.-r 
esto medio á todos los quo quieran tomar parte en 
ambss operaciones, que ol doble acto tendrá luger en 
la villa do Güines á las ocho de la ras.iiana del 15 de 
gesto prlximo. 
LOM caballos habrán de ser sanos, eda'l compren<ii-
da entre cuatro y nlete afios, aliada mínima de seis y 
media cnattas y precio máximo de ciento dos pesos 
oro. 
El costo del presente anuncio se partirá entre los 
vendedores. 
Cabezas, 31 de julio de 1?91.—El Comandante 
Jefe, Leopoldo Ortegei, 8-4 
HABANA. 
MTEECOLES 12 BF AGOSTO m I ^ S l . 
Sobre el tratado. 
Antes de entrar en el estadio de los 
cambios que introducirá en nuestras re-
laciones mercantiles el tratado de comer-
cio con los Estados Unidos, vamos á seña-
lar un error que se comete al hablar de 
ól, error que consiste en asegurar que na-
da hemos ganado respecto del azúcar y 
que nada se ha alcanzado en cuanto al ta-
baco elaborado, por quedar subsistentes 
las primas acordadas por las Cámaras 
Americanas á todo azúcar que se produzca 
en aquel país, ya sea de caña, ya de re-
molacha, sorgo, meple, etc., y por no haber 
sufrido modificación los actuales derechos 
que vienen á dificultar el consumo en los 
Estados Unidos del tabaco fabricado en 
•esta isla. 
Con relación al tabaco, volveremos á insis 
t i r en lo que tantas veces hemos dicho, esto 
«s, en que no figurando este artículo entre 
aquellos que acordaron las Cámaras pudieran 
ser objeto de la reciprocidad, no podía esta-
blecerse en dicho tratado cláusula alguna 
que á esa industria se refiriese; y respecto del 
azúcar, se olvidan los que tal dicen de que, 
además de la prima de producción que se 
abonaráálos productores americanos, se dis-
pone por la ley que al azúcar procedente de 
aquellos paisea que no hayan celebrado con 
la Bepública de los Estados Unidos trata-
dos de reciprocidad, se le volverá á impo-
ner, desde 1? de enero de 1892, los altos de-
rechos que determina la nueva ley arance-
laria americana. 
De suerte que la producción azucarera de 
Cuba seguirá gozando de la ventaja, por el 
tratado, de entrar en aquellos mercados sin 
pago de derecho alguno; si bien quedando 
sujeta, como todas las producciones de azú 
car del mundo, á las consecuencias que pue-
dan derivarse del desarrollo que llegue á to-
mar la industria azucarera en los Estados 
Unidos; á fin da que nuestros lectores pue-
dan apreciar las ventajas que la supresión 
del derecho representará en lo adelante pa-
ra nuestra principal producción, y tomando 
por base que el 85 por 100 de ella vaya á los 
Estados Unidos, la reimposición del derecho 
ascendería á la suma de unos $13.000,000, 
contando con una producción de 800,000 
toneladas. 
Los tratados de comercio celebrados por 
los Estados Unidos con España para Cuba 
y Puerto Rico, con el Brasil, con la Repú-
blica Dominicana y los que negocia actual 
mente con otras naciones de América, los 
obligan á reimponer el derecho á todos 
aquellos paises productores de azúcar que 
no se hayan colocado respecto de la pro-
ducción de los Estados Unidos en las con-
diciones que fija y establece la enmien-
da Aldrich; y si no se atreviese el Go-
bierno Americano, por razones de índo-
le política, á restablecer el derecho so 
bre un artículo que para los americanos 
es de primera necesidad, todos los trata 
dos que se hubiesen ajustado sobre aque-
llas bases, quedarían destruidos por la anu-
lación de la actual ley arancelaria, pues sin 
derogarla no sería posible al Gobierno de los 
Estados Unidos dejar de cumplir una de 
sus bases más importantes. 
Esa ley obedeció á las causas siguientes: 
proteger y desarrollar su industria y de 
fender tus carnes saladas y sus cereales 
contra las tendencias hoy más poderosas que 
nunca en el viejo mundo, de proteger la 
agricultura, y para que se pueda tener una 
Idea de esto, diremos que el consumo de ce-
reales americanos en Europa, que ascendió 
á $288.036,885 en 1880, bajó á $154.925,927 
en 1890, y respecto de las naciones de Eu-
ropa, con excepción de España para esta 
Isla y la de Puerto Rico, hasta el momen-
to actual nada han conseguido los Estados 
Unidos que les dé la esperanza de que su 
comercio de carne y granos con aquellas na-
ciones vuelva á adquirir la importancia que 
anteriormente tuvo. 
En un artículo publicado recientemente 
hemos dicho que el tratado celebrado con 
loa Estados Unidos, á la nación de Europa 
que más afecta es á Inglaterra, sin que por 
ello deje de perjudicar en más ó en menos 
al comercio que las demás naciones de Eu-
ropa hacían con esta Isla, de donde resulta 
evidentemente que en tanto cuanto se en-
sanche el círculo de nuestras relaciones co-
merciales con los Estados Unidos, disminui-
rá el de nuestro comercio con los demás 
paises europeos, incluyendo el de la madre 
patria. 
Seguramente no habrá quien no crea que 
éste es un mal quo debe procurar e citarse; 
pero es preciso fijar la atención, dado el es-
píritu de protección recíproca que actual 
mente domina en el mundo, en las ventajas 
que podríamos obtener de la celebración 
de tratados iguales para esta Isla con aque 
líos pueblos que hasta aquí han venido sos 
teniendo un importante comercio con noso 
tros, quo tanto ha contribuido á nuestro 
actual estado de adelanto y prosperidad. 
Si nos fijamos en quo la isla de Cuba ne 
oesita exportar una crecidísima parto de su 
producción, tendremos que es necesario que 
Importe todo cuanto necesite para el desa-
rrollo de ella en las condiciones más venta 
josas, por dos razones: la una para conse 
guir que su producción sea lo más barata 
posible, y la otra para facilitar su acceso á 
todos los mercados. 
F O L L E T I N . 30 
OT CASAMIENTO EXTRAÑO 
(Lá. BELLE TEJÍEBBEÜSE) 
NOVELA BSCEITA BN FRANCÉS 
POB 
J X T L B S MAHY". 
(Esta obra, publicada por la "Biblioteca Selecta 
Contemporánea," se halla de venta en la Galería L i -
teraria, de la Sra. Viuda de Pozo é hijos, Obispo, 55.) 
(CONTIKÚA). 
—Puesto que no es verdad, ¿á qué decir-
le, madre, quo no le amaba? Si me ama, si 
me q uiere por esposa, ¿por qué no consen-
tiste? 
—Quieres abandonarme? ¿Quieres olvi-
darme? 
—¡Quó! ¿No es posible amar á la madre 
porque se ame al marido? ¡Oh! ¡quó daño 
me has hecho! La vida acabó para mí. 
Quiso consolarla Marcelina, pero su hija 
la rechazó. 
—¡No! ¡dejadme sola, quiero llorar! 
X. 
A l otro día recibió Pedro Beaufort la v i -
sita de Roberto, que estaba aún muy emo-
cionado con el recuerdo de la escena de la 
víspera. 
Contóle á Beaufort todo lo ocurrido, la 
negativa do Marcelina y las palabras de su 
hija, y terminó diciendo: 
—Sois amigo de Modesta ~. esa niña 
os deba la vida, ¿uo podl.vís bnecar una oca-
sión para interrogaría, saber lo que pierna 
Respecto de la segunda parte, encontra-
mos, por desgracia, que la industria del 
azúcar está favorecida con primas en casi 
todas las naciones de Europa, excepción 
hecha de Inglaterra, teniendo éstas cerra-
dos sus puertos al azúcar extranjero, por 
medio de fuertes derechos de importación, 
y que el tabaco donde no se encuentra es-
tancado, como sucede en Francia, tiene que 
soportar el peso de derechos arancelarios 
de tal naturaleza que hacen difícil su im-
portación. Si logra traspasar tan fuertes 
barreras, lo consigue merced á sus excep-
cionales condiciones. 
Da modo que, aparte del interés que no-
sotros podamos tener por conseguir direc-
tamente y en los términos más ventajosos 
posibles todo cuanto nos es necesario, ¿qué 
utilidad pudiéramos obtener de aquellos 
países, respecto de nuestras dos principales 
producciones, el azúcar y el tabaco? 
El resultado de las conferencias celebra-
das en Londres para tratar de la abolición 
de las primas de exportación al azúcar, nos 
ha hecho ver cuán pocas esperanzas debe-
mos tener de quo esas primas desaparezcan 
por el sólo esfuerzo de los países producto-
res de azúcar de caña; pues la misma In 
glaterra, que tanto interés mostró en ollas 
por las continuas excitaciones de sus 
colonias productoras de azúcar, no so atre-
vió, ya por razones de alta política, ya 
por el interés de sus ciudadanos metropo-
litanos, á imponer derecho alguno al azú 
car que recibiese el beneficio de las primas 
de exportación, resultando de esto una 
gran lección para los paisas productores de 
azúcar de caña, y es que las primas de que 
goza actualmente el azúcar do remolacha, 
desaparecerán únicamente cuando. el pro 
gresodoldela caña llegue á hacerlas impo-
sibles á los Estados, convirtióadose aquella 
industria on onerosa y perjudicial; y que no 
es tan grande el esfuerzo que haya de ha-
cerse, lo demuestra la última ley aprobada 
en Alemania y las palabras quo con motivo 
do ella pronunció el Ministro de Hacienda 
de Prusia en el Reichstag. 
No vemos, pues, en Europa ninguna otra 
nación más que Inglaterra que tenga el de-
recho de exigir igual trato que los Estados-
Unidos por la exención do derechos al azú-
car de todo el mundo; mas creemos que, al 
fin, razones de alta política harán que Eapa 
ña, cuyos tratados do comercio finalizan en 
junio del año próximo y quo no puede que-
dar aislada en el comercio del mundo, in-
cluya á las islas do Cuba y Puerto-Rico en 
sus nuevos convenios. 
Sobre los nuevos presupuestos. 
Leemos en La Época do Madrid del 27 
de julio: 
"Es justo E l Día al confiar en que el G-o-
bierno que preside el señor Cánovas del 
Castillo modificará la situación económica 
do la Isla de Cuba, rebajando bastante el 
presupuesto de prasíoa, que en la actuali-
dad asciende á 25 millones de peaos. 
El señor Fabió ha dicho en el Congreso 
que uno de los capítulos en quo deben ha 
cerae importantes economías es el de la 
deuda, que esté representada, como la de 
la Península, por títulos al 4 por 100; y bas-
ta fijarse en la cotización de los billetoa hi 
potecarios de Cuba, emisión da 1890, pa ra 
convencerse de la exactitud de las afirma 
clones del señor ministro de Ultramar, pues 
to que ce hace á más de 99 por 100. Si aque 
Ha medida llega á adoptarse, como deberá 
de hacerse, así que los referidos títulos ha 
yau rebasado la par, la reducción hecha en 
el servicio de la deuda podrá ascender á. 3 
millones de pesos. 
También el señor Cánovas dsl Castillo 
ha hablado del propósito de reformar las 
milicias locales, teniendo como baso el ele 
mentó de color, y una medida de esta clase 
permitirá introducir economías de impor-
cancia en el presupuesto do Guerra, que os 
uno de los más recargados, por la necesidad 
do tener conveniente méate defendidas a-
quellas posesiones contra cualquiera agre-
sión. 
Con estas y otras reformas que el Gobier-
no prepara, el próximo presupuesto de gas-
tos de Cuba sufrirá grandes reducciones." 
Ala "Lucha." 
En el número de La Lucha correspon-
diente al día 8 del mes actual, y en ol ar-
tículo titulado "Consecuencia periodística" 
se lee el párrafo siguiente: 
"No discutiremos ni la significación de 
'los millones que se importan, ni lado la 
"utilidad realizada por el ingenio "Cons-
tancia" ni aún los nueve millones de la 
"riqueza pecuaria. Todo esto promueve la 
"risa del lector sensato." 
Hace muy bien La Lucha en no querer 
discutir la significación de los millones que 
se importan; y respecto de la noticia publi-
cada por nosotros referente á las utilida-
des obtenidas en la campaña actual por el 
ingenio "Constancia", diremos á La Lucha 
que la tomamos de un periódico de Cien-
fuegos y que sentiríamos que no fuese cier-
ta, por sor acreedores á esas utilidades los 
Sres. Apezteguía, por los esfuerzos que han 
realizado en pró de la industria azucarera 
de esta lela. 
Cuanto á los nuevo millones en que cal-
culamos la producción anual de la indus-
tria pecuaria y do la cria caballar, vamos á 
demostrar al colega cuán equivocado está al 
creer que haya podido asomar la sonrisa á 
los labios de ninguna persona sensata á la 
lectura de aquella cifra. 
Dicha cantidad se descompone de la si-
go, iente manera: 
Importe del ganado que se des-
tina á la matanza, anualmen-
te, tomando por base el im-
puesto de Consumo sobre el 
ganado 
Ganado que se beneficia oculta-
mente 125,000 
Valor anual del ganado destina-
do al trabajo de las fincas azu-
careras y colonias de caña, el 
cual se renueva totalmente ca-
da cinco años 
Idem del destinado á los demás 
cultivos, arrastre de maderas, 
conducción de frutes, etc. . . . 
4.875,000 
Venta anual de vacas de leche.. 100,000 
Valor del sobrante anual de la 
producción ganadera 2.000,000 
Importe del ganado caballar y 
mular destinado á los ferro-
carriles urbanos, ómnibus, ca-
rruajes públicos y particula-
res, para montar, el ejército, 
carros, carretones y faenas a-
grícolas , 350,000 
Valor del sobrante anual de es-
ta producción 550,000 
Total 9.000,000 
Cortos, seguramente, nos hemos quedado 
al apreciar en dos millones de pesos el valor 
del sobrante anual de osa producción que, 
al terminar el año, viene á acumularse á la 
existencia que había á finca del anterior, y 
á representar así el valor de esa riqueza. 
Que la industria pecuaria ha alcanzado 
un gran desarrollo de trece años acá, nadie 
puede negarlo. Eutonces teníamos que im-
portar ganado para nuestro consumo de 
Honduras, la Florida y Puerto-Rico, y hoy, 
no sólo llenamos el consumo del país, sino 
que lo exportamos para Haytí y aún para 
Puerto-Rico, enviándolo á Ponce y Maya-
güez. 
De suerte que, si algún malestar sufre la 
industria pecuaria es debido á la plétora de 
ganado que hoy existe; y es sensible que 
carezcamos de datos estadísticos quo nos 
hagan conocer la existencia del ganado quo 
había en toda la Isla hace troce años y el 
quo hoy hay, pues así se vería de una ma 
ñera clara cuán parcos hemos sido al estam-
par aquella cifra del sobrante anual. 
No es el flaíe lo que perjudica hoy su do-
sarrollo. Los vapores de los Sres. Sobrinos 
deHorrera cobran porflatode cada res, des-
de Nuevitas á la Habana, tres pesos en oro, 
habiendo conducido el año anterior más do 
20.000 reses, sin que puedan dedicar á eso 
tráfico, como lo demandan los productores 
de Puerto-Príncipe, mayor número de bu 
ques, por carooür do ellos. Como 2^00 re 
ees mensuales vienen de la Esperanza y 
Santo Domingo pagando por ol carro que 
conduce de 28 á 30 reses, 69 peaos.—DeBa 
tabanó, procedentes de los vapores de Cien 
fuegos, vienen unas 1,400 reses mensuales, 
y por cada corral que conduce de 19 á 20 
reaea, se paga troce pesos en oro. 
El ferrocarril dSl Oeste tiene también es-
tablecidos precios económicos. 
Habrá algunas localidades on la Isla que 
no puedan gozar de estos beneficios; pero 
las causas del bajo precio del ganado oba 
decen, como antes hemas dicho, á la estre-
chez del consumo, al notable aumento ha-
bido en la producción y á los efectos del 
impuesto sobre el consumo de ganado, que 
vieno á herir al productor y al consumí 
dor. 
Ingreso de caudales. 
El Director General de Hacienda ha dis-
puesto quo la administración de Hacienda 
de Matanzas ingreso on la Tesorería Cen-
tral cinco mil pssos en oro y noventa mil 
en billetes, como sobrante después de ha 
ber cubierto todas sus atenciones. 
Así mismo, y por igual concopto, le ha 
ordenado á la do Santa Clara la remisión 
do cien mil pesos oro y mil trescientos se 
tenta y un pesos en billetes. 
Centro Asturiano. 
En la junta general celebrada por esta 
numerosa é importanto sociedad do recreo 
instrucción y beneficencia, á medio día del 
domingo, fué electa la siguiente candida 
tura para su Directiva en el >ño de 1891 
á 9 2 : 
Presidente. 
D. Manuel Valle y Fernández. R. 
ler Vicepresidente. 
D. Saturnino Martínez. R. 
^ 2? Vicepresidente. 
D. Benito Colorió. R. 
Vocales. 
D. Rafael García Marqués. R. 
Faustino Bermúdez. R. 
Manuel R. Maribona. 
Prudencio Noriega. R. 
. . JOEÓ Arrojo. R. 
Carlos García Cuó. 
Manuel Nicolás. R. 
Calixto Lópoz. 
. . Juan Cueto Collado. 
José G. Inclán. 
Rafael Joglar. R. 
. . Ramón González. R. 
. . Antonio López González. R. 
Ramón P. Valdés. 




, . Manuel García de la Uz. 
Ramón López Velázquez. 
Francisco D. López. R. 
. . Rafael Cortina. 
. . Jacinto Suárez. R. 
. . Faustino Lavilla. 
Suptentes. 
D. Santos González. 
— Juan González. 
. . Sebastián Arcano. 
. . Bernardo Infiesta. 
. . Manual Martínez. 
Rafael Fernández. 
. . José Pérez García. R. 
. . Joaquín Ablanedo. 
. . Eulogio Cuervo. 
. . Juan Pérez. 
- . Rafael Alonso. 
. . José Garrió. 
500,000 
500,000 
y preguntarla si me ama? A pesar de todo, 
no obstante lo que dijeron tanto ella como 
su madre, creo que me ama. 
-Oa prometo hacer todo lo que pueda, 
respondió Beaufort,—pero me parece que 
la señora Langon es una mujer extraña, 
muy huraña y que me costará gran trabajo 
llegar hasta ella. Temo mucho fracase mi 
empresa, y en el caso de quo no pueda te-
ner con esa señora y con Modesta la entre-
vista quo deseáis, ¿por quó desde luego no 
habláis con Gerardo? 
—¡Ah! ¡Ya lo había pensado, y lo haré! 
—Así sea, y de ese modo sabremos la 
verdad, cuesto lo que cueste. 
Debido á esto, á los pocos días Gerardo 
cogió á Modesta del brazo, la besó, y la di -
jo riéndose; 
—Tengo que preguntarte una cosa, her-
manita. 
—¿El quó? 
—Sé por quó estás t r i s t e . . . . . . 
—No estoy triste, te equivocas. 
—He visto á Roberto y me lo ha contado 
todo. 
—¡Ahí—exclamó estrechando con todas 
sus fuerzas las manos de Gerardo, al mismo 
tiempo que los ojos se llenaban de lágri-
mas.—¿Qué es lo que te dijo? 
—Que te ama más que á su vida y tú le 
desesperaste. ¿Es verdad que no le amas? 
—Si, le amo;—respondió la joven con 
a sentó sencillo. 
Estreroecióse Gerardo porque la voz de 
su !' mana habíase tornado profunda y 
grave. 
La muerte del bandido Santana. 
Tan pronto como tuvimos conocimiento 
de la muerte dada, en las cercanías del pue 
blo de Cabezas, al bandido Andrés Santana 
y Pérez, por una emboscada al mando del 
teniente Cubertorot, enviamos á dicho pue 
blo á nuestro repórter, el Sr. Mendoza 
quien nos remite las sigulentss noticias 
complementarias de tan importante hecho 
que ha librado á la sociedad de un criminal 
de los más temibles de la partida de Ma 
nuel García, y cuyas fechorías hemos deja-
do consignadas en el número anterior del 
DIARIO. A l insertar estas noticias, debe 
mos aplaudir una vez más el decidido em 
peño del Sr. Genoral Polavioja on la per 
sscuolón del bandolerismo, y la actividad 
con que secunda sus deseos el Gabinete 
particular que tiene á su cargo esta comi-
sión, auxiliado por los jefes y autoridades 
á sus ordenes. 
L a emboscada. 
Componía la emboscada que dió muerto 
al bandido Santana, el teniente del regí 
miento Pizarro D. Jerónimo Cubertorot y 
los soldados Santiago G. Cruz, Mercedes 
—¿Por qué no se lo dijiste? ¿A quó ha-
cerle comprender lo contrario? 
—Porque creí que era esa la voluntad de 
mi madre. 
—Es que mi madre no puede desear tu 
desventura. 
Entró Marcelina en ol mismo momento y 
Modesta se echó á llorar. 
—Madre,—la dijo Gerardo,—mi hermana 
ma al hijo del señor de Valognes, yo afirmo 
que Roberto la corresponde. ¿Por quó los 
niegas tu consentimiento? 
- T a l vez tenga alguna razón para ha-
cerlo, hijo mío. 
—¿Y por quó no nos decís cuáles son esas 
razones? 
—No me lo preguntes, Gerardo. 
—Sí, madre, quiero que respondas. 
—¿Lo quieres, hijo mío? ¿Hay aquí otra 
voluntad además de la mía? A l manifestar-
me tu deseo de que conteste, ¿no temes co-
meter una falta de respeto? 
-¡Oh! ¡perdóname, madre mía! Te amo 
y respeto muchísimo,—dijo Gerardo besán-
dola;—pero mira á Modesta, hace un esfuer-
zo por contener las lágrimas . . . ¡es muy 
desgraciada! 
—No puedo hacer nada,—contestó Mar-
celina muy abatida. 
Por dos veces seguidas inclinó Marcelina 
la cabeza. 
—Sua dos hijos se retiraron, y Gerardo lo 
hizo marrmrfíiudo: 
-Es muy extraño lo que sucede.,., ¡qué 
López, José Aliaga y Ramón Pedroso, ha-
biendo salido do Vieja Bermeja entro nue-
ve y diaz de la noche del domingo, di r i -
giéndose á les terrenos do la finca Les Es-
pemnna, barrio de la Lima, como á tres 
kilómetros del pueblo de San Antonio de 
Cabezas. 
Una vez allí, el Sr. Cubertoret y los sol-
dados dejaron los caballos dentro de un 
cañaveral, dirigiéndose á pie á otro, á es-
perar la llegada de los bandidos. 
L a muerte de Santana . 
Sería próximamente la una de la madru-
gada cuando se oyeron .pasos por el caña-
veral frente al de la emboscada, aparecien-
do poco después on la guarda-raya y como 
á unos diez 6 doce metros de la fuerza, 
tres individuos armados, diciendo uno do 
ellos: aquí estamos bien. 
En estos momentos se sintieron varios 
disparos de arma de fuego, y uno de los 
bandidos cayó al suelo atravesado por unos 
de les proyectiles, emprendiendo loa dos 
restantes la fuga dentro del mismo cañave-
ral por donde habían llegado. 
El bandido que cayó hérido trató de ha-
cer uso de sua armas, pero uno de los sol-
dados no le dió tiempo, pues le infirió dos 
heridas con arma blanca en el pecho que 1? 
privaron de la vida. 
E lmue r tocayóa lp i e . de uoa palma, de 
dos que habla allí. 
T r a s l a c i ó n del c a d á v e r . 
El teniente Sr. Cubertorot, después de 
practicado un escrupuloso registro por a-
quellas inmediaciones, sin resultado algu-
no, dispuso que el cadáver del bandido fue 
se trasladado á San Antonio de Cabezas, á 
cuyo tfecto se lo llovó en uno de los caba 
lloa de la fuerza, recogiendo "las armas y 
una frazada quo se le ocuparon. 
E n Cabezas . 
Próximamente á las tres de la madruga-
da, llegó la emboscada á Cabezas, con el 
cadáver, habiendo pasado seguidamente el 
Sr. Cubertorot, á la morada del Alcalde en 
Comisión, á darle conocimiento del servicio 
que acababa de prestar. 
El cadáver fuó ex puesto en el portal de 
la casa quo ocupa la fuerza del batallón de 
cazadores do Isabel I I , con objeto de pro-
ceder á su identificación. 
De las diligeaci.aa levantadas al efecto, 
aparece que D. JOGÓ Cáceres lo identificó 
como el de su hermano poütico Andióa 
Santana y Pérez. También lo identifiouron 
gran número de vecinos de aquel pusblo. 
Objatos ocupados. 
A Santana se le ocupó un rifle de 18 t i -
ros, sistema Winchester, cargado con seis 
cápsulae; un revólver niquelado y da cnla-
tín de Kícar, sistema Orbea, un machote de 
media cinta, una cuchilla, un lápiz y una 
frazada. 
EL muerto. 
Era hombre de estatura regular y de 
complexión robusta, barba cerrada y larga, 
do color negro, pelo del mismo color y pei-
nado hacia atrás, pómulos salientes, labios 
abultados y nariz achatada y ancha. 
Vestía pantalón de dril de cuadros no 
gros, camiseta de algodón, guayabera de 
holanda, sombrero nuevo de guano y bor-
ceguíes amarillos. 
L a s heridas . 
Los Sres. D. Márcos Aoglós, médico mu-
nicipsl de Cabezas, y D. LinoPuuero, par-
ticular, que fueron los quo practicaron la 
aatopeia, certificaron que el cadáver pre-
sentaba una herida sobre la reglón malar 
izquierda, do forma circular con salida por 
la parto occipital como de proyectil de ar-
ma de fuego. 
Dos más en ol pecho, una al lado dere-
cho y otra en la parte media; estas inferí 
das con arma blanca. 
Asimismo presentaba tres cicatrices, una 
al lado izquierdo do la frente, otra en la 
parte posterior del brazo derecho y la otra 
en el muílo. Las dos primeras do arma 
blanca y la última de proyectil de arma de 
fuego. 
Según noticias, la cicatriz que presenta 
en la frente lo fué causada en una reyerta 
que sostuvo con dos individuos blancos, 
hace más de doce años en los terrenos de 
la Ruda, hirisndo ól gravemente á uno de 
sus contrarios. Por esta causa estuvo 
preso sois meses en la cárcel de Güines. 
La del brazo lo fué causada en la lucha 
que á machetazos sostuvo con el teniente 
do caballería Sr. Salgado, quedando óete 
también herido en un brazo. 
Y la última le fué ocasionada por pro-
yectil do arma do fuego, eu un encuentro 
quo tuvo con la fuerza armada, cuando 
pertenecía á la partida de Manuel Gar-
cía. 
E l entierro. 
A las sois de la tarde se le dió sepultura 
al cadáver de Santana, habiendo sido pri-
meramente retratado por un fotógrafo de 
Alfonso X I I . 
Reconocimientos. 
A l tenerse noticias de esto hecho en Cabe-
zas, Nu6?a Paz, Vieja Bermeja y S. Antonio 
do Valdivieso,salieron unoalOO hombres del 
batallón de cazadores de Isabel I I , los cua 
les, en grupos de á ouacro, practicaron es 
orupuloflos reconocimientos por los cañave 
rales, sitierías, maniguas y montes, sin re-
sultado favorable, pues los compañeros de 
Santana no pudieron sos habidos. 
El Alcalde en comisión da Cabezas, co-
maiidante D. Leopoldo Orfcoga, y el capi 
tán de la sogcmda compañía del batallón 
do Isabel I I , D. Enrique Brualla y Gi l 
estuvieron desde los primorea momentos de 
la ocurrencia recorriendo con fuerzas á sus 
órdenes toda aquella extensa zona. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo do Hucen 
dados se nos comunica ol siguiente tolegra 
ma dol servicio particular dol mismo: 
Nueva Tork, 11 de agosto. 
Mercado quieto. 
Centrífugas, polarización 96: vendedo 
res á 3 i , compradores á 3.7[16 centavos cos-
to y flote. 
Mercado Londres, firme. 
Asúcar remolacha 88 análisis, á 13—6 
Don Eulogio Bárandiarán. 
Víctima de una enfermedad rebalde, con-
tra la que han sido inútiles todos los es-
fuerzos de la ciencia y los asiduos cuidados 
de sus familiares, ha fallecido en Bilbao 
ol día 8 del presente mes, el laborioso joven 
D. Eulogio Barandiarán, cuyas bellas cua-
lidades morales le valieron la estimación de 
cuantos cultivaron su franca y siucora a 
mistad. 
Dias venturosos parecía que le estaban 
reservados al que, desde edad temprana, 
supo elegir el camino más corto para lie 
gar á una posición que le facilitara loe go-
ces lícitos de su honrada juventud, pero 
han resultado fallidas las legítimas espo 
ranzas da su amanto familia, á cuyo pesar 
nos asociamos, y la de sua amigos, que ten-
drán para él un recuerdo amoroso como los 
buenos se merecen. 
Damos nuestro más sentido pésame á 
nuestros amigos los conocidos comerciantes 
D. Manuel y D José Barandiarán, así co 
mo al rosto de su famila, residente en la 
Península. 
Incendio en San José de los B&mos. 
El Gobernador Civil de Matanzas, tele-
grafía al Director general de Administra-
ción que el Alcalde de San José do loa Ra-
mos le dice, á las siete de la mañana del 
día 10, que á las doce y cuarto de la madru-
gada del domingo, fué destruida totalmen-
te por un incondlo la casa Ayuntamiento y 
su archivo, ein que hayan podido salvar 
documento alguno. Se supone que el In-
cendio fué intencional y se trata de descu-
brir á lo s autores. 
Clases pasivas. 
Por la Tesorería Central de Hacienda re-
cibimos para su publicación el siguiente 
aviso: 
El Excmo. Señor Director General de 
Hacienda ha dispuesto so proceda al pago 
de la mensualidad da junio último, á las 
clases pasivas residentes en la Península. 
Cumpliendo lo ordenado por S. E., esta 
Tesorería verificará el expresado pago, do 
doce de la mañana á dos de la tarde, en 
los días y forma, que á continuación se ex-
presan, previa presentación de la corres-
pondionto nominilla. 
Montepío Civil y Retirados de Marina, 
d!al2dei actual. 
Lo quo se hace público para conocimien-
to de los señores apoderados. 
Habana, 10 de agosto do 1891.—El Teso-
rero General, Joaquín Ortega. 
Instrucción Pública. 
En el Boletín Oficial de la provincia so 
Inserta la bigaiante circular, dirigida por 
el Sr. Gobernador Civil de la misma á los 
Alcaldes Municipales: 
Por el Rectorado, con fecha 3 del actual, 
so dico á esta Gobierno lo que sigue: 
"Excmo. Sr.:—Dado cuenta á la Dirac-
ciónGoneral do Administración Civil con 
la consulta formulada por la Junta Provin-
cial de Instrucción pública, acerca de la 
conveniencia de fijar un plazo á Ion raaea • 
trofi para la preoantación de sua hojas do 
servicios para la formación de eua respecti-
vos expedienten poreonalos, dicha Dirección 
General se ha servido resolver que por esto 
Rectorado se fija un plazo prudencial para 
U presentación de los aludidos documentos, 
dejando á la. daliberaeióu dfll qua susoriba 
el correctivo á quo crea acreedores á las 
Mneetros quo no cumplan con lo dispuesto 
acerca del panicular.—Lo quo tengo ol 
honor da comunicar á V. E oomo resulta 
do de la mencionada consulta, debiendo 
advertir quo ol plazo para ramitir las hojas 
da servicios da que queda hecho mérito, 
deberá quedar cerrado el día último de oc 
tubre próximo." 
Lo que tengo el gusto de trasladar áV. S. 
para su conocimiento y ol de todos los 
maestros qua BO encuentren oa el término 
de su cargo, para ol camplimiento de lo 
dispuesto. 
De la preeente circular se servirá acusar 
me recibo.—Dios guarde á V. S. muchos 
años. 
Habana, 7 de agosto de 1891. 
José Arderíus y García. 
Sr. Alcalde ManlciDal da 
E l tiempo. 
Nuestro respetable amigo ol R. P. Viñes, 
Direetor del Observatorio del Real Colegio 
da Belén, se ha servido enviarnos copia de 
los siguientes telegramas: 
Recibido de la Administración General 
de Comunicaciones: 
Santiago de Cub a, 11 de agosto. 
E. Viñes. 
Habana. 
Ayer 3 t , ~ B 29,95, S.S.E., brisa, cubier-
to. 
Hoy, 7 m.—B. 30,00, calma, despejado. 
Jamaica 11 7 m,—B. 30,00, N . flojo, 
despetado. 
St. Thomas 11.—7 m.—B. 30,05, E. flojo, 
en parto cubierto. 
Barbada 11.—7 m.—B. 30,01, calma, des-
pejado. 
Bam3.ien. 
cambiada está mi madre! No la reconozco. 
¿Qué la pasará? 
Beaufort no echó en olvido lo prometido 
á Roberto Valognes, y proponíase interrogar 
á Marcelina y á Modesta, para hacerlo sa 
lir una mañana, por más que no se encon-
traba muy bien. 
Atravesó el jardín, y en el momento en 
que iba á pasar la enverjada puerta, aco-
metióle un desvanecimiento, veláronse sus 
ojos y sa desplomó en un asiento de bambú. 
—¡Este es el principio del fluí—murmuró. 
Permaneció allí algunos minutos sin reco-
brar el conocimianto, y cuando quiso echar 
á andar encontróse tan quebrantado y ren-
dido, que sus piernas se negaron á ha-
cerlo. 
Volvióse á BU casa apoyado en el hom-
bro de un jardinero que trabajaba en un 
cuadro próximo y acudió corriendo al verle 
caer. 
Se metió en cama y dijo: 
—Enviad inmediatamente en busca del 
doctor Gerardo. 
A la hora de ocurrir esto, el Médico se ha-
llaba á la cabecera de su lecho y Beaufort le 
repetía. 
—Como veis, este es el principio del fin... 
Me abruma un cansancio a t roz . . . . apenas 
veo. . . no tengo sangro en las venas, y pua-
do compararme á una máquina que tuvieee 
todos los resortes r otos. 
Contemplóle Gerardo compasivamente. 
Beauf .odooía !a verdad, estaba perdido 
si no le salvaba un milagro. 
Cubría su rostro una palidez marmórea; 
Crimen en Santa Clara. 
El Gobernador Civil de Santa Clara, te-
legrafía al Gobernador General quo on la 
madrugada do ayer, y en el camino de la 
Movida, ha sido capturado Matías Peralta 
autor del aaoeinaco de Elvira Pérez y heri-
das á Máxima dal mismo apellido. 
El hecho ocurrió en la ciudad de Santa 
Clara, en la noche del sábado, á conso-
cueneia de calos con la segunda, con quien 
gdvía on concubinato. 
Ayer muñana, y en la cárcel, t rató de sui-
oidarsa con el aro do acero da un braguero. 
El Sr. Gobernador Civil de Santa Clara, 
ha comisionado á on oficial do aquel Go-
bierno, para que forma expediente en ave-
riguación do e&te hecho. 
Se trata de acordar la composición de las 
calzadas del Cerro y Palatino. 
La composición de la calzada del Cerro, 
se dice es de suma necesidad. 
Que se haga per administración la obra, 
opinan unos, y otros se deciden por la su-
basta. 
El expediente pasó al Ayuntamiento para 
que informe á cuanto asciende el presupues-
to de la obra y lo que importaría el adoqui-
nar la via, á fin de luego determinar una 
cosa ú otra, y sin perjuicio de esto, que se 
bachee la calzada de modo que no se per-
judique el tránsito público. 
Se acuerda después que al contratista de 
las obras de alcantarilla de la calle de San 
Joaquín, se le liquide su haber y se le de-
vuelva la fianza; cuidando la Contaduría 
municipal de expedir los recibos para que 
los vecinos de dicha calle reintegren á la 
Corporación el importe de la obra. 
Accédese á la devolución de las fianzas 
de los excontratlstas de los arbitrios de 
"madera y leña" y "ganado de lujo," y de 
un depósito del año anterior por suministro 
de medicinas y otro por el contrato de 
carne. 
El artículo 40 del reglamento para el ré-
gimen Interior, se reforma en el sentido de 
quo las Comisiones, si no pueden deliberar 
en la primera reunión por falta de número, 
deliberen á la citación inmediata, cualquie-
ra que sea ol número de concurrentes. 
Dase lectura do dos instancias de varios 
dueños de casillas dedicadas al expendio de 
cune, pidiendo la revisión de los acuerdos 
que prohiben nuevas Instalaciones de Be-
la scoaín á los muelles, ó la venta y traspaso 
do los actuales. 
Se acuerda, por ser las cinco de la tarde, 
que sa trata del a¿unto "en «l próximo ca-
bildo, con vista da todos I03 antacadantea. 
Dábamos hacer constar quo el Sr. Garci . 
(Jorojedo viana presidiendo las sesiones des-
da antas de tomar poseisión del puesto do 
Alcalde, y se nos asegura que lo mismo 
hará en lo sucesivo mientras desempeñe tan 
honro¿() cargo. 
Nosotros aplaudimos esa resolución del 
Sr. Alcalde, porque á más do que así ee 
cumple con la ley, nos gasta ver al señor 
Corujodo dirigiendo las discusiones con el 
tacto que lo ha hecho hasta aquí, y que ea 
do justicia reconocerle. 
Inspectores de vinos. 
Según vemos en nuestro a preciable cole-
ga E l Avisador Comercial, á propuesta de 
la Cámara Oficial de Comercio, han sido 
nombrados Inspectores de vinos en osta 
provincia, nuestros distinguidoa amigos los 
.ires. Dr. D. Simón Vila y Vandrell y D. 
Faustino Diez Gaviño, profesor químico el 
primero ó ingeniero induatrial el segundo. 
E l tren á Cárdenas y ColOn 
por la tarde. 
Leemos en La Crónica Liberal de Cárde 
ñas, y nos complacemos en dar la noticia, 
porque fuimos de los primeros en pedir su 
restablecimiento: 
"Hamos sabido que se han llevado á ca-
bo activas gestiones para la reinstalación 
del tren de la tarde entre esta ciudad y la 
capital, y que ha quedado ésta acordada 
definitivamente, faltando sólo designar la 
fecha en que daba empezar el servicio. 
A l hacer público este acuerdo, cumple á 
nuestro deber, dar las gracias al Sr. Para-
aela y al Sr. Iribas por la conducta que 
han observado en esto caso y por la bene-
volencia con que se han prestado á satisfa-
cer loa deeeos del vecindario. 
Sesión Municipal. 
L u n e s l O d o l c o r r i e n t e . 
Presidencia del Sr. García Corujedo. 
Lóese la Real Orden quo autoriza á los 
Ayuntamientos de esta Isla para hacer la 
rficeudaeióu directa del 25 p § sobre las 
cuotas del Tesoro. 
Comunica al Gobierno por oficio, que ha 
pedido á la Junta Provincial de Sanidad, 
informe acerca de la instalación de un laza-
reto de caballos en terrenos de la Ciénaga, 
á lo quo se opone el Administrador de la 
Empresa del ferrocarril do Marianao. 
Se acuerda luego la cesantía do algunos 
fogoneros de las bombas da incendio, de 
una enfermera y de un carrero, y se nom-
bran las personas quo deban ocupar esas 
plazas. 
Se aprueba la redacción del recurso"de 
alzada contra la disposición superior que 
obliga á los cafés al pago del arbitrio por 
venta de tabacos y cigarros, lo cual es con-
trario al acuerdo municipal de 22 do abril 
último. 
su mirada carecía de expresión; su respira-
ción era difícil, desigual y corta, y su pulso 
revelaba una gran debilidad. 
¿Qué podía hacer Gerardo? ¡Nada! L u -
char contra lo desconocido. 
No lo quedaba más recurso que hacer to-
do lo posible por retrasar una catástrofe 
que era inevitable, y retardarla muy pocos 
días. 
Escribió una receta, y Beaufort la cogió 
sonriendo. 
—¡Pura fórmula! ¿No es verdad. Doctor? 
Muy oonmovino retiróse Gerardo de la 
habitación de Beaufor, porque conforme di-
jora muy acertadamente un día á su madre, 
no era más que su Módico; y los Médicos só-
lo curan las enfermedades dol cuerpo y no 
las del alma, y la que padecía Beaufort era 
de estas últimas. 
—¡Estáperdido!—dijo á Marcelina al vol-
ver a su casa. 
—¡Perdido! ¡Perdido! ¡Dios mío!—excla-
mó Marcelina cruzando las manos.—¡Y no 
puedes hacer nada para salvarle! 
Sería preciso un milagro, y esos, por 
desgracia, no están al alcance do los Mé-
dicos. 
-¡TJE milagro! ¡un milagro!—repitió Mar-
celina. 
-Sí , ese hombre padece un sufrimiento 
misterioso y se muere, y el qua consiguiese 
hacer cosas eso sufrimiento, ó siquiera le 
aliviasa. le p-alvaria con tanta seguridad co-
mo el (Jirujaao salva el horido a quien o-
pera. 
Junta de la Deuda Pública de la Isla 
de Cuba,, 
SECRETARÍA- CONTADURÍA. 
Relación de los expedientes ultimados en esta oficina 
que se remiten al Ministerio do Ultramar para su 
aprobación, on el correo del dia 10 del actual, con 
arreglo á lo prevenido en la Real Orden número 
1,521 de 16 de septiembre último. 
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D. Juan León Valdés 
. Gregorio Solía, por Diaz, Otero 
y Gare'ily 
. Gregorio Solís, por D. Lorenzo 
Hernández 
Doüii Dolores Urgelles, viuda de 
Echevarría 
D . Hemenegilda Herrero Cas-
taño 







380 D. Carlos García 
381 Joaquín Rojas 
Doña Matilde Debróa 
D. Gabriel Terrado 
Erminio C. Leiva 
Santos Fernández 
Gabriel María García —. 
Juan Ibarra, por D. Fern&ndo 
de la Torre 
Melitón Lima y Alba 
Fernando Mazorra, por D. An-
tonio Iznaga 
Juan Romero Maldonado... 
39l{.. Patru-.io Jiménez Jiménez., 
392 . . José Fernández Pidal 
393 . . Gregorio Valenciago Sánchez. 
894, . . Manuel Fernández Fernández 
395:Habilitado de Correos 
3S6 D. José Laoret, por D. E. Vega 
j García , 
397 -- Pablo Vélez, apoderado de D . 
Antonio Sarjan 
?98;.. Cristóbal Maitíu Blanco 
893;Doña María délos Dolores del V i -
llar 
D. Federico Real, por D. Faus-
tino Diaz 
. . Federico Real, por D. Ramón 
Ortiz.- . . 
Josefa Loynaz, viada de León, 

























—Una casa de comercio de Sagua la 
Grande trata de establecer una línea de va-
pores entra dicho puerto y el de Nueva 
York. E l Productor do Sagua erre que, co 
mo por vir tud del tratado de comercio, han 
do multipiicarso los negocios do importa 
cióa de procedencia americana, no han de 
faltar fletes á esos vapores. 
- H a sido nombrado Abogado Fi íca l , 
sustituto do la Excma. Audiencia del terri-
torio, ol joven y notable jurisconsulto mon-
tañés, Sr. D . Santiago Rodríguez Hiera, le-
trado consultor del' 'Centro de Detallistas" 
de la Habana. 
- E l Ayuntamiento de Puerto Príncipe 
ha acordado, en su sesión del 3 del actual, 
nombrar hijo adoptivo de aquella ciu-
dad al señor D . Leopoldo Barrios, Gober-
nador Civil de la Provincia. 
—Según comunican de Madrid á nuestro 
celega L a Alborada de Pinar del Rio, se 
trata de elevar la categoría de la Secreta-
ría de aquel Gobierno Civil , indicándose 
para eu desempeño al señor D . José Menor 
y González, diputado provincial. 
—Tras larga y penosa dol6nciai ha fa-
llecido en Puerto Príncipe el cenor don 
Francisco Agüero y Agüero, persona jus-
tamente apreciada por sua virtudes. Tam-
bién han fallecido en Gibara la sonora do-
ña Ana Agibro y la señorita Mercedes 
González Sancho. 
—Disuelta la sociedad "Alcaraz, Dupona 
y Cp"" de Cárdenas, ee ha formado otra en 
comandita con la propia denominación, de 
la que Pon gerentes D. Francisco Alcaraz y 
D. Román Depons y comanditario D . José 
María Amador, quedando á cargo de la 
nueva sociedad los créditos de la extingui-
da. 
-Recuerda E l Productor de Sagua la 
Grande, quo desde el año de 1882 no ha 
habido un mes de agosto tan caluroso co 
mo ol ao'.ucl. Por esta causa, anuquo los 
campos presentan bn¡5n aspecto y se hallan 
rolativamonte bien asistidos, la cequia, quo 
se ezperíraenta desde mediados da julio, 
t 'eüe estacionado su desanollo. 
—Después de permanecer algún tiempo 
en Puerto Príncipe, ha regresado á Giba-
ra, donde tiene su reeideneiado cuartel, el 
tcnií-nte genoral D Jo¿ó Valera. 
—Se ha anulado e! concurso par?, la Al 
caídta d© la oárcwl do Manzanillo y se ha 
ordt nado quo £0 haga nueva convecatoria. 
—Ha fallecido en la finca "Patdocia", el 
ciño do Camajuaní, capitán de aquel re 
gimienlo de voluntarios da caballería. 
—Ltcmcs en E l Porvenir de Gibar;».: 
'•El vitírnes 31 do Julio último, fueron 
cruwlm^nte asesinados á unas diez leguas 
do Holga n, eu el punto conocido por " r i e -
go de la Rioja," dondo habitaban, D. An-
drés Briznóla, su esposa y un niño que es 
taba con ellos do temporada, y el quo hu-
jendo fué alcanzado por los asesinos cerca 
de la talanquera de ía finca. 
La señora do Brizueia ee encontraba en 
cinta, y lo mismo que su compañero fué 
muerta á machetazos, siendo ol robo, el 
móvil que guió ol brazo do ios asesinos. 
Se efectuaron algunas prisiones, y quiera 
Dios que tan horrendo crimen tenga el me-
reciüo castigo. 
—Ei Rdo. P. Teateonide, misionero en el 
Japóu, so ha dedicado, á imitación del P. 
Daroien, al socorro do los leprosos, que son 
numerosos en aquel Imperio. 
—En ol certamen rogion&lleta do Tuy 
han obtenido recompensa por sus poesías 
en gallego la poetisa'sefiorita Dato Muruais 
y los soñores Barcia, Caballero, Rodríguez 
(E.), González (Urbano) y Diaz Espuch 
—Eu Vergara ha fallecido, ya muy an-
ciano, el coronel de los tercios vascongados 
en la primera guerra civil y ex diputado á 
Cortes D . Juan José Unceta. 
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Se publica psra eonocimiento de los interesados. 
Habana, 8 de agosto de 1891.—El Secretario Conta-
dor, J u a n Ignacio Morales. 
A d̂uaná de la Habana. 
RKOAUDAOIÓN. 
Peso-i. Cr» 
El 11 de agosto de 1890 231,580 66 
El 11 do agosto de 1891 241,395 10 
De más on 1891., 9,814 44 
Los Sres. Bridad, Mont Ros y Ca, con-
signatarios en esta plaza de los vapores 
correos de la Compañía Trasatlántica fran-
cesa, suplican á los señorea quo tengan car-
ga para el vapor Saint Oennain, que á 
canea do ser dia festivo el 15 del actual, co-
rran sus pólizas de embarque el 13, pues 
teniendo quo despacharse anticipadamente 
el vapor, sa cerrará el registro en la Adua-
na el ITá las doce del día. 
—El módico nombrado por el Ayunta-
mionto para las visitas á domicilio on los 
barrios del Cerro y Puentes Grandes, es el 
Dr. D. Franciaoo *San Pedro y Humanos. 
—Tras larga y penosa enfermedad ha 
dejado de existir la Sra. D* Isabel Cué, dig 
na esposa del Sr. D. Pablo Rodríguez y 
Diaz, tan conocido como estimado on este 
comercio, á qnien damos el más sentido pó-
aama. Descause en paz. 
Su entierro ce efectuará á l a s cuatro do la 
íariie do hoy, miércoles. 
—Han contraído matrimonio en Sancti-
Spíritus la Srita. Doña Juana Carrillo, Di -
rectora de la escuela municipal de Santa 
Ciara y el joven D. Luis Castillo Luna, con 
tadev de aquel Ayuntamiento. 
—El Sr. D. Aníbal Arríete, Administrador 
del ferrocarril entro Cienfuegos y Santa 
Clara, llegó & Sagua la Grande, en tren ex-
preso, el dia 8 por la mañana, regresando 
cuatro horas después á la Perla del Sur. 
—Por el Rectorado de esta Universidad se 
anuncian á oposición la Escuela de Entrada 
para niñas de Canas!, en la provincia do Ma-
tanzas, á concurso las Escuelas incompletas 
mixtas de Guasimal y Taguasco, eu Sancti-
Spíritus, y de Rodrigo, en Sto. Domingo, la 
primera dotada con $600, personal, 150 para 
material y caea y las tres últimas con $300 
personal, 75 para material y casa. 
—Ha fallecido en el pueblo de Luis La-
zo, provincia de Pinar del Rio, ol respeta 
ble vecino da la misma, señor D. Francis-
co Calero Candelaria. 
—¡Perdido!—repitió Marcelina en un ac 
ceso de desesperación. ¡Perdido! 
—Parece, madre, que te interesas mucho 
por él. 
—Sí, me intereso porque es amigo tuyo. 
—Madre,—replicó Gerardo con alguna 
amargura,—hace tiempo ta manifesté quo 
un cariño como el nuestro, tratándose de 
Pedro Beaufort, habría dulcificado y pro-
longarlo su vida. Esa hubiera sido una bue-
na acción, y de esa manera habrías podido 
pagar tu deuda..... 
—Pues bien,—contestó Marcelina vaci-
lando y temblándola todo el cuerpo, —que 
venga á vernos.. . . Modesta le recibirá con 
cariño y aquí encontrará una familia. 
—¡Oh! ¡Ahora ya es tarde! 
—¡Tarde! ¿De modo que todo ha conclui-
do? ¿Está irromisiblemonte perdido? 
—Se diría que recibes esa noticia como la 
de una gran desgracia. 
Marcelina estuvo á punto de venderse, 
¡por qué angustias más horrorosas pasó en 
aquellos momentos! 
Toda la noche la pasó pensando en Beau-
fort. 
¿Quó hacer? 
¿Docirle la verdad? 
¡No! ¡No! ¡No! 
Dominada por mortal ansiedad esperó á 
que llegase el día siguiente. 
Gerardo volvió á visitar á Beaufort, cuyo 
orttado no hübia cambiado en nada, experi-
menesn^o la misma debilidad, la misma 
postraeito), y al regresar de su casa, encon-
tró á Marcelina que le estaba esperando. 
C C . R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Niága ra , procedente de 
Nueva Tork, recibimos periódicos da Ma 
drid con fechas hasta el 27 de julio. He 
aquí sus principales noticias: 
Del 24. 
Las noticias eaniíarias de toda España 
son muy satlefactorlaa. 
—Las noticias políticas escasean mucho. 
En un círculo so hacía anoche notar este 
fenómeno y se aseguraba que so prolongaría 
más de lo que se cree, porque la nota prin-
cipal del intaréa público han do conetitnir-
la desdo el priBcipio de otoñólas cuestiones 
económicasoxclusivamenta. 
—Cádiz, 23 (8'45 n.)—La inauguración 
del astillaro Vea Murguia ha sido verdade-
ramente indescriptible y ha promovido gran 
entueiaecco. Han atietido el Ayuntamien-
to, ol obispo de la diócesis, gobernador de 
ía provincia, corporacicnes oficiales, dipu-
tados á Cortos, círculos, prensa periódica, 
Audiencia y Diputación provincial. De 
público habrán asistido UD?8 20,000 almas. 
El barco Virgen del Carmen ha sido bo-
tado felizmente. 
En la inauguración del dique han pro-
nunciado notables diecursos el alcalde, el 
diputado Sr. Camacho y el Sr. Rivero. El 
Sr. Vea Murguia brindó por el Rey y la 
Reina Regente. E l obispo pronunció un 
rotaole discurpo, diciendo quo ol buque 
Emperador Carlos V simbolizará las glo-
rías de España y el renacimiento de Cádiz. 
A las seis de la tarda comenzó el desfile, 
que fué brillantísimo. 
Han asistido al acto muchísimas señor.-is. 
—La ley do amnistía, sancionada po-
S. M. la Reina Regente y que publica la Gar 
ceta de ayer, comprende el siguiente articu-
lado: 
Artículo 1? So concedo amnistía, sin ex-
cepción de clase ni fuero, á todos los sen-
tenciados procesados rebeldes ó sájete^ de 
cualquier modo á reapt-nsabilídad crimioal: 
Primero. Por delitos contra la forma de 
gobkrno, rebollón y sedición, así militar 
como civil y sus conexos, comotldos hasta 
tú 21 de abril del presente año. 
Segundo. Por todos los delitos cometi-
dos por medio de la imprenta, antes de la 
misma focha, exceptuando sólo los de inju-
ria y calumnia contra particulares. 
Se eobreeeorán definitivamente, sin cos-
tas, en las causas pendientes por tales he-
chos y en sus incidencias. 
Art. 2? So exceptúan los autores de los 
delitos doñuidos en loa artículos 418 y 515 
del Código penal, aunque puedan estimarse 
como conexos do loa comprendidos en el 
artículo precedente. 
Art . 3? Las personas que por virtud de 
loe procedimientos á que se refiere el art. 1? 
esión detenidas, presas ó extinguiendo con-
dena, serán puestea inmediatamente en l i -
bertud, y las que se hallen fuera del terri-
torio español, podrán volver libremente á 
ól; quedando unas y otras exentas de toda 
nota, así como de toda responsabilidad por 
los actos á que sa extiende la presente am-
nistía. 
Art . 4? Subsistirá no obstante la respon-
sabilidad civil por daños y perjuicios cau-
sados á particulares, si se reclama á ins 
taucia de parte legítima en la vía y forma 
procedentes. 
Art . 5? Los jefes, oficiales, y asimilados 
á quienes comprendan las disposiciones an-
tertorés, podrán optar al retiro, con arreglo 
á loe años de eervicio que contase al ser 
büja en los filas. 
Art 6? Las clases é individuos da tropa 
amnistiados que no hubiesen servido el 
tiompj obligatorio en filas, serán destina-
dos á los cuerpos que designe el ministro de 
la Guerra, para completar el quo sirvieron 
loa de su mismo reemplazo. 
Ar. 7? Los que deseen acogerse á los 
bontficios que concedo esta ley, lo verifica 
rán en el término do cuatro meses, conta-
dos dende su publicación. 
Art . 8? Los ministerios correspondien-
tes dictarán las rsglas é instrucciones ne-
cesarias para la aplicación de eeta amnistía. 
Del 25. 
Importantes afiliados al partido zorrillis-
taiasiaten en afirmar, que excaptuando los 
-¿Cómo sigue? ¿Cómo lo encontraste? — 
le pregur-tó. 
- -Va de mal en peor; no hay esperanza, 
ya te lo dijo. 
Dirigióse Marcelina á su cuarto y se en-
tregó á una profunda meditación hasta que 
do pronto se puso en pie, yéndose en busca 
de su hijo. 
—El señor Beaufort conservará al menos 
su cabal conocimiento,—lo dijo.—¿Lee? 
¿Tiene memoria? ¿Habla? 
—Sí, por cierto, to dije que no estaba en-
fermo, que no se muere, sino que e© censu-
me: ¿4 qué vienen todas esas preguntas? 
¿Qué quieres hacer? 
- -Nada,—respondió admirada Marcelina. 
—¿Qué podría yo hacer? 
Separóse de su hijo y volvióse á su cuar-
to on un estado de gran sobrexcitación. 
—¿Quién sabe?—dijo.—¿Quién sabs? 
Si piensa siempre en Marcelina, si no la 
odia ¿Será posible arrojar la semilla 
de la esperanza en esa vida que se va? ¿Y 
ei acepta esa esperanza, si revive animado 
por una nueva vida, no será para mí la 
promesa del olvido y del perdón^ ¿Quién 
sabe? 
Y Marcelina continuó meditando y así 
pasó el día y la noche, siendo tan grande 
el caneando moral que experimentó, que 
sus mejillas ee demacraron. 
A la mañana siguiente abrió una papele-
ra cuya llave tenía clempre on eu poder, y 
entro los amarillontos papeles y arrugadas 
Qartas encontró uu sobre cerrado. 
Lo rompió y dentro encerraba unas ño-
tres 6 cuatro Jefes más caracterizados de la 
emigración, todos los demás so acogerán á la 
amnistía. No hay hasta ahora nada oficial 
ni definitivo acerca del regreso del Sr. Prie-
to para dirigir un periódico republicano. 
—Según telegramas recibidos de Santiago 
de Cempostola el reverendo Arzobispo 
de la diócesis ofició de pontifical, y el 
gobernador de la provincia, en nombre de 
su majestad la reina regante, hizo la ofren-
da al Apóstol Santiago, revistiendo gran 
suntuosidad la fiesta religiosa. 
L a concurrencia de forasteros numerosa. 
—Se ha despedido del señor ministro de 
Estado el nuevo ministro plenipotenciario 
de España en China, Sr. Qniroga Vázquez. 
Del2G. 
Ayer se ha reunido en ol ministerio de 
Hacienda la Junta nombrada para la refor-
ma de los aranceles y preparación de los 
nuevos tratados de comercio. Ha dado cuen-
ta al Sr. Cos-Gayón de sus trabajos, que 
aun no están ultimados por completo, y que 
efectivamente consisten en la formación del 
arancel, tomando por base el del 77, pero 
modificándolo en la clasificación de las ta- • 
rifas y en loa tipos de adeudo. 
—El Sr. Salmerón ha reproducido en 
Hendaya ante los corresponsales de los pe-
riódicoe, su conocido programa, que poco 
menos quo inadvertido pasó al publicarse 
en Madrid por vez primera. 
So distingue el programa porque es un 
conjunto do negaciones frente á la política 
monárquica, y porque no da una sola y con-
creta solución para ningún problema. 
—Insistimos en afirmar que el general 
Despujols será el capi tán general del archi-
piélago filipino. Saldrá para Manila el Con-
de do Caspe de septiembre á octubre pró-
ximos, y en Manila le esperará el general 
Weyler para hacerle entrega del mando. 
—El jefe dol gobierno ha recibido el si-
guiente despacho telegráfico: 
- Cádiz, 25. 
Inaunn^ado en el dia do ayer el astillero, 
dique y talleres da Cádiz, y colocada la pri-
mera piedra dsl coronamiento da la grada 
en quo ha do construirse el buque de corn-
il ato Emperador Carlos V, destinado a! ser-
vido áa la patria; intorpretando el eenti-
raieuto de cuantas autoridades y corpora-
ciones cuncunieron ai acto, cútnpieaos la 
honrosa satisfacción do haeor llegar á V.E. 
f 1 testimonio de tisíimación á quo so ha he-
cho acreador como preeidente do la conal-
sióu jp;.'.rlamentaria qua p ropuso la ley delá 
escaadrs, á cuyo amparo se ha creado la 
industria marí t ima n¿c\on&l. —Vea-Mur-
guia, hermanos." 
—Son ranchos los festejos quo se organi-
zan en Ferrol con objeto do solemnizar la 
botadura dol crucero Alfonso X I I I . 
Del 21. 
La Correspondencia ha hecho las siguien-
tes declaraciones, quo creemos reflejan con 
exactitud el pensamiento económico del 
Gobierno. 
" L a doctrina éconómiea dal señor Cáno-
vas del Castillo, y del partido conservador, 
ha sido siempre la proteccionista, sin otras 
moüificacionea qua aquellas que sean re-
sultado del principio do la reciprocidad en 
beneficio de la exportación de nuestros 
productes. 
Esta os, repetimon, la constante convic-
ción mantenida por ©1 actual presidente del 
Consajo da Ministros en todos sua discur-
sos y en todos sus libros, y propagada en 
todas las campañas por las minorías d© su 
propio partido. 
Y en esta dirección, y en ©ata tendencia 
proteccionista, sin otras modificaciones que 
las que aconseje la reciprocidad en benefi-
cio de la exportación da loa productos es-
pañoles, estarán inspirados los nuevos A-
rancehis; frente á la doctrina librecambista 
de loa señores Figuerola, Moret, y los libe-
rales qua les han seguido, qus coaslatía en 
entregar nuasvras Aduanas al extranjero, 
sin compensaciones, y dando gratis, repe-
timos, la introducción de loa productos de 
otras naciones, sin ventaja, compensa-
ción, ni nada semejante para loa nuestros. 
Tal es, pues, la diferencia: quo el señor 
Cánovas del Castillo no da nada d© balde 
al extranjero, como, según la famosa base 
5* dol viejo Arancel, lo daban loa libre-
cambistaa. 
—Ha sido elegido diputado por ©1 distri-
to de Sariñana, f in oposición, el posibilita-
D. Juan Alvarsdo. 
No dirá el sonor Castelar que el gobierno 
trata mal á sua amigos 
—También ayer sa ha hablado de la am-
nistía, echando cuantas «aerea de las per-
sonas que ce han de acoger á ella ó han de 
permanecer por su propia voluntad en el 
dealierro. 
Por nuestra parto no tenemos otro inte-
rés á favor de la amplitud d© la amnistía 
qua el que nace de nuestros sentimientos 
da humanidad. Creamos qua existan mu-
chos destarrados para quianes la vuelta á 
la patria representa la vuelta á la vida, y 
nos felicitamos de que la ley los proteja y 
los amnare. 
C0&&ESP0HBI3CÍ& Bíl ' • • ^ m DE U MÁSBA." 
Nueva York, 1? de agosto. 
El caldero da la política está en ebulli-
ción. 
La Junta Directiva del partido republl-
eanc en -el Estado de Nnava York ha teni-
do varias sesiones en el Hotel de la Quinta 
Avenida, y ha olegido la ciudad de Roches-
ter para celebrar allí la Convención c Jun-
ta Magna dol partido el día 9 d© septiembre 
próximo. 
Eu caá Convención han do nombrarse 
oaadidatoa para Gobornador, teniente go-
bernador, Secretario de Ea¿ado, 'Contralor, 
Tesorer >, Fiscal Genaro,!, Inganiero de Ca-
nales y Puertos, cargos que con8titny©n ©1 
Gobiorno Ejecutivo dol Estado de Nueva 
York, y e^a es una do las ruedas dentadas 
más importantes de la maquinaria política 
da la república. 
Bastaría la determinación do la Junta 
Directiva para dar matsria da qué hablar 
y en qué ooupars-j los politicastro»; pero ca-
si al mismo tiempo han aparecido ©n ©i ho-
rizonte político varios cometas, en forma de 
noticias de esas qu© "traon cola", y á ellas 
sa han dirigido con preferencia toda la aten-
ción y todas las miradas. 
Do buenas á primeras se anuncia la dimi-
sión del Administrador da la Aduana de 
Nueva York, y al mismo tiempo la renuncia 
del Presidente y del Tesorero da la Junta 
Directiva Nacional del partido republicano. 
Todos esos ean puestos muy empingoro-
tados y cargos da la mayor inflaencia y pe-
po en loe agios y operacionas da la política; 
tanto que á la acertada dirocción y manejo 
de Mr. Quay, presidente d é l a Junta Direc-
tiva Nacional del partido republicano, se 
atribuy© el triunfo de la candidatura en las 
elecciones preeidencial&s. 
Se ha dicho y repetido qua, á no ser por 
su trastienda y pericia electoral, Mr. Har r i -
son hubiera sido ignominiosamente derro-
tado; pero la distribución oportuna y pru-
dente de muchos billetes da á $5 y las me-
didas estratégicas tomadas por Mr. Quay, 
dieron el triunfo á loo republicanos. 
Pero ¡oh! quó ingratitud! Mr . Harrison 
una vez arrellanado ea el elllón p r e s e n -
cial, no ee acordó más da Mr. Quay, y en el 
reparto de los empleos qu© consti tuían el 
botín de guerra, sus amigos se quedaron á 
la luna da Valencia. E l precidente d© la 
Jonta'Nacional no ha perdonado nunca ese 
deeaira á Mr. Harrison, y antes que pres-
tarse da nuevo á trabajar en favor de su 
reelección ha preferido hacer dimibión de 
eu cargo. Mr. Quay, al salir da la Junta, 
arrastra consigo al tesorero, Mr. Dudlcy, el 
cual en un manifiesto anuncia qu© no hay 
ni un dollar en tesorería para hacer frent© 
á los gastos de la próxima campaña . 
No faltan agoraros que ven en laa tres 
tenuocias que he citado la» s-smillas da una 
oposición á Mr. Harrison asaz poderosa pa-
res secas, que habiendo sido guardadas con 
gran esmoro conservaban aún su forma y se 
podían reconocer. 
El día en que hüyó de Benavant no se 
llevó nada más do su cuarto d© niña 6 de 
soltera qn© los edulweiss cogidos por su 
marido en el abismo de Qrindelwald. 
Marcelina conservó siempr© aquellas flo-
ras que la siguieron á todas partes, y ©n to-
das las fases do su vida d© torturas y mise-
rias lo mismo ©n Saint-Oa©n que Saint-
Denis, Passy y Creil. 
Nunca quiso separarse de ellas; era el 
único recuerdo guardado; el único lazo que 
unía su vida presente con la pasada. Si las 
hubiesa abandonado ó perdido, hab r í a l a 
parecido quo la faltaba algo en cu corazón. 
Durante largo rato aquellas mustias florea 
que beeó queriendo encontrar con BU labio 
ávido loo besos d© la juventud 
Metiólas ©n otro sobre, y desfigurando 
cuanto pudo la letra, escribió el nombro de 
Pedro Beaufort. 
Deapués escribió ráp idamente algunas 
palabrac en otro papel. 
Venid inmediatamente. Jan-Jot; s in per-
der n i un minuto; os necesito. 
Vivía G k u Glou en Saint-Firmin, una 
aldehuela situada entre Creil y Chantilly, 
y Marcelina envió la carta con un man-
dadero. 
Eato tuvo la suert© de ©nooutrarl© y 
Glou Ghu s© presentó enseguida a Mar-
celina sin olvidarse d© su inseparable or-
ganillo. 
(Se continuará.) 
ra Impedir su reelección y hasta su candi-
datura. Se le atribuyen A Mr. Qaay Inten-
ciones muv aviesas, y como tiene bien t en-
toda su inflaencia en el Estado de Pensil 
vania, se pronostica que la dslegación de 
ese Estado no apoy ará la candldatnra de 
Mr. Harrison en la Asamblea Nacional don-
de se haga el nombramiento. Y asegúrase 
al canto que la prefereacla da Mr. Qaay es 
tá puesta en Mr. Blaíno y qae tanto él, co-
mo Mr. Dudley y el Administrador de la 
Aduana de Nueva York, han renunciado sus 
cargos á fln de trabajar abiertamente á fa-
vor del Secretario do Esta lo. 
Siempre se ha considerada la Aduana de 
Nueva Yoik como un castillo estratégico 
en el campo de la política. El Adminis 
trador viene á ser como na castelluao fon 
dal, señor da horea y ouchillo (políticaman-
te hablando), con poder bastaate para de-
capitar de una sola plumada á cualquiera 
de los numerosos empleados que eu esa col-
mena tienen su comedero. Da ahí que eee 
puesto sea ávidamente solicitado por los 
caciques del partido, puesto que en él se ad-
quiere un viso y una influencia oficial que 
dan prestigio y provecho. 
El Senador Platt dirige hace tiempo la 
maquinarla republicana d«l Estado de Nue-
va Yoik; pero Mr. Erhardt, administr , lor 
de esta Aduana, era una rueda que no en-
granaba bien con las demás, y que muy a-
meuado iechinaba cuando se le hacía dar 
vueltas contra su gusto. Mr. Erhardt ad-
ministraba la Aduana como si fuera una 
oficina comercial, sin acordarse de que era 
una fortaleza política, y eso naturalmente 
le malquistó can Mr. Fiat y hasta con el 
Presidente da la República. No convenía 
á éstos que continuase atrincherado en ese 
castillo un hombre que lejos de ayudar sus 
planes políticos, les ponía trabas, y como 
no daba motivo para deponerlo, se creó en 
torno suyo una atmósfera tan pesada, que 
al fln Mr. Erhardt ha tenido que abandonar 
el puesto para poder salir Á respirar el aire 
libre. 
Acto seguido el Presidente, de acuerdo 
con el Senador Platt, ha nombrado Admi-
nistrador de esta Aduana al Senador Fas 
sett, joven activo y ambicioso que es he-
chura del Senador Platt, á quien servirá de 
pDdoroso tuxlllar en la próxima campaña. 
Eate nombramiento, además de confirmar y 
afirmar el prestigio de Mr. Platt como jefe 
de las filas republicanas en el Estado de 
Nueva York, asegura á Mr. Harrison la a-
llanza de éste, ó, loque es lo mismo, el apo-
yo de la delegación que el Estado de Nueva 
York enviará á la Convención Nacional pa-
ra nombrar candidato á la Presídoncla. De 
manera que, si por un lado la renuncia de 
los señores Qaay y Dudley, puedo coatar á 
Mr. Harrido i el apoyo del Estado do Pen-
silvania, por el otro le procurará el de la 
delegación de Nueva Yoik la dimisión del 
Adminisürador de esta Aduana. 
Por esto no pasa de ser un movimiento de 
peones en el tablero de la política. El jue-
go no adquirirá verdadera importancia 
hasta que no empiecen á moverse los caba-
llos y los alfiles. 
K. LKKDAS. 
NOTAS DE LA TEMPORADA. 
El domingo, en las primeras horas de la 
mañana, se trasladó desda la Habana á la 
Playa de Marianao, á bordo del remolcador 
Julián de Zulueta, el littno. y Havorondíal-
mo Obispo Diocesano, dijo misa en la igle-
sia de aquel pintoresco caserío y administró 
el Sacramento de ta Confirmación á cuan-
tas personas estaban dispuestas á recibirlo. 
Con tal motivo hubo extraordinaria anima-
ción desde muy temprano en dicho pequeño 
centro de población y el templo so veía lle-
no de fieles, dominando por su número el 
sexo bello, pues también asistieron á las sa 
gradáis ceremonias varias de las distinguidas 
familias que veranean junto al famoso y 
saludable Pocito. El venerable Prelado con-
movió al piadoao y atento auditorio con 
una pUtica sobre el simpático tema do la 
caridad y el amor al prójimo. 
Terminadas las confirmaciones, el señor 
Obispo, acompañado de un crecido número 
de señoras, señoritas y caballeros, pasó á 
la hermosa residencia del Sr. D. Ramón 
Jullá, donde se la sirvió un delicado almuer -
zo y fué atendido y agasajado como corres-
pondía por el dueño do la casa y ea ama-
ble y complaciente familia. Allí permaneció 
hasta las cinco de la tardo, hora en que re-
tornó á esta capital por el forrocarril; pero 
antes presenció una especio do simulacro 
da la regata entro botos tripulados por 
sañorivas que debía efóctuarao el día si-
guiente. Su Iluítrísima oe manifestó muy 
complacido y ofreció un premio para las 
bateleras del bote quo legase el último al 
término de la antedicha regata. 
Ese mismo día, mientras el Sr. Obispo al-
morzaba en la morada del Sr. JuUá, hacían 
lo mismo otras^ peraonas que habían ido 
de la Habana á la Playa y encontraron es 
pontánea, franca y gratísima hospitali-
dad en otras ca«?.s, tan frescas como boni-
tas y hisn situadas. Yo tuvo la fortuna de 
sor invitado á la auya por la muy af.iblo y 
distinguida familia del Sr. D. Eranokco de 
Piula Portuoudo, qno mo colmó do finos 
obiequlos y mo hizo pasar horas agradabi-
lísimas en BU daloe compañía. Todos los 
manjares que me sirvieron estaban sazona-
dos con una salsa especial, como no la con-
cibió jamás Brillat Savarin para los más 
altos príncípoe de la tierra: la salsa de la 
amabilidad y la finura mezcladas de la ma-
nera más exquisita. 
A las seis de la tarde, nn tren de la línea 
ferrocarrilera qno administra el inconquis-
table Mr. Mac-Lsan mo condujo desde la 
Playa á Marianao. Iba yo por la calle de 
Santo Domingo, esquina á Samá, y me sor-
prendieron agradablemente los coches qno 
ya volvían del paseo que acababa de efoc-
tuarge. Mo llamó particularmente la aten-
ción un ligero carruaje qno guiaba la lindí-
fllma Consnelo Sánchez del Marmol y en el 
qua iban también las no mecos bollas y 
graolocas Leonoa Pérez de la Riva y Mir-
tn Martínez Ibor. Aquellas preciosas ma-
necitas de Conesalo llevando las riendas 
entre ens dedos do filigrana eran admira-
bles. Y con cnanta corrección y en quo 
gallardea apostura desempeñaba su come-
tido. ¡Bravo, bravísimo! Fascinado 
por ese precioso carruaje que podía muy 
bien llamaroo el de las tres gracias, no pu-
do fijarme, para tomar apuntes, en todos 
los demás que pasaban. Y á fin do evitar 
omisiones, suprimo su nomenclatura. 
Por la noche se celebró en la elegante 
moraba del Sr. D. Juan José Ariosa la 
acostumbrada recepción dominical, resul 
tando más concurrida y brillante que las 
anteriorGS. Asistieron á la misma las bellas 
é interesantes Sras. Eugelhardt de Ferrán, 
Carrillo de Saavedra, Sallas de Martínez 
Galcerán de Hernández, Bacbiller do CaS' 
tro y otras y las encantadoras Srltas. Cár 
man, Luz y Antonia Martínez, Henrriette 
Valdós Fauli, Blanca Pulg, Adelina Ba 
cbiller, Josefina Galcerán y la hechicera 
María Martín, la del airoso cuerpo mode-
lado por la hermosura y la gracia en la más 
artística y poética combinación. 
La seductora Luz Martínez deleitó al au-
ditorio con las notas dulcísimas do su pri 
vílegiada voz, cantando varias melodías 
qua le acompañó on el piano BU siem-
pro amable y complaciente hermana Auto 
nia, que puede considerarse como una ver-
dadera artista. También acompañó esta 
bella joven al Sr, Vandéo en la balada del 
primer acto do Rigoletto, quo le fué necesa 
rio repetir, y en otras piezas más difíciles 
quo supo interpretar admirablemente, ha-
ciendo alarde del tosoro de su extensa y 
bien timbrada voz do tonor. La misma so 
ñorita Luz Martínez y el citado Sr. Vandós 
cantaron muy bien, ein ensayo previo, un 
dúo do E l Trovador. Fueron aplaudidos con 
gran entusiasmo. 
También «e bailaron algunas piezas; 
la grata velada terminó cerca de media 
noche, retirándose todos los quo habían 
disfrutado de ella muy satisfechos de las 11 
ñas atencionea de que fueron objeto por lea 
galantes y distinguidos señores da Ariosa 
que sa esmeraron en complacer á sus vúi -
En la tarde del lunes se celebró la anun-
ciada regata entre botes tripulados por se-
ñoritas, y por la noche hubo asalto en el 
Habana l'acht Club. No tengo espacio ni 
tiempo suficientes para describir unas y otro 
con todo sus pormenores, y tal vez lo haga 
mañana; pero sí dlié hoy qué botes eran los 
competidores, sus lindas bateleras y cuáles 
sa llevaron los premios. 
El Elvira, tripulado por Caridad Por-
tuoudo y María Luisa Longa. 
El María, tripulado por Blanca Finlay y 
una incógnita enlutada. 
El Sara, tripulado por Amparo Jullá y 
Amella Solwars. 
El Clio, tripulado por L )la Portuoudo y 
Anita Delgado. 
Tod ar, eeas preciosas bateleras ostenta 
han elegantes trajes ad hoc, y todes partie-
ron del punto designado y retornaron á él 
bogando gallardamente, entre los aplausos 
de la misma concurrencia que presenciaba 
la regata; pero llegaron al término del tra-
yecto designado en el orden que los dejo 
apuntados. Así, el primer premio lo obtu-
va el Elvira y el ofrecido premio episcopal 
el Clio. 
Un caballero decía con gracia y oportu-
nidad: "Las señoritas Portuondo han Ido 
al copo y lo han conseguido." 
Hista mañana, pues, carísimas lectoras; 
poro no antes de eclipsarme tengo 
qua consagrar un cariñoso voto de gratitud 
á la muy api eciable y atenta familia de Ju-
llá por los obsequios que me prodigaron en 
su casa, sentándome además á su bien ser-
vida mesa, despuéa de la regata. Me tra-
taron á cuerpo de rey. 
SALVADOR. 
SUCESOS DEL DIA. 
Tentat iva de suicidio. 
El celador del birr io d i Gruadahvpe se 
constituyó, á las nueve de la noche del 
10, en la casa calle de Manrique número 
116, porque una inquilloa do nn cuarto alto 
do dicha caía, había bebido una disolución 
do fósforos con idea de atentar contra su 
vida. 
Constituido el Juzgado de Guardia, la 
paciente manifestó que había tofnado esa 
resolución por el doaoogaño sufrido en unas 
relaciones amorosas. 
El Dr. Reyes, módico do la casa do soco-
rros, calificó el estado de la paciente do 
pronóstico reservado. 
Hurto de una lata de manteca. 
A l transitar, á las 7 i de la noche, el ce-
lador del barrio de Dragones por la esqui-
na da las calles de Gervasio y San R if<iel, 
se encontró con la pareja de Orden Público 
números 220 y 151, que conducía al moreno 
Victoriano García, natural de la Habana y 
vecino de Jesús del Monte n. 281, porque 
arrebató una lata de manteca do un carre-
tón que transitaba por la calzada de la 
Reina. 
Surtos* 
La pareja do Ordon Público números 92 
y 229, condujo á la celaduría del barrio del 
Corro á D . Claudio Yáñez y á D. Jasé Ca-
chafeiro, ambos jornaleros, por acusar el 
segundo al primero de qne le había hurta-
do cuárenta posos en oro quo tonía guarda-
dos en un agujero del tabique do la habita-
ción quo ocupa en unión del citado Yáñsz, 
habiendo sido remitidos ambos quereilanteB 
al Juzgado de Instrucción del Oeste. 
Al transitar antier mañana dos señoras 
por la calle de Dragonea, un joven blanco 
arrebató á una de ellas un ridículo quo con-
tenía tres centones y un par de argollas de 
oro. 
Las señoras dieron conociraipnto del he-
cho á una pareja de Orden Público, que se 
halliba en la esquina de Aguila y Drago-
nea, ÉÍU qaa hasta ahora so eepan ios nom-
bres da las mlBuias, ni quéu fué el autor 
dol robo. 
La pareja, de Ordon Túblico números 805 
y 839, presentó en la celaduría dol barrio 
del Prúicipe al pardo Aurelio Valdós y á los 
morenos José Suárez ó Isabel Enrique, por 
acusar estos últimos al primero de quo Ies 
había hurtado varias piezas do ropa y diez 
gallinas, sin que pudiera probarse el hecho, 
por lo que el r¡;f¿;rldo celador loa remitió a 1 
Juzgado dol Ooete. 
Una pareja do guardias municipales de-
tuvo á doa individuos blancos por haber 
hurtado nno de ellos al otro una cartera 
centeniendo un poso en billetes y varios 
documentos, siendo recapera-ia aquella. 
E s t á i s . 
La dueña de la casa do huéspedes de la 
caile dol Aguacate n? l iO, ao quujó á una 
partja da Orden Público de que, habiendo 
entregado al cocinero de la casa nueve pe-
eos en billetes y un con tón para la compra de 
la plaza, éste so marchó dejando ein comer 
á sus huéspados, apareciendo on el momen-
to en quo produce el parte, Insultando á 
todos. 
El referido cocinero, que se llama Pimen-
te!, negó el hecho y manifostó que lo habían 
da ío de golpes, por ¡o que fué remitido á lu 
citación sanitaria de los Bomberos Muni 
cipales, certificando el fscultativo que Pi 
montel presentaba varias contusiones do 
carácter leve. Con todo lo expuesto se dió 
cuenta al Juzgado dol Este. 
Ls - s ión casual , 
A las doce del dia 10 r.e presentó al colador 
del barrio do San Lázaro la pareja de Or-
don Público númoros 829 y 810, con un in-
dividuo dependiente, llamado D. Antonio 
Suárez, quo fué curado en 1» casa do soco-
rro d í la 2* demarcación, donde lo fué am-
putada la segunda filante del 4? dedo de 
la miino derecha á cousccacueia de una he-
rida causada con una eoga al ataar un ca-
ballo. 
C i r cu lados . 
El celador del barrio dol Angel detuvo á 
dos iadivlduos, reclamados uno por la Je-
fatura do Policía y otro por el extinguido 
Juzgado de Mouserrato. 
El celador de Jesús del Monto detuvo y 
remitió á lá cárcel á otro individuo recla-
mado por el extinguido Juzgado del Cerro. 
Sorpresa de un juego. 
Con noticias ol Inspector de Policía dol 
5? distrito, da que trataban de reunirse en 
una casa de su demarcación varios Indivi-
duos, con objeto da jugar al prohibido, co-
misionó al celador del barrio de Jeeús del 
Monte, el cual, acompañado de dos vigi-
lantes se presentó on la casa número 224 
do la calzada de Jesús del Monte, sorpren-
diendo á varias personas que ee hallaban 
jugando. 
A l notar la presencia de la policía volca-
ron la mesa y apagaron la lámpara, dándo-
se á la fuga; pero faetón detenidos seis in-
dividuos, ocupándose 25 naipoa en manos 
dol que tallaba, que era el Inquilino de la 
casa. 
ULTIMAS NOTICIAS. 
P o l i c í a m u n i c i p a l . 
La pareja de guardias municipales nú 
raeros 149 y 175, dotuvo á D. Manuel Pérez 
Zaragoza, por tratar de extraer una cartera 
á D. Lorenzo Viña en la calle de Obrapía, 
entre Bernaza y Monserrate. El detenido 
fué conducido á la celaduría del barrio del 
Cristo. 
El guardia municipal número 19 condulo 
á la coladuria del barrio do Tacóu á D. Jo 
sé Diego de la Paz, por estar on reyerta y 
escandalizando on el Marcado de Tacón, 
G A C E T I L L A S . 
TEATRO DE ALBISU.—Para llenar el pro 
grama do esta noche ea el coliseo de Azoue 
ha elegido la empresa del mismo las el 
gulentoe obras: 
A las ocho.—Las Tentaciones de San A n 
tonio. 
A las nueve.—Primer acto de ¡Cádiel 
A las diez.—Sogieido acto de la misma 
obra. 
VACUNA,—Se administra hoy, miércoles 
de 12 á 1, on la sscrlítla do la parroquia 
del Santo Angel; y, do 2 á 3, en ia de San 
Nicolás. 
RED TBT.EFÓsriCA.—He aquí la relación 
do los señorea quo recientemente ee han 
abonado á la "Red Telefónica do la Haba 
na" (S. A.)—Estación Central.-O'Reíll 
número 5. 
122.—Nicolás Sterling, Audiencia: Salón 
do Procuradores. 
410.—Gumersindo Díaz, Zuluota y Pasa 
je: Academia de Corte. 
453—Vicente Roy, San Pedro y Enna 
Fonda ' 'La U. de ia Marina." 
568 —Bslot y Tamayo, Prado 67 y 69 
Escablcüimiento hidroterápico. 
1,150.—Joaó FeiDáudez Santa Ealalift 
Infanta 114: Almacén de forreje. 
1,420—Jofcó de la P. Fernández, Lealtad 
120: Doiníoilio pórtico lar. 
1,422. •• S.-r. E ;u • .s.,ui¡>rúu, Saa J 
10, Módico do S. Míiitar. 
1,423.-Federico del Solar, Galiano 56: 
DonrriUio particular. 
1424r.-Iaclán y García, Galiano 80: 
Tiento de ropas "La Casa Grande." 
1,425 - L d o Gabriel EspDñ», Galiano 75 
D'recror del colegio " E l Infantil." 
EL FÍGABC—En el número que publicó 
el domingo último este apreciabie semana 
rio habanero, vienen trabajos literarios sus 
crítoo por Catalá, Rueda, Mora y Varona 
Calcagno, Pichardo, Ubago, Moreno, An 
ge'et, Herraida y Raúl Cay. 
Ea la^parte ertlstlca figura un buen re 
trato del conocido abogado D. Angel Cía 
rens y doa planas de chispeantes caricatu 
ras. 
El Album Femenino viene realzado con 
la imagen da la encantadora Srta. Blanca 
BroQh, con su silueta delineada por Salva 
dor A. Domínguez en los siguientes ver 
sos: 
¡Qué contrastel Del sano de una Prieta, 
Baldad incomparable, peregrina, 
Brotó, como el idilio del poeta. 
Una Blanca divina. 
Su encanto os juvenil, alba quo asoma; 
Modela su virtud la dulce madre; 
Y ¡otro contráete! Cándida paloma. 
Un León es su padre. 
¡Tiene nn lunar!. . . . Abeja en nivea rosa: 
Mancha en poma de nácar, no visible. 
Sello Inviolable en urna primorosa. 
Soberbio, indescriptible. 
Reina de la hermosura, no altanera, 
Le ofecen almas mil su vasallaje: 
Y modesta y senoilla, donde quiera 
Le rinden homenaje. 
Yo, heraldo de su gracia, por su alteza. 
Voy gritando, al mostrar sus maravillas, 
Ante el carro triunfal de su belleza: 
"¡Mancebos de rodillas!" 
DONATIVOS.—Con una nota firmada por 
A. S. hemos recibido tres pes ?s billetos pa-
ra las tres pobres ciegas, enteramente po-
bres D" María Hernández, D? Juana B. 
Camero y D* Rita Ramos. Dios se lo pa-
gará. 
FIESTAS EN BI. CARMELO. —Hemos reci-
bido y publicamos gustosos el programa de 
las solemnes fiestas que en el nuevo templo 
dedicado á Nuestra Santísima Madre y Se-
ñora la Virgen del Carmen, que acaba de 
ser levantado á expensas de la generosa 
piedad de los hijos de la Habana en el pin-
toresco barrio del Carmelo, se celebrarán 
en los días siguientes: 
Día 15, por la tarde, encaña de mar: al 
anochecer, después de la bendición de la 
nueva iglesia, ee rezará el santísimo rosario 
y á continuación sermón quo predicará un 
Padre Carmelita, terminándose con la sal-
ve solemne de Eslava y otros cánticos á la 
Virgen. 
Día 16, á las siete de la mañana, misa de 
comunión general, que la dará nuestro 
Iltmo. y Rvdmo. Prelado el Sr. Obispo de 
la Diócesis. A las ocho y media misa solem-
ne á toda orquesta, con asistencia del señor 
Obispo. El sermón estará á cargo de un Pa-
dre Carmelita Descalzo. Por la tarde cuca-
ña, de mar, y procesión con la imagen de la 
Virgen del Carmen, qne recorrerá la calle 9 
hasta la calle E, regresando por la calle 7 
hasta la calle 20, y de allí seguirá al punto 
do partida ó sea á la iglesia. Música y fue -
gos artificiales con otras divereiones lí-
citas. 
Día 17, á las -ocho de la mañana, misa 
cantada de difuntos con responso solemne 
circa tumulum en sufragio de las almas de 
aquellos quo en vida fueron parientes de 
los que con sus limosnas y sacrificios han 
levantado hermoso templo á ta Madro de 
Dios del Carmelo. 
El R. P. Prior y comunidad de Carmeli-
tas Dascalzoa de eata ciudad, con la comi-
sión de íe8tojo8,8uplican la aeiatencia de los 
fieles á tan plagosos actos. 
TKAJR DB L ü i o . - V a m o s á describir uno 
qua hemos tenido ocasión de ver reciente-
mente y que puedo muy bien recomendarse 
por su severa elegancia. Es de cachemir ne-
gro, crespón inglés y pasamanería mate. 
Cuerpo cruzado sobre un plastrón de paea-
manería,ct>n segundos delanteros vueltos en 
forma de chaqueta. Mangas menudamente 
plegadas de crespón inglés eou altos puños 
de pnsaraanería. Falda plegada también do 
crespón inglés guarnecida en el borde con 
una ancha cenefa de pasamanería Los cos-
tados de está falda desaparecen bajo anchas 
palas de cachemira guarnecidos con pe-
queñas aplicaciones do pasamanería, colo-
cadaa ea forma da calcada. Sombrero de 
fioltro con el ala abarquillada en los costa-
das. So adorna con un íírupo de plumas no 
gras y nn lazo dobie du crespón inglés, su-
jeto con un broche ida azabache mate. 
Guaaíeo do piel do Snecia negros. 
SOCIEDAD DEL VBD,\DÜ.--E1 viernes de 
esta cemaaa ofrece ese simpático centro de 
recreo una variada y atractiva]función, que 
de onpentrse h t de dejar satiB-fccha á la 
numerosa concumncl«i que de fijo ha de 
presenciaría. 
Se estronará una preciosa comedia que 
eva el c.igiualísimo título de Médico Me-
dicamento, escrita exuresamente para el 
instituto por ol conocido profesor de idio-
mas D. Antonio Boón, desempeñando el 
propio autor el papel de protagonista. La 
Srta. So edad González, después do cantar, 
como ella sabe hacerío, el precioso rondó 
fioal de la zarzuela i a Tela de Araña, can-
tará, ccompañándose con la guitarra, va-
ioa tangos coa letra á propósito, dedicada 
al Vedado, á la Sociedad y á las damas re 
sidcnti.-s en dichos barrios. El complaciente 
nfic'tmado N. I . Lingo se ha prestado asi 
mismo á tomar p trto on la bonita comedia 
de Jackaon Veyan titulada Prueba de Amor. 
Por todos conctíptos afirmamos un éxito 
brillant-ó á tan divertida función y felicita-
mos á les eocion. 
StroEDiDO.—En el barrio da Colón: 
—Msmá, IfU níníis Ü.« la señora que vive 
en el pi.-io alto, quieren que entre todas ha-
gamos un almuerzo, poniendo cada cual 
algnn» c sa. 
—¿Y lú qué deseas? 
—Yo dasoo subir los garbanzos y el 
jamón. 
-¡No, hija do mi vida! Bastante los han 
subido ya los bodegueros. 
SUEÑO KARO.—He aquí uno descrito en 
verso por P! chasqueado soñador: 
Fiada harmoea, linda hurí, 
Yo ..'manto aní-che soñaba 
Que rail besua estampaba 
En tus labios de rnbí. 
Pero mi boi'a pent;a 
Alguna cr>sa pelurla, 
Y presa de extraña duda 
Do eata manera decía; 
—Dulce bioi!, no te alborotes. 
Mi cariño crece y crece; 
Mao ¡ay! mira, me parece 
Qoa to han salido bigotes. 
Caando así, bella, to hablaba, 
Despor ió , , . . nasé un mal r a to . . . . 
¡Era la cola del gato 
Lo qoo mi boca besaba! 
DE MATANZAS.—Ua amigo nuestro que 
acaba de llegar de la ciuriad dol San Juan 
y el Yumurí no.? hace grandes elogios de 
a galería fotográfica del Sr. Otoro, estable-
cida en la calle da Riela número 63. Hay 
on ella muchos y muy bellos trabajos que 
admirar; y el Sr. Otero, que es un artista de 
discutible mérito, ee esmera en compla-
cer á sus visitante?. Aquí, cu la Habana, 
estuvo al froi te do mm de las mejores ca-
sas, la de Suárez, y dejó muy bien sentada 
su reputación. 
TEATIIO DE LA ALHAMBRA.—Ha aquí el 
programa do la función do hoy, miércoles: 
A las ocho.—iíí Matrimonio de Adela. 
Baile. 
A la?» nueve.—Pem) Huevero. Baile. 
A laü diez.—El Bobo Enamorado. Baile. 
Es t r eñ imien to . Polvo Laxativo de Vichy 
AGUA APOLLINARI3.—Certidco: ha-
ber udiiiini¿trado a mis enfermos dispépti-
cos el agua do Apoliinaris y esta siempre 
me ha dado buenos retultados; por su sabor 
agradable la hace una agaade mesa mny 
conveniente on los trastornos digestivos. 
Habana, agosto 11 de 1891. 
ADOLFO DE LANDETA. 
Padecen á menudo las señoras, sobre to 
do en sus indlsposicioaes críticas, de vio-
lentas jaquecas, dolores de estómago, aba-
timiento general con pérdida del apetito, 
tristeza, mal humor, síntomas todos que 
provienen de la debilidad del sistema ner-
vioso. Para hacer desaparecer todas esas 
iocomodidades no hay más que tomar du 
ranto algunos dias, las CIPSTTLAS DE SUL 
FATO DE QUININA DE P E L L E T I E R que su-
primen la curaotarística amargura do cate 
prociooo medicamento, so digieren al pun-
to sin cansancio del estómago, tonifican ol 
organismo y devuelven los preciados bone-
ficios de la salud. 
A S M A T I C O 
Preparado por LABRAZABAL HNOS. Purmacéuticos. 
El brillante resultado que han obtenido con esta preparación Innumerables enfermos que padecían de •/iSJfI»£, nos han determinado á poner en conocimiento del público un remedio con el cual se combate tan 
penosa como desagradable enfermedad en los primeros momentos. 
ADVERTENCIA.—No se desconfíe por crónica que sea la enfermedad; con el uso continuado de tan precioso E L I X I R , alcanzarán una curación radical y segura. Se vende en todas las farmacias bion surtidas. 
DEPOSITO: En la farmacia y droguería S A J V J U L M J V , Muralla 99 y Villegas 102 y 104, Habana. C 1018 ait 4-22 
GRAN CAFÉ "EL LOUVEE." 
AVISO IMPORTANTE. 
A los dueños de cafés y confiterías^ 
casas importadoras de espejos y mueblerías. 
Por tenor que dejar desocupado el local 
el día 10 dol próximo agosto, so realiza to-
das ks exietsnoias qua hay en dicho café. 
Cuanta está casa con un buen servicio de 
lujo como ninguna otra casa del mismo gi-
ro poseo. Máquina de vapor para hacer he-
lados y máquina de gaseosa y soda. Mag-
nifica bauma da confitería y cafetería, so-
berbios espejos, grandes mostradores de 
camina y confitería únicos €<u su clase, gran 
mostrador do mármol de lunch con una 
magnifica nevera. 60 mesas de mármol cu-
ya conítruedón es d« la mán perfecta cono-
cida. Infinidad de artículos cotno son cen-
tros de trosa, candelabros espléndidos, va-
jilla, etc., etc. — Juan González y C* 
10147 P 4* 8 4d 9 -
CBONIGA ÍIEMGIOSA. 
DIA 1<2 DE AGOSTO. 
El Circular esti en Je«Ú3 M&rí» y José. 
Síint* Clara, virgen y fundadora. I . P. en su igle-
sia y los dos ¡Mas Bi;;uientes. Nimia y Juliana, y 20 
compafieras, y saatos Largíán y Crescenciano, már-
tires. 
Santa Clara, virgen, tan célebre en toda la Iglesia 
por BU eminente saatidad y por el prodigioso número 
de '.antas liijas que la reconocen por su digna madre, 
fué de la ciudad d» Ai ís, en Umbría, patria del glorio-
so padre San Francisco. Nació el año 1193; preveni-
da Ciara de la gracia de Jesucristo, desdo la misma 
cann, d ó á conocer por lo que ya era, lo que con el 
tiempo había de ser. No hubo niña que menos lo pa-
reciese Anticipóse la devoción á la edad y al cono-
cimiento; sus entretenimientos y euo juegos eran la 
ot-A Sn. Desde que nació profesó una tierna devoción 
á la lí' ina de 'as Vírgen^B. y por oonsigaiente un ex-
tremo amor á la pur za. Ksta fué en parte su carác-
ter. Lia caridad que tetU con los pobres la empeñaba 
muchas veces, á pesar de sus pocos años. Crecía su 
virtud cnu la edad, y su aversión á todo lo que sonaba 
6, mundo'crecía con su virtud. Y á la verdad, Clara 
no penaab'a nada más que en hacer penitenoia 
titiii adaJ qu<» fó o inspira la dtlic.sdeza y el rega-
lo. Eota Sant:t Virgen fandó la Orden que ha sido 
tan cé'ebre onel Orbe cristiano, cuales son las mon-
jai claritas, tau reoomendablBS por la perfección de 
su instituto como respetables por el resplandor de las 
virtudes evangélicas que e-'iüuan á toda la Iglesia. 
Por su ilustrovida y milagros la puso en el número 
de las sautas vírgenes el papa Al'jaedro IV. 
FIESTAS E L JUEVES. 
íttiSA» SOLKMHas. — En la Catedral la de Tercia, á 
las 8, y en las demás iglesias las de costumbre. 
COETH DB MARÍA.—Dí;. 12 de agosto.—Corres-
po'-de visitar á Nuestra Señora del Pilar, en su 
leaa. 
IGLESIA DK SAN FELIPE NEKI.—Se avisa á las H i -
jas de Maiía y Santa Teresa, que los ejercicios que 
habían de celebrarse el 15 de ente mes, se transfieren 
fiara el día 27, por celebrarse en dicho día la 11 eata de a Transvftrveración de Nuestra Santa Madre. 
Parroquia de Monserrate. 
Continúa la novena de la Santísima Virgen de Be-
goüa. El dia 15 á las oche de la mañana se celebra-
rá la c an fiesta con sermón á cargo del Rdo. P. E -
lías, franciscano. 
Se invita á loa devotos vascongados que han con-
tribuido para ella y los fieles en general.—La Cama-
rera, Asunción M. de Veyra.—El Párroco. Anacleto 
Redondo, 10357 4-13 
BELEN. 
FIESTA EELIGI0S4 . 
El día 14 de este mes principia en Belén la Novena 
al Inmaculado Corazón de Maifa, on preparación á la 
fiesta titular de la Asociación erigida en dicha iglesia. 
La Novena se hará en la misa de las ocho, con cán-
ticos y plática al fia de ella. El P. Director y las se-
ñoras Dignidades y Camarera de la Cofradía, invitan 
á los asociados para que concurran á solemnizar los 
debidos cultos al Inmaculado Corazón de Mari i 
10318 3-18 
C A P I L L A . 
DE LA 
V. 0. TEECBRA DE SAN AGUSTIN. 
El próximo sábado 15 del corriente, y hora de las 
ocho y media de Jo mañana, se consagrarán los solem-
nísimos cultos que se tributan oa Cbtu, Capilla á su ex-
celsa pitrpua la Saclfcima Vi u-u en el misterio del 
Tránsito, celebrándose el santo sacrifico de la misa 
con acíicipaBamiento do esoogiJas voces, y ocupando 
la cAte.lra del Spíritu Santo el elocuente orador sagra-
do Rvdo. Padre Fray E^ías, do !a Seráfica Orden de 
San Francisco. 
Y al siguiente día, domingo 16, á las ocho y media 
da su mañana, tendrá efecto ene.-ta Capilla la función 
religloaa que aimalmento se consagra eu ella á los 
glotiúsos San Joaqu n y Santa Ana, con panegírico á 
Oiigo también dol Rvdo. Padre Fray Elias, Francis-
cano. 
Habant, 10 de agosto de 1891. 
Ii268 4-11 
I&LESIA 
del Monasterio de Santa Clara. 
Solemnes culto» á la gloriosa Tutelar en su fiesta y 
Octava, según costumbre de ufxos anterioría. 
Dí.i l í . A las cinco de la tarde, se cantarán Visoe-
ras solemnes, deapués de la salida de los Santos Pa-
trono*; y á las 7 la gran Salvo á toda orquesta. 
Dia 12. La gran üe^ta á las 8, coa asistencia del 
Ittmo y Rvmo Sr. Obispo, quino á las 7 habrá dicho 
su misa en el aitar de la Santa de A-í". ocupando en 
la solomna la Sa-gnuU Cátedra el dü-inguido j elo-
en^nto orador R. P. D Maouel M? Royo, S J. 
Dias 13 y 14 Fieetas á ias 84- «on fiklve en sus r a s -
;)petiva8 ví.-per^s. c-jn sermón a cargo de los RR. PP. 
fli3ionerog Franciscanos. 
Dia 15 Sola ..uidad de Ja A-unción de ;a Virgen, 
con sermói'. que dirá el R P. Fr. Juan de la Asun-
ción, á las t<4, con salve el dia antes á las siete de la 
tarde. 
Dia 16. La gran fi^ta dedicada á N. P. San Fran-
cisco, con Silve soleram' á la víspera, y !a misa á toda 
erquest-i á las 8i, en la qua ocupará Ja Cátedra dol 
Espíritu Satttn el R P. Fr Daniel Ibarra, M. F 
Dias 17 y 18 Fiestas de la o ;lava cou Salvo, en sus 
respectivas vi paras, y sumlva, á las 84, con termóa 
á cargo de lo/i expresados PP. Franciscanos. 
Finalmente, eí dia 19 y octava, fiesta con Salve á la 
víspera, y misa con sermón que desempeñará el R P. 
Superior de I03 ya nombrados Alisior'.eroií; y concluida 
serán vueltas en procesión al Monasterio las o- tatúas 
délos Santos Patronos, 
Todo á mayor gloria de Dios j honor de N. S. Ma-
dre Clara do Así<. 10195 4 9 
E . P. D. 
LA SESORA 
Doña Isabel Cué de Rodríguíz, 
H A FAÜLI/aCIOO. 
Y dispuesto su entierro para e! día 
da mañana 12, ft las cuatro de la t i r -
de, loo qae eaacribí'.n, of-poso, luja, 
hermano político y personas d ; su 
amísí&d, suplican á BUS amigos que 
por olvido no hubiesen recibido es-
quela de invitación, so sirvan concu 
tfir á la casa mortuoria, eslíe do Je-
si'j-! María número 105, altos, para 
acompañar el cadáver al Cementerio 
de Colón; á cuyo favor quedarán 
siempre agradecidos. 
Habana, 11 de agoato 1891. 
Pablo Ro(lií;;aez y Díaz—Amparo Rodrí-
guez y Cuó—Luis A agón—Gervasio Fer-
nández—Casimiro Pola—Cipriano Alvarei— 
Juan N. Rodríguez—Juan Verdura - Fran-
cisco Verdura—Dr. Tomás de la Hoya. 
{ ^ " E l duelo se despide en el Cementerio. 
10351 1- ~ 
LA PALMA: 
hace uniformes para co-
legiales muy baratos. 
Muralla, esquina á Com* 
postela.—Habana. 
I 0 1080 P 1- . -Ato 
Depuestos sufragios por el eterno 
descaneo del 
Sr D. Mignel úe Cárdenas y 
Achor.do, 
MAKQUÉS DE CAMPO FLORIDO, 
en la I^loaia de Boién, á las 8 de la 
mnñana del 14 dol corrbínte mea. 
Sa madre y hermano invitan á sus 
deudos y üeits al religioso acto. 
Maria Manuela Achondo, viuda de 




ó pruñto, que tanto molesta en las afecciones | 
herpéticas y en Jas erupciones que durante el | 
verano tanto molesta en Cuba, desaparece em-
pleando la LOCION PEREZ-CARRILLO, que | 
se vendo en todas las boticas. 
C 1118 «-« 




en esta acreditada casa 6 infinidad de chicos. 
S4NCHEZ T HERMANO. 
ld-12 3a 12 
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Xioción A n t i h e r p é t i c a 
del Dr. Montes; es el preparado que más éxito ha ob-
tenido en Europa y eata Isla, para la curación de to-
d i i las moleetius producidas por el herpetismo, y ea 
porque á los pocos momentos de usarlo, desaparece el 
picor molestísimo que tanto inquieta, haciendo des-
pufii que la piel se cure por completo: lo mismo suce-
de cuando se aplica esti medicamento para hermosear 
el i o tro, vuesto que quita loa barros, espinillas, man-
ohíw o.uuinacioneí é irritacioassde la cara, dando al 
cú I < tenura y brille, 
lia LOi ' lON esfá perfumada y sustituye al aguada 
qoiiii con gran veutaja, porque hace desaparecerla 
caspa y evua segnraiueúte la caida del cabello; por 
eitu ha conquistado puesto en todo tocador eleganto. 
De venia: Sarrá, Lol>ó, Jhonsou y todas lasbuonas 
ooticas. 10203 5-9 
I E 1 ¡l'á M1I/I TERRA 
Sociedad de Instriiccióo, Racreo 
y Asistencia Sanitaria 
PRESIDENCIA 
En cumplimiento de lo qae prescribe el Regla-
mento d? la Soniedad, tengo el gusto da citar á los 
Sres. socios de la misma para las dos Juntas genera-
os ordinarias que se efectuarán en los domingos 9 y 
16 deA presante mes do agosto, á las doccdel día. 
En la primera ha presentará la memoria anual, y 
despué» se procederá á las elecciones de la nueva 
Junta Direcliv . y de la C jais'.'n glosadora do cuen-
ta1: y en la segunda te dará posesión á Ja Direniiva 
electa, ee lei<rá y (íiscutirá el informe de 1» Coalición 
citada y se llevará á caSo lo demás que reglamenta-
rinin-uto proceda 
Ambaa Juntas quedarán constituidas con el número 
do tocios quo concurran, cnr.forme al artículo 31, in-
ci-io 39 dí>l Reglamento Geu.-r ti. 
Ha'iana, 3 de agosto de 1801.—El Presidente, J?. 
Piñón. C 1122 10-5 
Asociación de Depondtentes del 
Comercio de la Habana. 
Secretarla. 
Cou arríalo á lo que prescribo el artículo 21 del 
RegKnu üto da la Asociación, el domingo 16 de este 
m-s á Isu 7i de la noche, se efectuará en los salones 
del Centro la Junta gent-ral preparatoria de eleccio-
nes, en ¿<uyo act) y con arreglo á Jos incisos ">? y 2o 
del artículo S4, se rtombrarán leí señores que han de 
ocupar los cargos de Presidentes y Secretarios de 
mesa y Presidentes de escrutinio, en las elecciones ge-
neii-.les de Directiva, que habrán de celebrarse el <Jía 
30 de eete mes. 
Lo que do orden del Sr. Presidente se hace público 
para conocimiento de los Srei Asociados, quienes 
para poder tomar parte en la sesión, habrán de ettar 
provis'.os del recibo del raes de la fecha. 
Habana, 9 de agosto de 1891.—El Secretario, Ma-
riano Paniagua. 10216 7d-9 
AVISO. 
S? presta dinero al dos por ciento mensual, con ga-
rantía de alhajas, en cantidades que pasen de $1,000 
oro, y de menos, más barato que nadie. 
Los plazos se dan dssda un mea á un año, según lo 
deséen. 
L A ATíTICiUA A M E R I C A 
CASA DE PRESTAMOS 
de Andrés Barallobre, S. en C, con 14 años de esta-
blecida. Veptuno n. 39 y 41, esquina á Amistad. 
10081 16-8 
S O R T E O 1377. 
Premiado en 10,000 pesos. 
Vendido por los sucesores de D. Leonardo S. de la 
Herrán, calió de San Ignacio n. 78. Plaza Vieja. 
Ecliavarría y Quintana. 
10316 * l a - H 8d-12 
M A D R I D . 
Agosto 10. 
Núms. Premios. Núms Premios. 









14041 . . . . 800 
14173 800 
So f ac i l i t a con u n p e q u e ñ o i n t s r é s 
snbrc; toda cl?.sa de a lhajas de oro, 
pL-.ta y b r i l l a n t e » , por e l t é r m i n o de 
seis meses. 
C031P0STELA 50, 










San Rafaeí n. 1, 
Prwnte A J . Vallas. 






























































Se pagan por 
Salmonte y Dopazo, OMspo 21. 
1149 2a-10 2d-ll 
A gosto 10. 
215 800 10183 
13!7 . . . . 800 10184 
1̂ 30 . . . . 6000 10183 
1831 2500C0 10411 
1812 . . . . 6000 10415 
2213 800 10116 
3-79 600i'0 t 10431 
S2U 800 10516 
S516 8C0 10817 
4219 800 11301 
4»71 . . . . 800 12111 
5104 800 12720 
filOO 8:;0 12812 
•B.;03 . . . . 80.) 13506 
6603 . . . . 800 13608 
7016 800 i 15005 
7899 800 15305 
8956 . . . . 800 I 15513 
9905 800 | 
So pagan e n e l acto por 
Manuel G utiérrez. 
OALlANí 






















60650 . . . . . . . . . . . . 100000 
22518 50000 
6)902 25000 





8 1'9 5000 
98900 5000 
15599 a) 15648 500 
15650 al 15999 500 
60600 al 60019 30U 
60651 al 6',70 ) 800 
22468 al 22517 
22519 al V2568 20j 
Torminales eu 49 100 
Teímüiales en 50 100 
La liata ofleial llegará el día 19 
C . . . . 2a-12 2d-12 
A N U N C I O S . 
P E O F E S I O I T E 
LABORATORIO HISTO-QÜIMICO 
DEL 
D E . VIXJDOSOIIA.* 
Calle de la Habana n. 94.—Despacho de 3 á. 5 de la 
tarJj.—Análists da orina —Reconocimientos de la 
sangre.—Diagnóstico histólogico de los tumores.— 
Análisis bacteriológicos, etc. 1032410-12 
BÍLDiF(pUIiMCO 
Por su especial método de curcu-Aón se. curan r a -
dicalmente eZ99 por 100 de los enagenados. 
E S P E O I A L I S T A E N L á . C Ú B A C I O N de las 
enfermedades nerviosas siguientes: 
D é l a C A B U Z A; dolores, sor.lera nerviosa, i n -
somnio, desvanecimieiitoo, tartamudez, fiebre cere-
bral. 
De los O J O S : dolores, obscurecimiento de la vis-
la y oblalmias nerviosos. 
Del O U K L L O y G A R G A N T A : dolores y angina 
nerviosa. 
De l P E O E O : bronquitis y tísit nerviosas, coque-
luche, tos, opresión, silbido, asma, angina de pe-
cho, palpitaciones y dolor del coraeón, dolores ven-
tosos fijos y los gue se corren de unpwnlo á otro. 
Del V I É N T É E : dolores, flatuoiidades, dispep-
sia y diarrea nerviosas, exlreñimiento y vómitos 
7ierviosos. 
De los ' O R G A N O S G E N I T O U R I N A R I O S : 
dolores, p a r á l U i s de la v j i g a y retención nerviosas 
de orino,, n i n f o m a n í a , erotismo, espermatorrea y 
la impotencia ner viosas. 
De los M U S L O S . P I E R N A S y B R A Z O S : dolo-
res, calambres, p t r ó . i s i s insensibilidad. 
De las M N F É R M E D A D E S N E R V I O S A S J G E -
N E R A Í E S * C lorosis Baile de S i n Vilo, Histéri-
co, Histerismo, Tétaftos ó Pasmo, Epilepsia, Iñebres 
nerviosas. Desfallecimiento, Alaqrtcs nervios.s con 
plrdida ó no del conocimiento, Hipocondría. 
T O D A S estas doleneias nerviosas se curan. 
L a R E T E N C I O N de orina sin sondar al enfer 
mo. L a H I P O C O N D R I A sin baños ni duchas. 
Villegas 74, d e l á 3 . 
9991 a l t 13-2 A 
G I I M I I E l I s r T O f O i R T I j J ^ . l s r i D 
SÜPEiUOK, LEGITIMO, DE LA TAN JUSTAMENTE CELERRADA MARCA 
Tenemos también otras clases do cimentes, desde D O S P E S O S O R O el barril eu 
adelante. 
E M O L E S , M O S A I C O S , A Z U L E J O S , L A D R I L L O S R E F R A C T A -
R I O S , P O L V O D E L A D R I L L O , T E J A S F R A N C E S A S y demíis materiales de 
edificación. 
Pone S n e « , Egido 4.—Correos: Apartado 1 6 9 . — T e l é f o n o 1 6 2 . 
10C92 iOd-6 Ba-6 
i r a i l A i M T E R l S 
El Dr. TVnjillo y Urí i , cirujano-dentista, tiene el 
gusto do dar al públic.; los precios que tiene estable-
cidos en sn Gabinete dental, Virtudes ntímero 71, casi 
esquina á Galiano, contiguo íí la botica LA FE, que 
son los siguientes: 
Por una extrarcióri 2 pesos 
con oocaina., 3 . . 
lim¡)ieza de la dentadura de 3 A 5 . . 
. . empastudura 3 . . 
. . oriflcííCión 6 . . 
. . dentadura, hama 4 dientes 15 . . 
. . 5 . . 20 . . 
- 8 . . 25 . . 
-. . . .. 11 .. 80 . . 
Estos precios son en billetes y garantizando los tra-
bsjos por un aDo. Virtudes 71. todos los días de 11 á 
5 de la tarde. C 1140 4-8 
D r . T a b o a d e l a . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
llaco t o ñ a clase de operaciones en 
la boca por ios más modernos proce-
dimieníos. 
Dent^dnras postizas de todos los 
raatersaies y sistemas. 
Sn¡« precios moderados y favorables 
& todas las ciases. 
De 8 de la m îlana ó 4 de la tarde 
A M A R G U R A 74, 
ENTRE COMPOSTELA Y AGUACATE. 
9925 10-4 
C O S E C H A D O E N IÍAS H A C I E N D A S 
LA ALHUNIA, PRAT Y MASFUMAT. 
Unicos Importadores en la Isia de Cuba 
C. BLANCH Y COMP. Oficios 20. 
8-5 
1126 
CURA RADICAL 0 £ LAS QÜEBRABÜEAS 
E F E C T U A D A S I N O P E R A C I O N P O R U N M E D I C O . 
Nada cuesta hasta efectuarse. O ' R E I I Í I J Y 106. 
C 1112 25-2A 
W e s t f a l i a 
L l MAS AGRADABLE, 
LA MAS BARATA Y LA MAS SALUDABLE. 
Se vende por 
IÍANGE Y L E O N H A R D T , 
SA1T IGNACIO 38, 
APARTADO 68. — H A B A N A . — TELEFONO 349. 
c B79 156-22A 
DKllItClSDO AUSENTARME TEMPÜilAL-mente de la Habana, p r:i atender á asuntos pro-
fesionales, recomiendo 6. mi clientela, en general, al 
Dr. Miguel Sáncbez Toledo, (domicilio: Empediado 
9; coneulU:: (.'uiia62) y para los casos especiales de 
larinKolojiía al Dr. Emilio Martínez, Consulado 17. 
Habana acocto 19 de 1891.—í>r. O. M. Desv^rnine. 
10207 2S-9A 
| V i E G. LARIÍAÑAGA, CIRUJANO-DEN-
L/tista. Aplica la cocaína y el aparato anestésico en 
la extracciones dentarias. Cara las enfermedades de 
la boca con eficacia y construye dientes postisos por 
todos los sÍBteiQ:»s. Obrapía 56, entre Compostola y 
Aguacate. ConBuHao do 8 á 4. 10209 4-9 
Una gran verdad encierran en sí 
estas cnatro palabras que el lector 
cora prenderá, y también conocerá y 
publicará que para comprar lo má» 
moderno, módico y de gran novedad 
en JUEGOS PARA. LAYADO Y 
JUEGOS PARA Ti>CAüOR Y CEN-
TROS PARA SALA, debe toda per-
sona que se estime acndir al bien 
montado efttabledmiento de QUIN-
CALLA, PRENDERIA, PERFUME-
RIA Y NOVEDADES, qae con tan 
apropiado nombre de E L T E M P L O 
D E DIANA, se encuentra iastfliado 
d̂ sce 1881 eu SAN RAFAEL N. 9. 
Alií tiene todo artículo por pequeño 
que 8*a la etiqueta de sn precio; 
coastantomente y por hallarse ©n 
una de las arterias de la Habana, se 
ve favorecida de nmltitnd de damas, 
que entretieaen su vista curiosean-
tíc; put»s la ENTRADA L I B R E siem-
pre está, tanto para el que compre, 
como para aquel que quiera honrar-
nos con su visita. 
A los antiguos favorecedores de 
E L T E M P L O D E DIANA, les 
aviamos haber recibido para NUES-
TROS ALTARES, gran variedad de 
JARRAS, MACETAS Y PLANTAS 
ARTIFICIALES que detallamos á 
P'wios mny reducidos, desde 4 á $20 
billetes. 
Tilmbién ha llegado un PRECIOSO 
MUESTRARIO DE CORONAS F U -
NEBRES, que tenemos expuestas. 
No olviíar, que E L T E M P L O 
D E DIANA, San Rafael n 9, sigue 
veadiendo por $13 Mes. ¡4 docenas 
de pi?m! i3 CUCHILLOS, 13 TE-
NEDORAS. 13 CUCHARAS y 13 
CUCHARILLAS de METAL BLAN-
CO QUE NO YARIA. 
Gran surtido de lamparitas para 
dormitorio, cuadros para sala y co-
medor, juguetería y artículos de 
fautasía/todo á precios bájalos. 
San Rafael númo 9, entre Aguila 
y Amistad, al lado de la sastrería 
2i Italia. 
C 1C38 2a-7 2d 8 
i m m m . 
ACADEMIA MERCANTIL DE P. HERRERA, fundada en 38fi3, con autorización del Gobierno, 
Amargura nílmevo 72, entre Compostela y Aguacate. 
Idioma inglés, tenedo'K de libroi, cálculo» mercanti-
1»B, le';.ra ivgiosa. oomeri i i l , gramífica castolUna, etc. 
Clases ea IH Academia v 6 domicilio. Pensionps mó 
dlaa», TO •** 15-11 Ag 
LASES DK pSfpSSA Y SEGUNDA ENSE 
ñauza, de mó-itoa, trabajo» en pelo, pinturaw al 
óleo, ca porcelana cocidas en el horno, eleografta, 
estampado en toda clases de sedas, trabajos encera, 
cuero, badana, escama, barro, corcho, frutan, esmal-
tes de todas clases y colores, bordado», en blanco, 
oro, plata, tegidos y puntos, flores de todas clases, 
trabajos en papel; se enseña á cortar por medida, á 
confeccionar prendan de vettir y á toda clase de eos-
tora á mano y ¿i máquina: informarán de 6 á 12 de la 
mañana. Cuaiteiea 28. 
10302 4-11 
del Dr. J . Q-ardano. 
EL UNICO COSMETICO INOFENSIVO que ha merecido la unánime aprobacKSn de la aristooracia 
habanera y madrileña, por sus brillantes resultado» para hermosear y TEÑIR EL CABELLO de su color 
primitivo natural, sin que el más háMl experimentador conozca el artificio. No hay persona de buen gusto que 
dge de usar esta preparación, por sus condiciones higiénicas de aseo, limpieza, fácil ejecución y seguro efecto, 
sino porque no contiene nitrato de plata y erita la cslrioie, devolviendo al cabello su exquisita fragancia, cua-
lidad quo no reúne ningún otro preparado, 
B O ^ C A L A I E S T ^ E ^ y ™ t a al *<" ' ™ < * 
CAPSULAS GENTOTAS DEL DR. J . GARDANO, 
D E C O P A I B A T O , D E M A G N E S I A , R A T A N I A Y C X J B E B I N A . 
Medicamentos adoptados por todos los médicos por su forma cómoda, eficaz y segura para curar radical-
mente hs GONORREAS, BLENORRAGIAS, LEUCORREAS (flmoL blancos^, METRITIS, sin cansar 
el estómago ni producir cólicos, eruptos ni diarrea», bastando die» días para conseguir un excelente resul-
tado aun en los oatoi rebeldes. Se tragan fácilmente dejando nn grato sabor al paladar. 
HOTTPTT1 A ^ c ^ o U * ! buenas farmacia» y droguerías de la Isla. Fábrica y venta al por mayor y menor 
BOTICA LA ESTRELLA, del Dr. J. Gardano, Industria 84, Habana. 9815 alt 13-2A 
I n y e c c i o i i d e G r i m a u l t 
a i M Á T I C O 
Preparada con las hojas del M á t i c o del P e r ú , tan populares para 
la curación de la blenorragia, esta inyección ha adquirido en poco 
tiempo una reputación universal, siendo lo sola inocua por no contener 
i sino huellas de las sales astringentes que ias otras poseen en abun-
^ dancia. Corta con brevedad los flujos más tenaces y dolorosos. 
Depósito en París : GRIMAULT y C,a 
8, Une Vivlenne, 8 
Cada frasco lleva la Marca de Fábrica, la Firma y el Sello de GRIMAÜLT y C1». 
E C O S D E M I A L D E A . 
Acaba do recibirse la tercera edición de este inte-
resante folíete, escrito por una svilesina. 
Se vende on Lamparilla 19 y Mercaderes 22, pape-
lería, á $1 billetes cada ejemplar. 
9680 26-29J1 
ARTES ! OFICIOS 
MODISTA—SE HACEN CON PERFECCION vestidos por figurín y á capricho y toda clase de 
costura para señoras y niños, por difíciles quesean. 
La enc^argida de cortar v entallar, ha estado de.em-
peñando ese trabsjo en el acreditado taller de Madme. 
Pipoau. Virtudes 20, entre Crespo y Amistad, 
10233 4 9 
"FUNERARIA SüMFAYO." 
F A B R I C A D E S A R C O F A G O S 
do Martín Hniupayo. Zanja 96. 
P R E C I O S . 
Para párvulos de 4 á $11 billetes 
Para adultos de 10 á $25 id. 
Conviene á todo». 9769 15-31J1 
S0UCIT1ES. 
Q E DKSEA SABER DKL PARADERO D E L 
JOindividuo Juan Gómez Filgneira, de la provincia 
de la Coruña, natural do Nova; toda la persona que 
le conozna puedo dirigirle á la calle de Han Ignacio 
n. 36, por cuestión Interesante de famUia; sin duda 
alií le informaran á to las horas y quo sea lo más 
pronto posible. 10350 8-12 
S E S O L I C I T A 
uoa criada do mano que sepa sn obligación: informa-
rán en la calle de Neptunio u. 47, altos. 
10353 8-12 
SBDE8EA SABER EL PARADERO DE DON Manuel Veiras Kamos. natural de Galicia, para 
enterarle de un i'suul') <io famil a. Hace 23 años que 
reside en esta Isla y es muy probable qno se encuen-
tre en la provincia de Santa Clara. Se encarécela 
reproducción de este anuncio á los colegas de aquella 
localidad. El iuterosado ó ias personas que quieran 
facilitaí noti'ña» de él, pueden dirigirse por correo á 
D. José Vidal á la c iutina del paradero de Cristina 
del ferrocarril del Oeste, on esta ciudad. 
10311 2 12 
A PKKNDICICS DB HASTRK—SE SOLICITAN 
i A ' 1 " * que estén adulantado.», seaa ágiles y honrados 
i ti f; ieidole» lo quo ganen y dos que con algunos 
• •• • ••>. -nr-'K quieran «eguir oí arte. Dirigirse á Co-
rral-.•847. 10313 4-12 
BARBEROS 
Se solicita un aprediz. Habana 127, Dos de Mayo, 
10 UO 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑOBA DE me-diaba edad para acompaB&r á una sefiora ó el ser-
vicio do una corta familia. Fernandina 47 impondrán. 
10319 4-12 
EN LA CALLE DE LA HABANA U 
se s ilícita una criada que tenga buenas róferencias: 
de la) 12 á 1 as 6 do 1 a tarde. 10325 4-12 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE pura cuciiitraó cuilar personas solas: t'ene quien 
responda de sr conducta; Merced cequ'na á Compos 
(ele,, Hitos do la bodega do D. Manuel Cuevas infor-
inavdn 10328 4-12 
SE SOLICITA 
un criado ó criada de mano, de regular edad, que se-
pa su obligación y que sea aseada: ademát que traiga 
referancias: Manrique 46. 17327 4-12 
X * O B SOHDOS. 
D O C T O R F R A N C I S C O G r I R A L T . 
MEDICO CIRUJANO. 
Esiiecialúta que des le buce afios so dedica al trata-
mieLto do latí cef-irmedudeo de loa oídos en general y 
más espacia)ir.onío de la sordera, por métodos pura-
inar.to ci iiUli-.os, s n el empleo de tímpanos artificia-
les, remedios secretos, eto. Consultas de 12 á 2. O-
brapía 93 10217 8-11 
Dr. Adolfo C Betancourt 
CIRUJANO-DENTISTA. 
A euacate 136, entre Muralla y Pol. 
10212 i$-8¿gto 
r y i G - D A Y 1 * A PESAR DE LA CANICULA 
J . / íd iasde perro, como la llaman los ingloser) la a-
cademia de id'.omas de A, Carricuburn. Limparilla 
2', está muy noncanid.i por señoritas y caballeras, 
pvreonas mayorts. Hay gran adoULto y los discípulos 
hablan el inglés, ,, .. 10214 4-9 
U- NA PROFESORA INGLESA DE IDIOMAS, músicc, (U'ÍUJO é instrucción, que enseña á domi-
oi'lo con un sistema que adelf»nía mucho el discípulo, 
desea aumen ür fus clases ó vivir (ahora ó müs tarde) 
con una t'anáüaen la Habana, sin sueldo si no exigen 
mucho ! lempo. Dejar laj señas en el despacho de es-
ta imprenta. 10172 4-8 
Enciclopedia aspañsla do Derecho > Adminstracíón 
por Loren/.o de Arralóla, 12 ts. $25 
Diccionario do Legislación y Jurisprudencia, por 
Ercriche, 4 ts $10. 
Código p'enal, por Groixard, 8 ts $15. 
Diccionario do laí materias contenidas en la Ley 
Hipoieo'BrU pafa las lulas de Cuba y Puerto-Rico, 
porOrozco y Araiscot y D. Carlos Fout y Sterling, 
11 -mo $•> 
Código penal v^Mite en Cuba, etc., por Andrés 
Orozc<;y Aliatóofe 11. $"». 
Código civil, edición oficial, con un índice analítico 
por oíden alfábético, 11. $7. 
Legi helón ultramarina, por San Pedro, 16 tomos 
100 peías. 
Reperuiie universel et raisonóe de jurlsprudenoo, 
par M. Merlin, 18 tomos $18. 
Jarispruiloncia civil española compilada por la re-
dacción do 1 - Revista de los Tribunales, 9 ts $15. 
Precv.'t» en bilietes. Obispo 86, libreril. Se oam-
pratoda oWse a« libros. 10309 4-12 
L A POESIA, DE J . MEEIUO. 
Be alquilan, compran y venden libros baratos. La 
libraría mejor surtida de la Habana y la que recibe 
todo lo nuevo que ee publica; no hay competencia 
posibi»; la librería de Vil'a y la de Merino romildwi 
ea Obispo 135. §439 «-Wi 
SE DA DINERO CON HIPOTECA, barato en buenos puntas, se desea enteudr rae directamente 
(no es corroder) también so compran 3 casan de 2 á 
3(100 p MI: San Rafael esquina á E«cobar, panadería, 
informariu. 10331 4-12 
Deaea colocarse 
una cocinera ile color en casa de una corta familia: 
es aseada y formal: Misión H3 informarán. 
108EO 4-12 
A M A D E L E C H E . 
Desea aálOSMUa una recien llegada d̂  la Penínsub. 
Calle li^l Morro u. 30 entre Genios y Refugio. 
10310 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-niusular para cocinera: tiene quien r :sponda por 
su «jonducU. G.!UÍos n 2. lOSS') 4-12 
OJO.—$25,000 ORO HE DAN CON HIPOTECA do casas en la Habana, Vedad., en partidas de 
1,000 hasta 10,000; cuino también infinidad de casas 
en venta, de todos precios: Galiano 129. Centro de 
Negocios. Aprovechen gmgas. 10348 4-12 
Ü~ N COCINERO Y~REPOSTERO ASIATICO^ que sabe trabajar con toda perfección en casa 
?articular ó establecimiento, dosea colocarse; San gnaeio 122 informarán. 10345 4-12 
Aprendiz do barbero.. 
Se necesit» uno quo sea formal, si cumple bion so 
le dsrl sueldo, Obispo 2 \ esquina á Mercaderes, sa-
lón Louvro. 10312 4-13 
COMPOSTELA 66.—DESEA ENCONTRAR en sociedad on una casa que esté estab'eoida 7 acre-
ditada, do huéspedes, tren de lavado, etc. En osta ca-
sa inf •rmarón. 10313 4-12 
» >ESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO 
,\ .. y dulcero peniubularque ha desempeñado coloca-
ciones con altaa familias de la Habana: tiene personas 
q se informan: Monserrate 131; en la misma hay nn 
Joven pata ayudante de cocina ú otro trabajo cual-
quiera. 10322 4-12 
T-VESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE ciia 
JL/da fie mano ó maníjadora de niños: sabe cumplir 
¿on EU obligación: Monte 59, altos. Informarán. 
1033S 4-13 
T T N JOVEN DE 18 AÑOS DESEA COLO-
l_j oar̂ e de crhd > de mano en casa particular ó de-
pendiente de almaPÓn de víveres: informarán Amar-
gor* «6. 10334 4-12 
EN E L VEDADO, CALLE TROCHA NUME-RO 1, so solicita una criada peninsular, se desea 
traiga su catre y ¿«más «mer?» aue necesite. 
SS SOLICITA 
una Joven de color para criada de mano. Salud 48. 
108̂ 9 4-li« 
LA MORENA SEBASTIANA BORGE NATÜ-ral de Baracoa, desea saber ol paradero de su hija 
Manuela Borge, que fué patrocinada de D Miguel 
Perellada; dicen quo está de criada con la señora de 
un jefe de nn cañonero, si aparece darán razón á su 
madre, callo de Teniente-Rey 67. 
l O ^ I 4-11 
UN MUCHACUO SE SOLICITA, DE DOCE á cartorce años. Galiano n. 106. En la misma se 
venden máquinas de coser, nuevas, á pagarlas con 
billetes cada semana. 106, Galiano 106 
_10300 4-11 
SE SOLICITA UN MUCHACHO BT7ÁNCO quo sea buen criado de mano, quo sepa su obligación y 
tenga quien responda do su conducta: sueldo 20 posos 
bles y ropa limpia. O'Reilly 54, camisería. 
iom 4-11 
SE DESEA COLOCAR UN ASIATICO DE co-cinero en casa particular ó establecimiento: tiene 
quien responda por s:i conduotá. En Angeles nú-
moro 69, bodega, darán razón. 
1057H 4 11 
DESEAN COLOCARSE TRES SEÑORAS PE-ninsulares. una de criandera ó leche entera, Sau 
Pedro 12 it foimurán y las otras dos, una de maneja-
dora y es muy cariñ na para lo* niños y la otra de 
criada de mano, saben su obligación: informarán ca-
lle do la Cárcel número 19, á todas horas. 
10271 4-11 
SE SOLICITA 
nn buen criado de mano que sepa su obligación. A-
margura 49. 10283 4-11 
ITkESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA 
J^"de mano blanca con un matrimonio ó con una 
corta familia, cumple bien con su obligación, de buen 
carácter, dando las recomendaciones de las casas 
donde ha estado colocada. San José 85, en los altos 
darán raión. 10301 4-11 
E n l a P i r o t é c n i a Mil i tar , 
Eabellón del Médico, se solicita una manejadora oon nenas referencias. 10303 4-11 
E n A mis ta el 1 0 2 
se solicita una cocinera que sea sobre todo aseada, 
formal y do moralidad para muy corta familia. 
1>'277 4-11 
S E S O L I C I T A 
una co.inera para una corta fawilia, prefiriéndola que 
duerma en la colocación. Refugio 51. 
10274 4-11 
DESEA COLO JARSE DE COCINERA UNA señora peninsular; tiene quien garantice su con-
ducta. Informarán Monte 114. 
102.r>5 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-nir.su'ar de ama de cria á It che entera, es joven y 
muy cariñosa para los niños: informarán Rayo 37. 
10257 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsular para criada de mano ó manejadora: tiene 
quien n;sponda por eila: informarán Obrapía 22. 
10251 4-11 
r^ESEA COLOCARSE UN JOVEN DE CO^ 
L^oinero 6 ayudante de Ídem Consulado 124 im-
pondrán. 10253 4-11 
S.-! desea uno bbnco, de edad, y que no se embria-
gue. O-Rftilly n. 66. 10287 4-11 
DESEAN COLOCARSE UN JOVEN LICEN-ciado del Ejóroito de criado de mano ó camare-
ro. Eu la misma dése* colocarse una joven peninsn-. 
lar da costurera, niñera ó criada de mano, ambos sa-
ben cumplir oon su obligación y tienen personas qno 
respondan por sn conducta: informarán Aguacate 77, 
carbonería. 10293 4-11 
U n a s i á t i c o 
buen cocinero desea colocarse en casa particular 6 
establecimiento: calle del General Caŝ s núm. 9 in-
formarán. 10290 4 11 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DB mediana edad para criada de mano á un matri-
monio solo ó para manejar un niño, no tiene inconve-
nlento do Ir al campo oon la condioióa que lleva una 
nifia de 11 años, tiene quien rosponda porsn conduo-
tá. Cuarteles 22. 10291 4 11 
Atención. 
Un general cocinero peninsular que sabe trabajar, 
desea encontrar una c/isa formal, pero q<ie ro sea do 
est ts que le gasta cambiar todos días, bien sea en ca-
sa particular ó O' establecimiento ó fonda y no siendo 
así quo no se presente: Maloja 205; última cuadra á 
todas horas. 10202 4-11 
kSrxcios DB LOS É S Í • i ÍÍIBO». 
A G R A D A B L E 
Se recomienda como el mejor 
remedio de su clase la 
Qompucsto de 
INOBEDIENTES I,OS 
M Á S ESCOGIDOS 
combinados científicamente 
es por todos conceptos la 
preparación modelo de 
ACEITE DE HIG&QQ OE 
co:t 
H I P O P O S F I T O S . 
D I G E R I B L E 
AGUACATE 96 Desea colocarse Tin joven peninsular de criado de 
nano 6 cocinero. 3 0294 4 11 
Se solicita 
MOA cocinera que tenga buena referencia. Aguila u. 
121, bajos, entre Sau Kafaely San José. 
10258 4-11 
•"TvESEA COliOCAKSK UN BUEN COOINE-
.L /ro de color, aseado y de moralidad en casa parti-
cnlar ó establecimiento, tiene personas que garanti-
cen su conducta: entiende algo de repostería: calle de 
Paula número 26 entre Cuba y Damas. 
10293 4 11 
Tí^ÉSEA COLOÜAKSE UNA PENINSULAR 
Ji /para criado de mano ó manejadora, es formal y 
«abe cumplir con su obligación y entiende de costura, 
sueldo 30 pesos y ropa limpia. Cbavez 4 entre Zanja 
y Salud. 10289 4 U 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIAN-dera sana y robusta, con buena y 'abundante le-
che para criar á lecae entera: tiene quien responda 
por su conducta: darán razón San José 16C. 
10266 4-11 
Una s eñora peninsular 
excelente coeinera desea colocarse en una casa de-
ceutn, teniendo personas que respondan por su con-
ducta; calle de Puerta Cerrada n. 1 informarán á to-
das horas. 10267 4-11 
Calzada del Monte n. 5. 
Se solicita un criado blanco que tenga buenos in-
fermes. 10265 4-11 
Desea colocarse 
un cocinero, tiene quien responda por su conducta. 
Dra-ones u. ICO. 10272 4-11 
TTTN GENERAL COCINERO SOLICITA UNA 
\ J colocación sea en casa particular ó en estableci-
miento, entiende algo de repostería; vire calle de Ze-
queira n. 9 entre Fernandina y Komay. 
10264 4-11 
Piloto de edad. 
Solicita colocación de gnarda-almacén, portero ú 
otra cosa análoga, es muy apropósito para preceptor 
de una familia decente; dan razón y responden de su 
conducta Obrapía 8 esquina á OiicioB. 
10261 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca que no sea joven para unos queha-
ceres, qae sepa coser algo, dándole $15 billetes y ropa 
limpia; San José 23, á todas horas. 
10276 4-11 
UNA C O C I N E R A 
fie solicita on Amargura 58. 10270 4-11 
2T«.9ve por ciento a l a ñ o . 
KO SE COBRA CORRETAJE. 
Cualqulura santidad por grande 6 pequeüa que sea 
es dá con hipoteca. Concordia 87. 10226 4-9 
T T Ñ COCINERO PENINSULAR DESEA CO 
% J 'locarse únicamente en establecimiento con rece 
rneudaclones á pedir del que lo necesite: informan 
plaza da Colón, almacén de víveres Los Maragatos, 
por Znlueta. 10237 4 9 
S E S O L I C I T A 
tma criada da mano, blanca 6 de color; calle de la 
¿¡ealtad número 30, Informarás, 
J02Í0 4-9 
S E S O L I C I T A 
•una criada de conñanza y buenas referencias, para los 
quehaceres de una casa do un señor soio. Villegas 74, 
102(10 4-9 
Se solicita 
íina cocinera, una criada de maiio y un joven para 
criado de ¡nano. Monte 3S, altos. 
10218 4-9 
SE SOLICITA 
ua medio operarlo de sastre en la sastrería 1-a Amé 
«ca. Galiano 131. J0238 4-9 
SE DBSEA ARRENDAR CERCA DE LA HA-bana una finca de una á dos cabal.eri.-w. tiuriu ne-gra, que tenga agua abundante todo el año, di'igiiao 
á los Sres. Seijo Hnoa., Oñcios 13. 
10243 4-9 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINEüO peninsular, aseado y de buenas cestumbres, bien sea en establecimiento ó casa particular: tiene perso-
nas que respondan por él. Bernazi «squina í Lampa-
silla, café, impondrán. I02G2 i !) 
X T N A SEÑORA DE MORALIDAD Y BUE-
JLJ ñas costumbres y mny aseada, tiene quien abone 
por su formalidad y sabe cochiar regular, desta co'o-
earse en casa de corta familia qne ño tepgan niños: 
de más pormenores informarán Chacón 28, carbone-
ría. 10205 4-9 
SE S O L I C I T A 
•an criado de mano, de buena conducta; iiifarinarán 
botica San Carlos. San Miguel esquina » Lealtad. 
1019G 4-9 
Hipotecas, alquileres, acciones, 
pagarés: se dá cualquiera cantidail, por grande ó pe-
queña quesea, ooa estas ea^aUtíasi Salud 43, pueden 
dejar aviso. 10227 
EN TEDIENTE REY U , SE SOLICITA UN hombre de mediana edad para criado do mano; el 
tiempo que le queda desocupado puede hacer cigarros 
sueldo $20 B. 10222 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
an muchacho de 18 años para criado de nviao para 
an matrimonio « para una corta familia, f i o« p&ra el 
Vedado meior: infurniarán Amargura 83 ó Luz 61. 
10.' 7 ^ 
PARA UNA INDUSTRIA NUEVA Y DB LUE ñas utilidades, en solicta un too:o activo y que á la vez cuente con una pequeña cantidad para sustituir á 
otro que no r̂ -une lo necesario. Impondrán Obrapía 
número 56. 10174 4 8 
E n (>1 c o l e g i e S u á r e z 1 3 5 
M desea un criado ó criada, blanca ó de co'or, que sea 
íonnal. para la limpieza de rasa y entretener Un niño. 
10145 4 8 
S E S O L I C I T A 
una lavandera y pinncbadora. Gaiiano número 63. 
lOIBfi 4-8 
C O C I N A B A . 
Se solicita una para corta familia, pero ha de dor-
mir en la colocación Aguila n. 215, entre Monte y 
EBtrella, joyería La Central. 
10162 4-8 
S E S O L I C I T A 
an soachacho psra criado de mano en id calle de 
BernaM aámero 29, altos. 
10168 4-8 
ÜENA OPORTUNIDAD.—PARA ARRE-
glar un asunto urgente se ailtnite vn s.icio para un 
«stahlecimien'o de café con billar y barbería, ó se 
vend-n juntas ó íepsnuiaa dlotoa industrias. Impon-
drán Haza del Polvorín, baratilto "í.-a Generosa." 
101 «5 8-8 
TfTNA SEÑORA PENINSULAR DES KA CO 
1 ' iojaroe de cria.ia de múno ó de manejadora. Ba-
ratillo número 1, con buenas referencias 
10137 4-8 
i.SEA COLOCARSE OS ÜKIADO DE MA-
'uo j iven ptninaubr de 24 afioi de edad, sabe 
cump!'"' e¿m su obligación y tie«e quien re.iponda de 
ea pr n.inntv; informarán Aguacate' 128 
IQirO 4-8 
J-yiTA PENINSULAR DE 25 AJNOS DE EDAD 
\ j sol'c'ta colocarse de criada de maco ó ma^ejfdo-
ra: tiene persouas que la recomienden. Ca!H de Ba'-
aeioüa IB. 10149 4-8 
TnjlíSEA COLOCAR-E USA JOVEN PElSIS-
JJ'Bular, tuena criada de mana, sabe coser á maqui-
na y tiene «-fírsonas que respond'»^. por fu condneta 
Sol 2^ if.forraaréTi 101^0 4-R 
B s c e i é i a t e c r i ance ra 
io es una pardita con muy buena y abnn.lnnle lei-he 
desea colocarse á leohe enter»: tiene perscuas respe 
tables que respondan por ella. Geni s 19, cuortu r.. 3. 
10185 4 8 
EITKSEA COLOCAR UNA JOVEN PENTN-
sular Je 14 años de eiad y uu joven de do ró l a 
jauchr.oii i para crift''a de mano ó manejar niños y e! 
mnchacbo psra criado de mano ó spreodiz de sastre: 
•>iben «ItsempeCar su obligación: inforats E^puranza 
1H. b/Mlfga. 70182 4-8 
TVEÍTKA COLOCARSE ÜN CUI \DO DE CÓ-
I / i c r tiene qv.i-u lo recomienda. Habcna • yqu^ja á 
Peña P»h c. caxh- orr'a.. 10^7Í 4-8 
T\ESKACnLOCAhSKTJNA MORENA JOVEN 
iysana y robusti de criandera á lech"» enl.T'a U que 
sleneiacña v abundaras: impondría Obrapía número 
77 carpintería 10.77 4 8 
Dependiente fie farmacia. 
Se soliiita un joven con t-lgnna practica y buenos 
informes en la Farmacia de Santa Toresa, calzad' 
Real 143. en Marianao. lOlr8 B 8 
U n a s s ñ o r a frrzaal 
iesth. encontrar uolocacióu du criada de mano no ha 
c'éndosb cargo de ct idar ningún niño y no trabaja 
menos da Í!0 pesos. Aguila nlím. 99 
10188 i 8 
|r \ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA B L A N -
X/^a para cocinar ó acompañar á u-a s< ñora tola, 
lo mismo se eclnea para el campo, tt!nien<io ])erFo-
nas qae respondan por ella, Bernazn 18 daráü razón. 
10159 4-8 
Desea colocarse 
«na criandera do color á leche entérala que tiene 
buena f abnndant»: impondrán calle de los Hjrnos 
núm. 2. Knrcio de San Lázaro. 10193 4 8 
1105583 COLOCARSE UNA BUENA CRiA-
jLiFd* de mano, tie color, acostumbrada á este servi-
cio, con la condiciou de dormir en £U cafa: Marqués 
González r 4, esqainaá San José, informarán. 
10136 4 8 
SE S O L I C I T A 
an isachacho para los quehaceres de una casa y se 
prefiere haya servido en fondas y le giste cumplir. 
Barnaza^'J. 10141 4 8 
M u e b l e s , p i an inos y espejos 
se compran, aunque estén manchados, pago bien por 
lotes ó por piezas, también se arreglan dichos ob-
jetos COTÍ nerfección en Luz n. 66. 
10296 4 11 
Palomas--Círculo Militar. 
Aguiar 114.—Se compran en pequeñas y grandes 
partidas con alas enteras, que sean voladoras, no se 
quieren pichones, se pagan á 90 centavos el par. 
10273 4-11 
COMPRO UNA CASITA QUE ESTE SITUADA entre las calles de Zulueta y Bclascoaín, San Lá-
zaro y Maloja, y cuyo precio no pase de $3,000 bille-
tes; la escritura se hará el mismo día, pues no soy 
corredor. Perseverancia número 75. 
10176 4^8 
UNA FAMILIA EXTRANJERA DESEA com-prar unos muebles buenos; un pianino de Boiselot 
Fils ó Ployol, y demás enseres de una casa, séase jun-
tos ó por piezas; se pagan bien y se prefieren de fami-
lia particular: pueden dejar nota on Amistad n. 38. 
10170 4-8 
XJn t í l b u r i . 
Se compra para el campo, que sea en proporción: 
se ri cibe aviso por escrito para pasar á verlo, en Ga-
liano 136 imprenta, y en Gaanabacoa, Cadenas n 34. 
10140 4 8 
Muebles, alhajas, oro, plata vieja 
j piedras preciosas, se compran pagando altos pre-
cios. Neptnno esquina á Amistad. 
9787 15-31 J l 
LA NOCHE DEL 9 A L 10 DEL QUE RIGE se ha extraviado un perro de los llamados Poch; 
el que lo presente en Manrique 56, será gratificado. 
10297 4-11 
Gasas MnUotelesf iÉs. 
EL SR. FISCHER HA TRASLADADO SU casa ie huéspedes Quinta Avenida, Zulueta 73, á la 
ca -e de la Habana 55, y se ofrece á mat.rimouioa y 
caballeros solos, buenas habitaciones con toda asis-
tencia á precios moderados. 10?.o.9 B-9 
iLIJÜILEBES. 
O e alquüa la hermosa, amplia y fresca casa Reina 
IOl25, con todas las comodidades para cualquier fa-
milia por numerosa qne sea. La llave en la panade-
ría de al lado 6 informarán de 8 á 11 de la runfian» y 
despnés de las 6 de la tarde en Manrique 52 y de 1 á 
4 do latardeenO'Reilly9i. 10352 4 19 
Se alqui la 
la espaciosa y fresca casa de alto, Inqniaidor 27, es 
quina á Luz, con comodidades para numerosa familia: 
en la barbería está la llave. Informan Carlos TU, 4. 
10349 
Se aVuüan magníficas habitaciones altas y bajas, prop'ias para matrimonio 6 caballeros, con asisten-
cia si la desean, amuebladas ó como desean. Prado 
13 y 15. 10346 4-12 
Se alquila una hermosa casa con seis cuartos y sala ¡¡juy fresca, acabada de pintar. Calla del Aguila 
número 242, enfrente está la llave 
10115 4-12 
SE ALQUILAN 
GiHano 36.—Con 4 cuartos, bsño, despensa y agua 
en t^da!a casa: Escobar 36. de 2 ventanas, znguán, 
6 cua ios y água, tolas baratas: en San Miguel 111 in-
form-rju. 10332 4-12 
Para bufete, escritorio ó v iv ienda. 
Se alquila un cuarto espaciosa, fresco y claro, en la 
calle de Mercaderes n. 3, altss, dond-r eít i el Colegio 
ile Abogados. 1034^ 4-12 
A nima? 119.—En $3Í oro se alquila esta bonita y 
ventilada casa acabada de reparar, con tres gran-
des cua) tos y uno entresuelo, espaciosa cocina, agua 
y •leni'ís comodidades. En la b'-tica de la esquioa eatá 
la llave; informan Concornia 21. 10317 4-12 
C'e alijuil-ui dos habitacioneo, una <;lta y otra baja, 
(Omay frasca y espaciosa; se pretiere hombre snlo ó 
-r.aírimoui-» eiu niñ:s. Prado número 52. 
10335 8-12 
Yndcstria 127. esquina á San Rafael, se alquilan 
i.htírni'va'. y ventiladas habltacioues con y sin mue-
bles líav liemjsos baños y buenos inodoros en la 
cua 10321 8-12 
Ceno.—En la calle de Zaragoza, á media cuadra Jolaca!zada se alquila la hermosa casa n. 27 
compuesta de sal», comedor. 6 cuartos seguidos y ano 
alto, butna cocina con otro comedor y un salón con-
tif;nn, gran patio, seca y ventilada. Dirán razón on ol 
n 31 de la misma cali», donde está la 11- ve, 6 sn Ga-
liano n. 78. 10326 4-12 
SS A L Q U I L A K " 
hibitaciones altas y bajas, Se venden los muebles de 
una barbbiia, todo mny barato. La Palma, Compos-
tcla 109. ef quina á Muralla. 
C 1153 la-11 3a-12 
H O T E L C E N T R A L . 
Se alquila por habitaciones á personas de buena 
V' cind«d el pieo segundo de la casa de este nombre, 
Virtudes 2 A, esquina á Zulueta; hay departamentos 
d fgfaflfo _ír>75 ^ 2^-8Jl 
Cle'a'qu: a uca hermosa habitación alta con dos ven-
kjtanns á la calle de la Amistad, balcón coaido á 
San Ra'ael, Cn la Segunda Italia, altos infoimarán: 
otros detalles San Rafiel número 7. 
10260 4-ll_ 
S3B A L Q U I L A 
la casa Amistad n. 10, compuesta de sala, comedor, 
tres cuartos, buena cecina, con gas y agua en toda la 
asa. Informarán Genios número 15. 
102Í.8 4-11 
6 0 B E H N A Z A SO. 
Habitaciones con muebles ó sin ellos en casa de fa-
milia, altas y bajas, acaLadíis de pintar y asearlas, 
precios módieos. 10301 4 11 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos, frescos y ventilados altos calle de San 
Juan de Dios n 6, con agua de Vento y buenas como • 
dldades. En los bajos impondrán. 10283 4-11 
C E N T R A L . 
En Virtudes u. 2, esquina á Zulueta, se alqnila un 
elegante piso bajo, con entrada de c lados, suelos de 
mármol, baño, portería, útil y seguro, á personas de 
orden con corta familia. )0280 8-11 
CJe alquila en cuatro onzas ero la fresca y espaciosa 
Ocasa Je la calle de la Industria n. 148, que consta 
de sala de dos ventanas, zaguáo, do? comedores, ocho 
cuartos, pttio y traspatio, y otras comodidades: eu la 
calle de Sao Rafael n I j está la llave, é impondrán 
en los altos de la casa calle dei Villegas número 59. 
10279 4-11 
S E A L Q U I L A 
una fre«ca y ventilada habitación coa vista á la calle, 
j.ropia para señoras ó un matrimonio sin niños. Ber-
naza 36. *ntresueloa. 102r 9 4-11 
VEDADO 
Se alquila la casa calle 7, n. 99 cu SO peso* oro; en 
a misma impondrán. 10273 4-11 
S a c J c s ó 8 8 
Ŝ  alquila esta bonita casi; tiene sala, comedor, 
cu. tro habitaciones, a>rua, etc. L» llave enfrenta, en 
la iiarpintoría: dan razón Consulado 95, de 1 á S. 
10269 4-11 
S E A L Q U I L A 
i casa Gervasio 139, compuesta do sa'a, saleta, tres 
usrtofl, patío y traspatio: enfronte está la llave v Sa-
lad 131 informarán. 1Ó25S 4-11 
Virtudes número 4 
Se alqiilan babitacioceá altas y bajnn, con asisten-
cia y sin ella, frescas y á una cuadra del parque. 
103r.2 4-11 
Weptimo n. 
Se vlcpihin hermosas habitaciones con asistencia 6 
s:n ella, á caballeros solos ó mafrimonios sin niños. 
102f.3 4-11 
/"^'Reiliy 96.—Se alquilan habitaciones altas y ha-
V-^jíia. muy frescas y cerca del Parque; también se 
ilijuila una casita en el Védado, con agua, jardines y 
koíu las comodidades, en la calle 11 esquina á 12. 
C 1145 4-9 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Campanario 75. entro San Miguel y 
Neptuno. San Miguel 79 impondrán, 
10241 4-9 
SE A L Q U I L A N 
cómodas y frescas habitaciones coa balcón é la calle, 
Obispo 3, altos, entrad \ por Mercaderes, precios mó 
Jicos, el punto es céntrico. 10221 4 9 
Se a l q u i l a 
el es, acios;» v venfi'ado salón de Reina u. 11, altos 
tel café '"La Diana": por eu situación v amplio local 
:'uune las mejores condiciones, tanto para un sociedad 
orno para otra aplicación cualquiera. 
10204 8-9 
< ^'Reiliy 31 —Se alquilan hibitauionei: altas y bajas 
y j m n j frescas, hay con balcón á la calle; otra a'ta 
Cuu todas las comodidades pura un matrimonio, pues 
tiene agua y azotea independiente, con ó sin muebles, 
•le K 60 hasta $17. Calle de O'Reilly n, 34, entre 
Cuba y Aguiar. 10233 4-9 
A L T O S . 
Se alquilan on módico precio los do la casa Picota, 
equina á J06Ú3 María, compuestos do tres coartos, 
dos de ellos con balcón para la calle. Informarán en 
!a botica. 10213 4-9 
S E S O L I C I T A 
sn» criandñra de seis á ocho meses da parida, que 
tenga personas que la recomienden; Empedrado 67 
10175 4 8 
Q E SOLICITA UN MUCHACHO DE U A 18 
j^años , sea blanco ó de color, para ayudar á los que-
haceres de una casa, ha de reunir las condicioi.es de 
trabsjsdor, obediente y de honradez, si no os ."BÍ qne 
no se presente; informarán Plaza del Vapor 25. tien-
•ria de ropa La Keg.-i.U 10167 4 8 
PARA ÜN ASUNTO DE FAMILIA HE DESEA saber el paradero d» D. Gaspar del Rio Soto, eo 
aocido por José Gacpar. natural de Puente Deume. 
prOTincia de la Coruña. s:ibB que por los sños de 
88 á (i9 teoia su residencia eu Consolación del Sur, 
supl'.cand'- dirijan les informes á la Redacción del 
Diario de la Har ina , 10138 8 7 
de tedas clases, lo me 
ior que se fabrica en 
Inglaterra y Estados-
Unidos. Nuevas en este 
mercado. Suplica nna 
visita á las > cr?onas de 
gasto. 
A* P Ramírez, Amístail ns. 75 y 77 
C 1136 15-7A 
Dinero, dinero, dinero 
Se (tan varias cantWades sobre hipoteca de casas 
«c el Vedado: informarán ealto 7, n. 83 esquina A. 
Vedado. IQllh 20 7Agto 
T T N FARMACEUTICO SOLICITA UNA BE-
gencia. San Mignel 103. LrmRcLi informarán. 
014» 24-2 t.TI 
/•"Vbrapía 6S, se alquilan dos muy hermosos cuartos 
V/eu los entresuelos, son frescos, tienen cuatro bal-
cones á dos calles, se ceden con muebles y limpieza ó 
sin ella; no es casa d» huéspedes, entrada á todas ho-
rss; de máa pormenores impondrán en los altos á to-
las horas. 10208 5-9 
SE A L Q U I L A 
un ventilado salón alto con todo el servicio necesario. 
Lealtad 26. Se dan y piden referencias. No se admi-
ten niños. 10231 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa callo del Aguacate número 71 capaz para lar-
va familia: en el papel de la puerta dice donde está la 
llave y Roina n. 61 tratarán. 
10222 4-9 
Se alquila 
en nueve centenes la bonita casa con dos ventanas 
calle de la Obrapía núm. 54, con sala, cuatro cuartos 
y agua de Vento. En el café La Llave y Reina n. 28 
fatsrán. 10231 4-9 
RESCA. J-ÜR.A. SABROSA Y DIGESTIVA. 
EL AGUA NATUKAL carbónica del manantial F 
AFGÜSTA VICTORIA 
ee la me:- r AGUA d» mê a «jne viene ft I3 Habana v 
Jami- ».•• •• S*% í UV j'B-,o SETENTA Y 
C I N r . - K\ ' i ' - t VOS <.r> la «loena de t \ b o t e -
lla» en >u betirm de San José del Dr. Goaz.vlrz calle 
69 Agaiit a. 106, Habana, C m 52-11J1 
^1 e alqnila la casa calzada de San Lázaro núm. 136, 
Kjpréximaá desocuparse, propia para temporada, por 
< t̂ar á una cuadra de los baños de San Rafael: en la 
misma impondrán mientras esté ocupada, y cuando nó 
en Guanabacoa, Cadenas número 7. 
10152 4-8 
Desamparados HC, 
caaa de alto y bajo, próxima á los Almacenes de Sau 
Jo;é, se alquilan habitaciones, propias para hombres 
«oíos ó matrimonios sin bijos. 
10154 4-8 
| e alqudan dos cuartos en lus entresuelos de la casa 
'* Mt>iite número 5, tienen agua; en la misma casa 
darán razón. 10186 4-8 
Se a lqui lan 
Los fréceos y ventilados altos de la Calza.la d-íl Mon-
te i1? 27, tienda de Ropa "La Paloma," frente al 
Camno de Marte, en la misma informarán. 
10'42 4-8 
Oe ¡.'quila una hermosa casa muy fresca y ventilada 
iO.f acabada de pintar, en K calzada de la Infanta 
ni 47, al latió de la Plaza de Toras, con portal, corre-
dor, süla, comedor, cnat'o cuartos muy espai-iosos, 
n • >r& ht.B# j rocina y dos hermosas 11 es de 
agoa fi'f'rutarán Paseo'de Tacón n. 2, caf* Bilbao. 
"LA M i T O R I i 
L E G I T I M A . 
MTO K A T T Q U E D A R L E V C T E L T A S . 
Las máquinas de SIN6ER, como siempre, marchan á la cabeza del progreso. 
I * ^ n ^ v m Véanso las nuevas máquinas V I B R A T O R I A S y SUS C U A L I D A D E S S A L I E N T E S . 
J 9 L Í D J M L I J E V ^ . J ^ S U V E L O C I D A D S I N I G U A L . S U A V I D A D E X T R A O R D I N A R I A . D U R A B I L I D A D S I N 
T?T A v r m A L Í M I T E S . S I L E N C I O S A E N L O A B S O L U T O , E L E G A N C I A S U M A . S E N C I L L Í S I M A S 
A L P A R Q U E S U P E R I O R E S E N R E S I S T E N C I A A T O D A S L A S O T R A S M A Q U I N A S . 
Hace toda clase de labores con la perfección máa exquisita. SON O R I G I N A L E S y E N N A D A 
SE P A R E C E N A O T R A S M A Q U I N A S . Su lanzadera es perfecta en todas sus partes, y cuenta nada menos que V E I N T E 
Y DOS P A T E N T E S . 
P U N T O DE S U P E R I O R I D A D . Tiene la A G U J A MÁS C O R T A que ningún^.máquina de su clase, y se ajusta sola. Es de 
B R A Z O A L T O , no tiene P I Ñ O N E S ni R E S O R T E S . Cada M O V I M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo éste de 
resortes. Tiene el M E J O R R E G U L A D O R da puntada; ésta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. Su 
T E N S I Ó N es de U N N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda se dacle hilo 
usarse S I N C A M B I O A L G U N O y os M U C H O M E J O R que automática. 
Es admirablemente ligera. 
L A M E J O R A P O L O O - I A . 
9 . 0 0 0 , 0 0 0 de máquinas de SINGER vendidas. 
La Compañía de S I N Q E R hace CIEN CLASES di) máquinas distintas. 
LAS N U E V A S M Á Q U I N A S D E S I N G E R llevan un letrero sobrMa chapa quo cubro la lanzadera, cuyo letrero diee: L A 
NUEVA V I B R A T O R I A D E S I N G E R . 
P R E C I O S A L A L C A N C E DE TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina A U T O M Á T I C A D E S I N G E R , de cadeneta, 6 
sea un solo hilo, así como L A O S C I L A N T E de doble peznunte sin lanzadera. 
E S P E C I A L I D A D E N MAQUINAS P A R A Z A P A T E R O . 
M E D A J U L I A D E O R O E N L A E X P O B I C I O N D E P A R I S . 
NOTA.-No hay más MAQUINAS DE SINGER que las que fabrica la Compañía de Singer, y 
ALVAREZ ¥ HINSE.—Calle del Obispo 123, 
SON L O S Ú N I C O S R E P R E S E N T A N T E S . 
C 1537 atl 156 70 
13 O ' R E I L L Y 13 
sa aliiuilan dos eanaciosae y frescas habitaciones, al-
tas, con balcón á la calle, suelos de mírmol y cielo 
raso, muy propias para escritorio 6 matrimonio sin 
n:fioH. 10161 4-8 
Villegas S7, ei.truda por Amnrgara (entresuelos; se alquilan, uua bahicac.'óu esquina á la plaza del 
Cristo y esquina Amargira con BU balcón &. cada lado, 
fre«r a y muy bonita, con muebles ó sin ellos, con toda 
seittencia, corno íamb én dos seguidas & la calle A-
murgura, cada una con su halcón á la calle, propias 
por el punto céntrico á caballero solo ó matrimonio 
sin hijos; es casi tranquila y de familia, 
10143 4-8 
rprocadero 17, se alquilan hermosas y frescas habi-
1 taciones, altas y bajas, elegantemente amuebla-
das, Independientes, propias para hombres solos, en-
trada á todas horas, pues se dá Uavín, al módico pre-
cio de una onza oro á tres doblonen: en la misma se 
encargan del aseo y afistencia de las habitaciones. 
10123 15-7A 
AGUA DE P E R S I A 
preparada seglía fírmala del Dr. Gandul, por Alfredo Pérez-Carrillo, Químico-
farmacéuüco. 
Este cosmético, que desde 187(5 es el preferido de las señoras por su éxito seguro y porque de-
vuelve al cabello cano su color prunitivo dejándolo SUAVE, BRILLANTE y SEDOSO y porque no 
mancha el cúl is n i la ropa y porque deja el cabello tan natural, al extremo de no ser descubierto el 
artificio por el ojo más perspicaz. 
Se halla de venta en todas las Droguerías, Farmacias, Quincallerías, Sederías, &c. 
Alfredo Pérez-Carrillo,—Salud 36.—Teléfono número 1,348. 
iSPExíjase el sello de garantía. Bj C 1087 1-A 
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S s alquila, 
El piso bajo ¿de la casa Habana 118, con 15 varaa 
de frente por 40 de fondo, con agua de Vento, es 
muy fresca por estar situada á la acera de la brisa y 
propia para un buen almacén; en los altos de la mis-
ma darán razón. 10042 6-6 
Se alquila una hermosa casa de bajo y alto con cuarto de baño, acabada de reedificar, ¿olería do 
mármol y mosáicos, cómoda é independieuto para des 
familias: en la cali) de las Lagunas n 2, entrando 
por la ca'zada de G-aliaoo la primera casa, au duefio 
liernaza 60. 10032 8 6 
Se alquilan calle do la Su'ud númTj. tiS. los altos muy frescos, entrada independiente, propios para 
una sociedad ó centro: en la misma se alquilan cuar-
tos amueblados á hombres soles: en el cafó informa-
rán. 9106 15-4 A.? 
Eu dos onzas eu ore, ce alquila la magoífica y pin-toresca casa Tulipán 32, al lado de la hermosa 
quinta del Obispo, compuesta de 16 h.-ibitacioues, za-
guán, cochera y agua abundante, pegada al parade-
ro. La llave en la oodega de la esquina; de los demás 
yicmenores Perseverancia 27, de 7 á 10 y do 8 á 5 de 
de la tarde. í̂ iV? 8 i 
So alquila ia magnífica casa Aramburu n. 19, com-puerta de siete cuartos bajos, un gran patio de 45 
metros de fondo, caballerizas y altos, propia para 
cualquier establecimiento de alambique 6 cualquiera 
otro ramo: su dueño San José y Soledad, bodega La 
Campana. 9910 8-4 
Sa alquila la c.'moda y espaciosa ca5a con gran lo-cal para depóiito do tabaco abajo, y con graedes 
salones en el primero y segundo piso, muy ventilados, 
á propósito como para espaliilado ó cualesquiera in-
dustria qae sea, reúne muchas comodidades; también 
tiono buenas habitaciones para vivir en ella: Sau M i -
guel 21fi y 218. 9613 15-29J1 
Mtiilicasfssteiciiiieiiifls 
SE VENDENLAS CASAS SIGUIENTES: Cam-panario con cuatro cuartos inmedifata á Drpgones 
en $3800; otra Suárez con cuatro onartos rn $3^0; 
otra Lealtad cerca de Salud con cuatro cuartos 4500; 
el que desee emplear su dinero bien Gjliauo número 
129, Centro de Negocios. 10317 í-12 
EpN LA CALLE DE LA SALUD SIN INTER-Líveno ión de corredores ee vende u n a c a s a de alto y 
bajo, de niatnpoítorfa y azotea, losa por tabla, 2 ven-
tana» y zaguán; puede servir cómodamente p a r a dos 
familias, pues tiene servidumbre eu los altoe: Infor-
mes CnarMcs n. 2, A, de 12 á 3. 
16311 4-12 
MUY URGENTE—REVENDE UNA TABA-qu"ría de roenudao, punto céntrico y buen diarlo 
en la puerta, se vende por asuntos que se le dirán al 
comprador: informarán calle de las Animas número 
17, de diez á dos. 10311 4-12 
M UY BARATAS —SE VENDEN~DOSCASl-Us en la calle de la Concordia, la más cara es de 
á $2000 oro, y la más barita es de á $1500 oro, son 
casitas muy cómodas per tener todas las comodidades 
informarán Concordia 1S5, por msfiana v tarde. 
10329 " 4-12 
SE VENDEN DOS CASAS LIBRES DE GRA-vameo, de azotea, nuevas, en ol mejor punto de la 
Habana; una vale $40,000 y otra $30,00n|oro; en ésla 
se toman $10,000 y en la de $46,000 se toman $20,000 
en bipot-ca con tiempo é Interéi convencional; sin co-
rredor. Razór, Qa'iano 92 camisería, de once á dos. 
Dir jirseá José M. Gotz-klfz 10281 4-11 
Q E VENDEN LAS CASAS CALLE DE SAN 
ONicolás inmediata á la calzada del Monte en 1,100 
pesos oro, Manrique inmediata á Reina en 1.350 oro. 
Perseverancia en 3,000 oro. P'azuela de Jesús María 
en 2,000 oro. Se dan en hipotecas '/5,000 ero en par-
tidas desde 1,000 hasta 10,0i:n en canas en la TT-.bana 
y eu el Vudado. Centro do Negodoe G.iiiau'» 129. 
10230 4-9 
SE VENDEN VARIAS CASAS DE TRES, DOS y un p'eo; de 3; 2 y 1 vtijtatia; las hay de esquina 
con eitableciraUnto casas quintas, casas cindadelas, 
casitas de todos precios, fincas de campo, bodega», 
fonda», cafés. San JOEÓ 48 10197 4-9 
Q E VENDEN BODEGAS, FONDAS, CAFB-
i . tines. betel, tienda de ropns, carnicería, carbone-
ría, barbolla, tren de coche de lujo solares yermos, 
casas cindadelas, casas deeeqnina, varias casitas, fin-
cas de campo, casas en San Lázaro San José 48. 
10198 4-9 
SE VENDEN: UN SOLAR PROPIO PARA fa-bricar en Habana 208 en $1100 oro; otro en Teja-
dillo d 14 en $3,100 oro; una caiita de mamposteTÍa 
v azotea con dos habitaciones, libres de graviimen en 
3 0 0 ¡itsos oro en Escobar número 88, y lambién en 
1 500 penca oro la mitad de la casa Empedrado nú-
mero 17. Impondrán dá todo de !,Híve á once de la 
mañain y de seis á ocio de la noche. Acosta 74. 
10210 5-9_ 
Q E VENIÍE BARATÓ EL ANTIGUÓ Y ACRE-
Odltado puesto de frutas de la calle do Cuba esquina 
á .San̂ a Clara, por tenerse qne anaentar su dueño pa-
ra la Península: en la misma informarán, 
_ 10201 4-9 
Se vende una magnífica y bien surtida con biiena 
msrehantería y sin competencia $1,500 btes. Impon-
drán Monte 291, panadería. 
10194 4̂ 9 
EN ARROYO NARANJO SE VENDE UNA casa quinta compuesta de portal, sala, comedor, 
zaguán, siete cuartos bajos y dos altos, cocina, cuarto 
de baño, patio y demás comodidades. Informarán en 
Guanabacoa calle de Santo Domingo núm 40 frente á 
la curva de los carritos á todas horas, 
10235 4-9 
Se vende 
en $1,000 en pacto, una casa en el barrio de Colón, 
con sala, comedor y 5 cuartos, toda de mampoítería, 
culi - de la Concordia número 99. 
10228 4-9 
Q E VENDE LA CASA CALLE DE PEÑALVRB 
Ouúmero 5, libre de todo gravamen sin interveuc'ón 
do tercera persona; informarán en la misma de 10 á 
11 de la mañana y de 5 de la tarde en adelante. 
10153 4-8 
EN PAUTO—EN 3500 PESOS EN PACTO UNA r.asa en el barrio de Guadalupe de mampostería, 
con eala. saleta, cinco cuartos y nueva; en $10000 una 
gran casa de zaguán en la calle de do Santa Clara; en 
$3500 una ca'sa calle de Aguiar inmediata á la plaza 
Vieja. Salud 43 pueden dejar aviso. 
10180 4 8 
POR REALIZAR UN ASUNTO DE FAMILIA se vende la casa con ocho poseñnnea en la callo 
de los Corrales, de azotea en $18c0 oro; de utás por-
menores Rayo 38, de siete á once de la mañana. 
10183 4-8 
SIN INTERVENCION DE CORREDOR SE vende en precio módico, la bonita casi calle de les 
Mangos y San Jotó, en Jesús del Monte, de mam-
postería, propia para la temporada. Informarán desde 
Tas 6 de la mañana á 5 de la tarde on Reina n. 1, el 
portero. 10151 4-8 
POR NO PODERLO ASISTIR SU DUEÑO SE 
L vende en proporción un café bian situado en una 
de las mejores barriadas de las afueras de la Habana 
y á propósito para una persona inteligente que con po-
co capital pretenda hacer fortuna. Impondrán de 9 á 
11 de la mañana, calzada de la Reina n. 157, carni-
cería, por Carlos I I I . 10193 4-8 
Q E VENDE O SE ALQÜIL.A LA CASA CALLE 
Odol Aguila número 375; también sa vanden las ca-
sas calzada de Vives ns. 90 y 92 informarán Vives 92 
9988 8-5 
DE M I M A L E S , 
P A J A R O S 
Por desocupar el local que estos ocupan se realizan 
300 pichones de canarios finos á $6 btes. uno todos 
cantando, ta-nbién se venden otros mny largos y finos 
muy eu proporción. Vista hace fe, vengan á verlos, 3 
parejas de perritos Pek, nuevos muy baratos O-Rei-
11/ núm. 66. 10286 511 
c a b a l l o s d e t r o t e . 
Se venden 3 parejas de caballos de trote y 8 de ye-
guas, San Ignacio 9*2 informarán. 
10219 4-11 
SE VENDEN 
preciosos gálicos legítimos de Angora blaucón y ne-
gros. Salud n. B3. 10211 4-9 
PALOMAS CAPUCHINAS BLANCAS, DE LO más fino que hay á seis pesos par y á cuatro pesos 
el ie pich nes Cadenas 14, Guanabacoa, á dos cua-
dras del paradero del ferrocarril, 
10139 4-8 
Se venden 
un caballo criollo dorado y maestro de tiro, un tílbu-
ri y una limonera; juntos ó separados. Cerrada del 
Paseo número 1, 10181 4 S 
CA10ÁJBS, 
S E V E N D E 
en proporc'ón por no poderlo aiistir su dueño, un 
milord y tres caballos; Morro 5, darán razón y se 
puede ver, 10323 4-12 
SE VENDE 
una limonera de dorados. Oficios 70, el cochero in-
formará, 103(8 4-12 
SE VENDEN O CAMBIAN POR OTEOS CO-chea un magnífico vis- a-vis landó, tamaño chico, 
una ¿amante duquesa, un milord nuevo, un vis- a-vis 
de un fuelle, un laudó, una volanta nuova con arreos, 
un tílhurv, un tronco de arreos de metal dorado; ten-
go ropa blanca y do paño para coche; al lado de la 
casa de baño?, Amargura 54. 10244 4-9 
Ganga 
Se vende una hermosa duquesa con cuatro caballos 
solo ó separado y una máquina de coter . So puede 
ver de 10 á 1 de la tarde. Calzada del Monte 226. 
10212 6-9 
^ E VENDE O SE TRATA PO l i OTRO carruaje 
K'una elegante duquesa reaiontada de nuevo, muy 
cómoda y muy en proporción. San Miguel 181. 
10218 8-9 
XJn m a g e i f i c o coche 
so vendo muy barato en la callo de Aguiar 50, tren de 
lavado, es muy á propósito para una fábrica de ciga» 
rroo. es casi nuevo. 10179 4-8 
B a r c a z a 4 6 , 
se vende un exoelente visavis de muy poco uso, por 
menos de la mitad de su valor, .so pueda usar lo mis-
mo con uu cabalo que con des. 10178 4-8 
" SE V E N D E -
HU carruaio con tres caimlloá. Genios n, 1, de 11 á 3. 
10-23 6-7 
V^K VENDE UN CARKO NUEVO, SIN USO 
f-JJconstruido exprtsamenle para el reparto de víve-
res, panadería, dulcería, etc , sirye pira el campo 
por ser muy fuerte y tener tu retranca Vista hace fa. 
Se puedo ver y tratar en la calle de la Concordia nú-
mero 156—Tallor. 10061 8 6 
S í l i l i A S D E V I E N A . 
Hay treinta docenas propias para cafés, fondas ó 
Sociedades. Se dan muy baratas. Compostela 50, LA 
PERLA. O 1143 4-9 ^_ 
UN JUEGO DE SALA, 1 ESCAPARATE DE espejo, 1 peinador $55, 1 tocador $15, 1 lavabo 
$25, 1 cama de bronce camera $30; Id. m chica $20, 
6 sillas Viena $15, Idem sofá $12, 1 carpeta $10, 1 
mesa de noche $9 y 1 escaparate $10. Acosta núme-
ro 86. 10224 4-9 
« «N JUEGO DE CUARTO DE FRESNO, UN 
Í escaparate de Corona, una gran ducha, una caja 
de hierro, un escaparate grande propio para modista, 
ftaoaparatos de 10 á $80, juegos de sala de 90 á 130$, 
carpetas para escritorios á25$, lavabos de 10 á 3C$, 
aparadores de 25 á 40$, jarreros de 10 á 20$, bufetes 
á 20$, canastilleros, un piano 50$. Por si alguno me 
pudiera dar razón de ollas, suplico á mis amigos que 
de mi casa y sin mi permiso hau desaparecido cuatro 
mantas de burato, dos punzó quemado, una azul y la 
otra do color con el fondo blanco, mucho le agrade-
cería al que rae dé noticia de ellas. Perseverancia 18. 
10220 4- 9 
"LA SERVICIAL" 
GASA DE PRESTAMOS 
Neptuno Etíin. 128 esquina á Lealtad 
Muebles y prendas finas, pianinos do Gaveau y E-
rard y ubjetos de fantasía. 
Esta antigua casa facilita dinero en todas cantida-
des con un módico interés en PU.-» operaciones de prés-
tamos. LA SERVICIAL, Neptuno 128 esquina á 
Lealtad.—J. Blanco. 10191 6 8 
Para baños de aseo. 
Grandes platos de lata pintados, con asiento y sin, 
con un jarro ducha, á $10 y $12 BiB. Víl'eg « 121, 
Hojalatería, 10218 10 8 
De Erurd y C?, do París, nuevos modelos, reforma-
dos con encordadura platinada, mueble elegante y 
bien concluido, magnífica funda de paño grar ate, ee 
han recibido y se venden en el ALMACEN DE MU 
SICA. PIANOS E INSTRUMENTOS de Anselmo 
López. Obrapía 2^, entre Cuba y San Ignacio 
Se afinan, componen y alquilan planos. 
1016» 1̂ -8 
DE MUEBLES, 
M u y ba ra to se v e n d e 
un piano propio para aprendizage; por tener luto la 
casa; se- da enchico centenes oro. Villígas 91, en la 
tienda d* ropas. 10314 4 13 
Se venden 
el resto de tims lámparas de bronce acabadas do re-
cibir do Ntw Yf rk sueltjs ó el !o, se alumbran cou 
acete y dan una luz casi eló 4ri.'a: vista hace fe San 
M ^ e l l l l 10330 4-12 
I A ESTRELLA DE ORO, Compostela 46, dá Jlos muebles baratos: juegos do sala Reina Ana, 
Luís X I V y XV; de comedor y de cuarto; cam as, 
Íieinadores, escaparates, espejos, burós. escritorios, átnparat>, vidrieras, neveras, coches, aparadores, etc. 
Relojes s prendas de plata, oro y brillantes al peso. 
Compramos musbles, prendas, oro y plata. 
9021 15d 28 lóar-9S,JI 
/ ^ A S I REGALADOS DOCE BILLAS Y CUA-
V^/tro mecedores en 30 pesss btes., un famoso espejo 
y conso a y varios más y de tedas formas por lo que 
den; un escaparate de caoba, en 25 pesos btes.: otro 
moderno muy bonito en 55 pesos btes ; camas came-
ras y d-j colegio por lo que den; jarreros y mesas de 
noche en Luz n. R6. 10295 4 11 
SE VENDEN 
tres estantes para libros sin puertas, con entrepaños, 
y forma de escaparate abpjo, propios para archivar 
inli'jidad de libros. Calle de Egido 2 A, frente á la 
calle del Sol. 1^285 6 11 
UN PIANO MECANICO.—SE VENDE UNO en Guanubacoa, calle Santo Domingo n, 40, 
frente á la cui va de los carritos; puede tocarlo una 
que no sepa música, pues se toca con las manos y con 
manigueta y contiene más de ochenta caja» de músi-
ca. 10236 4-9 
M u e b l o » b a r a t o s . 
Un juego sala caoba chiquito, único en eu clase $86, 
un lavabo toendor chico 20, uno idem corriente 25, 
une idem 31, una camita baranda 25, una idem 30 
con bastidor alambre nuevo, una camita bronce 45, 
carniia de una persona, medio cameras y cameras mny 
baratas, tocadores Luis X V á 2 \ sillones costura 
Viena á 17, id»m grandes á 25, juegos de Luis XV 
para sala á 95 y 100, un hueco mamparas paisaje 22, 
uno superior muy ancho 50, un juego Viena compleio 
para sala may barato, una lámpara cristal dos luces 
35. una da tres 75, esta de la mrjor clase, un aparador 
dos mármoles 15, uno de tres 80, un comodín 8, lám-
paras de bronce do dos y tres luces á 10 y 15, un es-
pejo para sastrería con su pie 25, carpetaí* bufetes, 
espejos, t scaparates, una bañadera, uua pajarera, dos 
escapara IPS oppí-jo, un canastillero nogal, sillas y si-
llones Roina AD*- cuadros, relojes, un juego comedor 
nog-.l y otros muebles, to lo do rolanco y en billetes. 
Compostela 124. entre Jesús María y Merced; so al • 
qiúUu unos altos. 10216 4 9 
ÜN SACO Di PATATAS, 
DE IhBICeüELAS 0 MAIZ, 
lo vende cualquier gaznápiro en la feria de la tierra 
qu<í lo crió; pero 
ni^iin gañán 
pudra v-nder jamás en la plaza comercial de la Ha-
bana, sin que aotes haya adquirido el envidiable don 
de gentivi que para ello se requiere, camas de hierro 
con bastidor de alambre, á 18$; aparadores de caoba 
y cedro, cou sus mármoles, á 18$; tocadores grandes, 
cctilo T.UÍM XV, á 17$; escapnrat. s de cedro, caoba ó 
pico, á lt!$; jarreros do persianas con mármol y coro-
na, á 15$; carpetas con rejas defensoras, para tiendas 
chicas, á 10$, y relojes de pared, á 3$. 
Claro Está: 
Ciertos gaznápiros que pagan par un escaparate an-
ciano y achacoso 00 pesos y pretenden venderlo en 
90, demuestran que no están en su elemento, cami-
nando solamente en las dos patas traseras; debieran 
ir á comprar muebles, andando también sobre las de-
lanteras y da ese modo aprenderían á vendsr escapa-
rates do caoba y cedro, modernos, con doc hileras de 
perlas y medias cañas en las cornisas, á 55$. garanti-
zando que no hay en ellos ni germen de comején. 
Los revendedores de trastes tísicos 
que compran, para lucrar, muebles lisiados por des-
tructores insectos, haiían bien en decir si, cuando 
venden uu mueble, regalan el contenido, para dis-
tracción del comprador. Si así lo hicieran, serían jus-
tos al censurarnos porque hablamos del comején en 
nuestros anuncios. Mientras no garanticen pública-
mente quo los muebles cuya venta anuncian son j ó -
venes, robustos, que no tienen ninguna lesión orgá-
nica, ni vendajes, ni apósitos, ni cataplasmas, 
nosotros 
seguiremos publicando nuestros anuncios sin intirni-
darno- por las censurai do unos cuantos moicactiiflas 
pataqueiros y sin admitir más juez de nuestros escri-
tos que nuestro propio, racional criterio. Cuanto á la 
crítica literaria, nos tiene sin cuidado, en la presun-
ción de que no volverá á honrarnos con su regaño 
nuestro respetado maestre, porque en la literatura 
del comercio de muebles no aceptan lecciones de na-
die los administradores de 
L A C A S A P I A 
Príncipe Alfonso 445. 
Estos precios son en billetes del Banco Español de 
la Habana. 10229 4-9 
9 6 Consulado 9 6 
Casa de préstamos.—Se vsnden y compran mue-
bles, prenuas, y ropas, tratando á sus favorecedores 
con equidad. 9802 15-1A 
inodoros: el surtido más 
completo es el que ofre-
ee la casa de 
A, P. Ksmírez. 
Amistad 75 y 77. 
Visítese y confróntese 
el precio, Se garantiza por un año el buen resultado 
C1017 15-1A 
55 
Ü B I I 
MONTE 227 
D E VILLARINO, LOPEZ Y Í P . , 
S. en C. 
Casa de préstamos y 
compra y venta de ob-
jetos usados. 
Laque más barato vende conocida en 
toda la Isla por la casa de las gangas. 
Realiza un gran surtido do muebles casi 
tute vos, á precios fabnloeamente baratea. 
Fijenao bien. 
Ü T I E B L E S 
Escaparates de caoba cen perlas, á . . $ 00 
Tocadores con mármol 18 
Lavabos caoba 25 
Mesas de noche 9 
Silias de Viena, ia doeena 30 
Sillones de Viena, el par.- 15 
Camas de hierro sencillas 20 
Aparadores, dos milrmoles á 20 
Idem t( es mármoles, á 35 
Eelojee do paied, á 7 
Óocnyeras de crista!, ú 21-20 oro 
Liras de bionce, á . 5 
Máquinas de coser casi nuevas, á 25 
P R E N D A S 
Relojes de bolsillo, á 3 y 4 pesos. 
Idem de oro idem, á 34 btes. 
Argollas, aretes, candados, dormilonas, 
etc., etc., inmenso surtido muy baratas. 
R O P A S 
Sacos de casimir y do dril; vestidos d^ 
señora Lechos y en c^rte; pantalones de ca-
simir y dri l , fluses, medu s y toda claee de 
prendas de vestir de hombres y señoras, á 
precios sumamente baratos. 
Se compra toda clase de efectos usados y 
ec .da dinero sobro todo aquello que lo 
valga. 
Los precios son en billetes sino determi-
nan oro. 
E E 227. 
10164 4—8 
E L C A M B I O 
8. Miguel 62, casi esqnina á Galiano 
Siempre se encuentra esta ca(a dispuesta á vender 
barato, de ello tiene dadas muchas pruebas y las si-
gue dando, pues vende las prendas de oro y plata á 
como quiera, dar las dormilonas de coral á 12 rea'es y 
los anillos de oro y plata á 4 pesos y 1 peso; los relo-
jes los tenemos de todos los mejores fabricantes y mty 
baratos, haciéndonos cargo do sus composiciones á 
mitad de precio, para lo cual contamos cou un hábil 
maestro. 
De muebles tenemos gran surtido; por 7 y 4 onzas 
damos escaparates de i ogal y cedro por dentro con 6 
sin lunas y los do caoba á 30, 40, 55 y $65 en billetes; 
los juegos d--. sala lisos y escultados á 80, 99, 110 y 120 
pesor eo billetes; uu aparador, un jarrero y una mesa 
corredera por 55 pesos btes.; un precioso aparador es-
tante de nogal, una mesa de igual madera y uu ja-
rrero por 6 onzas oro, que ol aparador solo las vale; 
aparadores sueltos á 16 pesos; preciosos burós de fres-
no y nogal nuevos y usados muy baratos así como bu-
fetes d 2?» pesos; sillss de Viena amarillas á 30 pesos 
dooení-; una máqub'a de moler almsndra, etc. etc. 
En camas de bierro gran surtido de lanza y carro-
za hasta de 20 pesos, aeí como de barandas para niño, 
de hierro y bronce á 15 y 20 pesos Con quo no olvi-
darse de unoxtra casa qua tiene de todo, hasta ni -
fombrts á $15 btes y uu pianino de excelentes voces 
por cuatro onzas oro. 10187 4 8 
varios iunebíes. Amargura 74, brj os, informarán. 
9941 8-4 
LA GASA SANTA. 
I M A G E N E S 0 SANTOS. 
103 O'REILLY 103 
Esto antiguo establecimiento acaba de recibir un 
variado surtido de Santos y Santas de todas clases y 
tamaños, de mad> r,i y de pasta para vestir y todo de 
tal'a flna; los lentinos con preciosos trajes bordados, 
propios para salas, gabinetes, oratorios é iglesias. 
Virgen del Carmen de dos tamaños con preciosa 
corona dorada con imitación á piedras finas, brillan-
toH, esmeraldas y rubíes, vestido bordado en oro, ca-
bello postizos, ojos de cristal, nube de talla fina; el 
niño también de talla y bien vestido, toda ella como de 
47 centímetros de altura, propia para una casa parti-
cular. 
Tenemos otras Cármenes de menos lujo y por con-
siguiente más baratas. 
Otra de una vara y media do altara, toda tallada, 
propia para una iglesia ú oratorio. 
Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, tallada y 
vestida. 
Otra más pequeña y más sencilla. 
Nuestra Señora do la Merced con vestido bordado 
propia para una casa particular. 
Nuestra Señora de la Soledad. 
San Antonio de Padna, San Francisco de Paula, 
bien tallado y vestido, como de 45 centímetros de al-
tura. San José, también ricamente todo tallado, como 
un metro do altura. 
Purísima Concepción, talla y vestido de raso de 55 
centímetros de altura. 
Corazón de Jesús, San Juan Bautista, Nuestra Se-
ñora de los Dolores, un precioso Calvario con tres fi-
guras mny buenas, Santa Bárbara, Santa Rosa, Ro-
sario, Teresa, ote. 
Nos encargamos de todas clases do composturas, 
haciendo nuevas todas las imágenes por viejas y de-
terioradas que estén. Tenemos también un bonito 
surtido de urnas para santos de varios tamañas. Cru-
cifijos, Estampas. Escapularios, Medallas, Bosarios, 
Libros de misa y todo cuanto pueda necesitarse para 
el cuito divino. 
102 O'REILLY 102. 
C 1135 g-7 
A V I S O . 
BRILLANTE ECHANTILLON.—Se vende uno 
como de dos y medio kilates y un medio temo con 
brillantes y tres rubíes de lo mejor que se conoce. Ca-
sa de préstamos L A ANTIGUA AMERICA, de An-
úréj Ilirallobre, Neptuno ns. 39 y 41. 
Nota.—Se presta dinero por alhajas cobrando el 2 
por 100 meni nal en cantidad que puse de mil pesos 
oro y de menos relativamente módico. 
9786 13-31 
D E M A O O M B I A , 
A L O S H A C E N D A D O S . 
Se vonde un juego completo de 8 centrífugas, sis-
tema moderno, cou su mezclador y triturador. Están 
eu perfecto estado, y han purgado la zufra última 
más de 20,000 sacos. Darán razón en la Secretaría 
del Círculo de Hacendado?, Teniente Rey n. 4. 
9943 8d-4 8a-4 
B u e n a o c a s i ó n 
üu triple efecto francés para elaborar 60 bocoyes 
diarios con su maquinaria correspondiente muy com-
pleta: informarán de doce á tres. Tacón 2, altos. 
10J48 
HACENDADOS: SE VENDEN 50 TANQUES de Iderro dulce de 21 pies de largo, 8 de ancho y 
4 de hondo; carriles de 30 y 16 libras por yarda, ca-
rrilera portátil, carritos para caña y azúcar. Concor-
dia n. 9, esquina á Aguila, impondrán de 6 á 12 del 
día ó do 5 á 8 de la noche. 10206 4- 9 
S E V E N D E 
por no necesitarlo su dueño, uu torno inglés de 8 pies 
de largo por 16 pulgadas de platillo; se puede ver en 
el taller de G. Gardner, Amistad numero 124. 
10163 8-8 
Se vende 
un triple efecto, construcción Cali, completo de todos 
sus accerorios. Cuatro calderas tubulares, también 
con sus accesorios completos: informarán San Igna-
cio 82, altos. 9947 8-4 
A R A D O S 
C L I P P E R M E J O R A D O S , 
para el cultivo do la caña de azúcar y otros, do clase 
superior. En venta á g r e c i o s de f á b r i c a por AMAT 
V C'?, Comerciantes importadores de toda clase do 
wagMinorta y efectos de agricultura. 
Teniente Rey 21—Apartado 34&—Habana. 
'1 Ui 1092 1-A 
MOTORES A GAS superiores, á incandescencia, 
m»y económicos de g.ia. 
BOMBAS A GAS en una sola pieza, para elevar 
agua en canas particulares, mucho máa económicas, 
duraderas y baratas qne las combinaciones con moto-
res calórii-oa. y molinos da viento. 
LOCOMOVILES dede 8 caballos. Caldera mo-
tor y bomba nobro ruadas 
ARRIETE HIDRAULICO de gran eficiencia me-
cánica. 
APARATOS PARA DOBLAR, CORTAR y TA-
LADRAR CARRILES, para talleres ó para llevar 
sobre vía cstrícha ó anebd. 
FERROCARRIL POHTATIti, CARROS, FRA-
GATAS, etc., rn existencia. 
BOMBAS y DONKBYS, de tadas clases. 
Teniente Bev núm 4. 
9710 15-30 
esissles y M M 
VÍIJÍÍ s l i a a n t i i a c í , 
tinto superior, legítimo de uva sin mezcla de sustan-
cia alguna extraña, marca L . Y O., $4,25 oro gaifn. 
Calle de la Habana n. .169, bodega, de 4 á 6 de la tar-
de. 10036 8-7 
00 P E D R O .e<l>-
^ B O M E C Q 
n 
C 1123 15-5 
IISCELME 
QtE VENDE UN GRUESO PASAMANOS DE 
Jvjmármol con su reja de h i erro de 2 | de laigo por 
una de a l t u r a y una bonita muestra p a r a cualquier 
establecimiento O'Reilly 110 
10165 4-8 
I m p ó r t e n t e 
p a r a los consumidores de maUriales de zapatería y 
talabartería, Rprosímonse a l depósito do Los J i m a -
guas A g u a c a t e 03, esquina ¿ Murialia, donde encon-
trarán un gran surtido en materiales y sus precios 
muy módico^; ru ol mismo hay también nu variado 
surtido en tamaños de maquetas para camas cameras, 
los que detallírno» por mayor y menor y los precios 
son muy eu proponádii, w.i. uo olvidarse, Aguacate 
6.5. osquira .4 Muralla. 
15a-28 15J-28J1 
S s n O í t í ü S / S i Vds desean conservar 
la B l ancu ra do la tez, el Atercio-
pelado de la piel, évitar las Grietas, 
y las Picaduras de los Mosquitos; 
HAGAN USO ES TODA SEGURIDAD 
de l a C r o m a J U s p i u n o s a 
L Y C Y A 
DB 
B . R A Y Í T A X J D 
Gix i im. ioo -S ' er r u m i a 
Esta C r c t n n es superior a los Cold-
Cream, a ia GLicerina liquida, y do 
mucho preferible a todos los jabones, 
por su espuma lechosa que restituye 
á la piel, toda su suavidad. 
SGñorBS¡ Si Vds desean evitar las 
afecciones que pueden perjudicar á la 
pit.'l, no admitan para los "uidados del 
ront io , para la Barba, - as que la 
C r e m a e s p u m o s a O J L Y C X A . , 
incomparable por su untuosidad de 
E . R A Y ^ A U D , químico-perfumista. 
La V r e t a a C»ivIrC/Ir.<á., aguanta 
todas las temperaturas, no se enrancia 
jamas, y no pierde tampoco su perfume 
fino y agradable. 
Depósito general en PARIS, ^ n"! óelEclnqníer 
fu LA HABANA : .. .' BSTA 
o s P o l m l o j é 
medicamen'1 aprobado por u 
Académia de Medicina de Paris 
constituyen el verdadero purgante de las 
señoras , de los niños y de los tempera-
mentos delicados. Con los Polvos de Rogé 
se puede preparar en cualquier parle, en 
el momento que se necesite, una limonada 
de un gusto esquisito y muy refrescante. 
Modo de usarlos. — Echar el contenido 
del frasco en media botella de agua; 
dejarlos en contacto durante una hora, 6 
mejor desde por la noche hasta por la 
m a ñ a n a ; tapar bien la botella si se quiere 
tener la limonada gaseosa. 
Fabricación y por mayor: 19? rué Jacob, 
Casa L . F R K R E , Paris. — Depósito en todas 
las Farmácias de todos los pa íses . 
Q U 1 N ^ l N A . 




•nica Aprobada por la Academia de Medicina i!e Paris, para rurar fiebres, debilidad, neuralgias 
Jaguccaa, gota, reumatismos. (Polvo y grauosj — 14-, R u é B e a u x - A r t s . PARIS. 
GRAINS E s t r e ñ i m i e n t o , J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a d e z 
^ g á s t r i c a , C o n g e s t i o n e s , c u r a d o s , ú p r e o e n i d o s . 
(Rót i io adjunto en 4-colores) 
P A R I S : ' F i a y en todas las Farmacias, 
INJECTION CADET 
CURACION CIERTA en 3 DIAS sin otro médicamente 
J P A R I S — 7, B o u l e v a r d J D e n a i n , 7 — P A . I I I S 
T O S E S P E R S I S T E N T E S , B R O N Q U I T I S , C A T A R R O S 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
M U R A C I O ti s e g u r a con las: 
C A P S U L A S C O G N E 
V e c u c a u p t o i aoso iu to i c a o i o r m o - c r e o s c t a d o 
V A J F t I S — 4 . t U x e d e O l i a r - o i u a © — F » A I ^ I S 
D e p ó s i t o en L a H a b a n a : J o s é S a r r á 
K o l a - B á h - N a t t o n 
/ ^ ^ I R I C O EN CAFEINA, TEOBROMÍNA, CURTIENTE Y ENCARNADO DE KOLA 
. / ^ I TÓNICOS ESENCIALñlEfíTE REGENERADORES 
Extractos fluidos, Pastillas, Pildoras, Esencia de Sola tostada 
HiiicoH prorUictos expcrlmcntadoá con éxito en los hospitales de París, desde 1834 por los 
S. S. Doctores : DUJARDIN-BEAUMETZ, HUCUARD, DUPIAN, HALLEZ, MONNET, etc . , en la 
J lsemia, Clorosis, C o n v a l e s o e n c l a s largas y diliclles, r i e b r e s (tiíoldea, Ic.i mítcatM, paladwaas), 
Sia r r e^ :» rebeldes, D i s e n t e r i a , Pia t ie to , A l b t i m i n c y l a , F o s f a t u r l a , can:an''!'> üsíí» i ÍLte'ttiul. 
PétviM, 3 3, rué Goquilliére, FARMACIA del EATiCO ds FRANCIA. - Depositarlo en £ra J/ahami ."JO SE s ARRA. 
M E D A L L A DE HONOR 
El ACEITE CHEVRIER 
es desinfectado por medio del Alquitrán, sustancia tínica y ¡ 
tilaamlca que desarrolla mucho ¡ 
las propiedades dol Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
«8 la única preparación que permite 
administrar el Hierro eln Conatipacion ni Cansancio. 
. DÍP0S1T0 prntú tn mi8 
II, rae da Fsuh ' Koaíinai lre, 21 
BLANCO, R U B I O 
Y FERRUGINOSO 
^ ¿ ^ S e a t i c o t<r&^>ii 
y ^ ? J ? / * i m ¿ Honor, r S 1 4 ° * 
D I P L O M A DE HONOR 
OBDKSAliO TOS TODAS LAB 
Oelsbridades Módicas j 
DE FRANCIA T EUROPA 
contra Us 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
' AFECCIONES ESCROFULOSAS, | 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS,] 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
V i n o de 






OPOPONAX - V E L U T I N A -
H E L I O T R O P O BLANCO - L A C T E I N A 
n v r K X J A . x . x , ^ . d e o s o , ^ . A - i e í s I S V B ) j \ j \ - p - g 
Rábano- íodado 
D o c t o r J . B U C Í 
P A R Í S • 
d e l 
EL IODO combinado con el jugo de las plantas anties-
corbúticas fluidifica los humores y ayuda á su desaparición de 
nuestro organismo : Es un depurativo muy poderoso. 
El Jarabe de Rábano lodado, preparado en 
frío, del D"" J. Buci ; reemplaza con ventaja el aceite 
de hígado de bacalao y todos los ioduros contra la 
— E s c r ó f u l a , G l á n d u l a s d e l c u e l l o , A . c r i -
tt ides €le l a s a n g r e . E n f e r m e d a d e s fie l a 
p i e l , M a q u i t i s m o , C o s t r a s de l e c h e , e t c , 
E l F r a s c o : f"" 3 . i »•* 
2 2 Y 19, R U E D R O U O T , Y F A R M A C Í A S 
F a l t a í l e I T n e r z a s , d i s p e p s i a s , A . n c n i i a , 
€ J a l e n t t i r a s , etc. 
PARIS, 22, rúa Drouot, ^ l iCQg Y en todas las Farajacla». 
^ S i a E m u l s i ó n D e f r e s n e e s t a n a g r a d a b l e d e t o m a r c o m o l a L e c h e . ^ 
Los más eminentes módicos de ios Hospitales han reconocido y 
apreciado su digestibilidad. su riqueza incomparable en principios 
reconstituyentes y depurativos {ioJo y f o s f a t o de ca l ) . 
La E m u l s i ó n D e f r e s n e se muestra soberana para contener la 
ios , las i n ñ a m a c i o n e s de la g a r g a n t a y de los p u l m o n e s e n l o s a d u l t o s . 
Ningún específico ha dado hasta el dia tan maravillosos resultados como 
P U L S I Ó N p E F R E S N E e n los niños en la d e b i l i d a d d e l o s 
h u e s o s , la e s c r ó f u l a , y ía ñ o g e d a d d e l a s c a r n e s , 
La E m u l s i ó n D e f r e s n e es indispensable al desarrollo del sistema 
fflüSCÜLAR. NERVIOSO 
UN PUASaO se vende B Fcs en Francia 
y dá los mismos resultados que un litro de Aceite do H í g a d o de Bacalao . 
AL POR MAYOR : 
T H a O E p R E S N S , de l1 Clase Proveedor, con pr iv i legio , de la Armad 
y de los Hospitales por la Pancreatina y su Peptona, PARIS. 
AL POR MENOR : f/z todas las ü u e n a s F a r m a c i a s de E s p a ñ a y U l t r a m a r . 
Depositarios en la HABAfTA: DR. GONZALEZ; M . JOHNSON; LOBÉ Y TORRA.LBA.S Y JOSÉ SABRÁ 
S O L O D E N T I F R I C O 
APROBADO POR LA 
y la V e r d a d e r a DE O T O T 
DEPÓSITO en L A H A B A N A : « T O ^ l E : S A r t R - A . 
IT E N T O D A S ZJA.S B U E N A S C A S A S 
17, Rué de la Fa ix 
P A R I S 
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